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A ^ O L X V I L HABANA.—Miérco les 2 4 de Enero de 1906. -Nuestra Señora 'de la Faz y san Timoteo, ob. y mrs. 
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D e a y e r í a ^ d e 
SJádrid S3. 
L A ÓÓNBEBENCIA 
En la sesión u l t ima celebrada por 
los plenipotenc/arios reunidos en A l -
g-eciras hubo i/erfecto acuerdo en los 
cinco priiheros a r t í cu los del asunto 
referente á ios medios de evitar la 
introduccióiy de contrabando de gue-
r ra en Marr/Ueeos; pero créese que la 
discusión d é í art iculo dieciseis de d i -
cho a s u n t o / s e r á muy viva y provoca-
r á í r randeS/emociones. 
La Confefrencia ha adjudicado á Es-
p a ñ a el dominio del Oeste del Sahara 
hasta San/ta Cruz de Mar P e q u e ñ a . 
Los plenipotenciarios han contes-
tado al Mensaje de las C á m a r a s espa-
ñolas cotí otro muy expresivo, y en-
viaron , ,kderaás , un respetuoso saludo 
de fel ic i tación al Key Don Alfonso 
X I I I cfon motivo de ser hoy el d ía 
de su s/anto. 
/ L A BODA D E L REY 
Seg ím el Heraldo de Madrid* se ha 
adelajutado para A b r i l la fecha del 
casaiijiento del Key. 
¡ ESTRENO i 
Cíyn éxi to dudoso se ha estrenado 
en e)l Teatro Lír ico una obra de d o ñ a 
E m i l i a Pardo Bazán , t i tu lada "Cues-
ta A|bajo." 
D e a 
Madrid 2 3 . 
;A U N I O N I B ERO- A M ERICA N A 
Ayer tarde se ce lebró en los salones 
dje la Unión Hispano-Americana una 
rJeunión muy numerosa, bajo la pre-
sidencia del señor R o d r í g uez San Pe-
Iro, a d o p t á n d o s e en ella distintos 
aAmerdos referentes á la rea l i zac ión 
dAd proyecto de la Expos ic ión Hispa-
na) Americana. 
Estaban presentes en dicha reu-
nión los representantes de las K e p ú -
blicas Hispano-Americanas residen-
tes en Madr id , la sección especial de 
señoras de la Sociedad y personas ca-
racterizadas en las ciencias, las artes 
y la polí t ica. 
Todos los concurrentes ofrecieron 
su concurso para la ce lebrac ión de la 
idea. 
RECEPCION 
En Alg-ueciras se ha celebrado el 
santo del Key, d á n d o s e en el erncero-
acorazado Emperador Carlos K u n a 
recepción á la que concurrierou todos 
los plenipotenciarios que toman 
parte en la Conferencia internacio-
nal . 
A la recepción concurrieron ade-
m á s el elemento oíieial y numerosos 
particulares. 
A V E R A L A N O V I A 
M a ñ a n a , á las nueve de la m a ñ a n a , 
sa ld rá el Key para San S e b a s t i á n y 
B ia r r i t z . 
En esta población francesa v i s i t a r á 
á su prometida, la Princesa Ena. 
LOS CAMBIOS ^ 
Con motivo de ser los d ías del Key 
no se han ve r iñeado operaciones en 
la Bolsa. 
I T 
Se rv ic io de l a P rensa A s o c i a d a 
CONMEMORACION 
D E MONUMENTOS 
Washington, Enero 2 3 . - - - L e Cá-
mara de Kepresentantes ha autoriza-
do hoy al gobierno para que ut i l ice 
a l transporte mi l i t a r Summer, con 
objeto de conducir la Comisión y Re-
presentantes del Presidente <íe los 
Estados Unidos y de la S e c r e t a r í a 
de Estado, desde Nueva Y o r k á San-
tiago de Cuba, á fin de que tomen 
parte en la inaug urac ión de los monu-
mentoí? conmemorativos de las bata-
llas del Caney y del fuerte y las lomas 
de San Juan que se e f ec tua rán el día 
14 del p róx imo mes de Febrero. 
N U E V O RECORD 
Onnoud, JBeach, F lor irla, Jin'fro 
2 3 . - - E l cfraffeur Mar r io t ha batido 
ho5r el record del mundo, habiendo 
recorrido una mil la en un au tomóvi l 
de carreras de Freck, en 3 2 y medio 
segundo, siendo ese lance prel iminar 
de la carrera para la copa de Dewar; 
el chaffeur Carp l legó el segundo. 
A consecuencia de la llovizna que 
es tá cayendo, la pista se ha reblan-
decido. 
S A L I D A D E CRUCEROS 
Puerto E s p a ñ a , Trinidad, Enero 
23.—Los cruceros franceses Desaix 
y Jurien de la Gravíer, han salido 
hoy de este puerto y se presume que 
se d i r igen á JLa Guaira, Venezuela. 
S A L I D A D E L REY 
Madrid, Jfnero 2 2 . - S u Majestad 
Don Alfonso X l l í s a ld rá m a ñ a n a pa-
ra San S e b a s t i á n , y dentro de poco 
i r á á Biar r i tz , con objeto de encon-
trarse con su prometida la Princesa 
Ena de Bat temberg. 
G E N E R A L ENFERMO 
Nueva Vorlí-, Enero 2 3 — E l general 
Joseph Wheeler se encuentra grave-
mente enfermo á consecuencia de un 
ataque de pu lmon ía . 
L A DOCTRINA D E MONROE 
P a r í s , Enero 2 3 . — E l Presidente 
Eoubet ha informado hoy á los miem-
bros de su Gabinete, que s e g ú n des-
pachos enviados de Washington por 
el Min i s t ro Plenipotenciario de F ran 
cía, M . J . J . Jusserand, los Estados 
Unidos no c o n s i d e r a r á n la demostra-
ción naval que haga Francia contra 
Venezuela, como una violación de la 
Doctr ina de Monroe. 
LOS VENCEDORES 
Ormond, lieach, Florida, Enero 2 3 
—El chaffeur M a r r i o t r e c o r r i ó m á s 
tarde una mi l la en 31.4:0 segundos 
en un au tomóvi l que tiene la forma 
de un tabaco y a d e m á s salió vencedor 
en la carrera de una mil la , que cor r ió 
en 3 3 segundos, g a n á n d o s e la copa 
Dewar. E l chaffeur Cerino a lcanzó 
el segundo lugar en esta carrera, que 
hizo en 3 8 segundos. 
E l Sr. L a n x a g a n ó el campeonato 
de m á q u i n a s pesadas de gasolina, re-
corriendo una mi l la en 3 7 segundos. 
Mr . Pleteher l legó después , habiendo 
cubierto la misma distancia en 3 7 . 3 [ 5 
segundos. 
D I P L O M Á T I C O CONCILIADOR 
Algeciras, Enero 2 3 . — M r . Henry 
Whi te , jefe de la de legac ión ameri-
cana en la conferencia de Marruecos, 
t r a t ó de unir lo más posible á F ran-
cia y Alemania,antes de que se discu-
t ieran los asuntos que han originado 
algunos pequeños rozamientos entre 
ambas naciones. 
EN HONOR DE ALFONSO X I I I 
Los conferencistas han dedicado el 
d ía á asistir á las brillantes ceremo-
nias que se han celebrado en honor 
del Key de E s p a ñ a . 
Las escuadras y los fuertes de la 
plaza hicieron las salvas de ordenan-
za. 
Noticias Oo>norciaios 
Nueva York, Enero $S. 
Bonos de CJuba, ó por ciento (ex-intferós 
107. 
Bonos registrados de los Estados Uni -
dos, 4 porciento, ex-interés, 103.3[8. 
Centenes, íl $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.[ ,v 
de 5 á 5.32 p . g . 
Cambios sobre Londres, 60 d[y, ban-
queros, á $4.83.80. 
Cambios sobre Londres ¡l la vista 
4.87.15. 
Cambios sobre París, 60 d[V. banque-
ros á 5 francos 16.1(8 céntimos. 
Idem sobre fíamburgo, 60 d[V. ban-
queros, íl 95.1|8. 
Centrífugas en plaza, de 3.9[16 centa-
vos. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, costo 
y fíete, 2.3[16. 
Mascabadoen plaza, á 3.1[16 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2,3^4 
centavos. 
Hoy se han vendido 25.000 sacos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.85. 
Harina, patente Minnesota, íl $5.00. 
Londres, Enero 23. 
Adúcar centrífuga, pol. 96, á9 í . 'M. 
Mascabado, á 85. Zd. 
Azúcar de remolacha (de la nueva, 
cosecha, á entregar en 30 días) 8s 2)^(i, 
Consolidados ex-interós, 89. II1I6 
Descuento Bancó Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por 100 español, ex-cupón, 91%. 
París, Enero 23 
Renta francesa, ex-interós, 98 fran-
cos 90 céntimos. 
A.sp3cr,<) (le l a f l a z a 
Enero 23 de 190 6. 
Azúcares.—La cotización: de la remola-
cha en Londres no acusa variación. 
De los Estados Unidos anuncian la ven-
ta de 25,000 sacos. 
El mercado local rige quieto, no ha-
biéndose hecho ninguna venta que sepa-
mos. 
Cambios.—Sigue el mercado con regu-
lar demanda, y alza en las cotizaciones 
menos en las por letras sobre España que 
no han tenido variación. 
Co tiramos: 
Go aarclo Banquero? 
10 acciones E. Matanzas á Sabanilla $ 
150. 
150 H . E. R. (preferidas) á 88. 
O B S E R T A C I O N E S 
correspondientes al día 23 de Enero, hechas 
al aire libre en EL A.LMENDARB3, Obis-
po 54, para el DIARIO na MARINA. 







Barómetro á las 8. 763 mim. 
Londres 8 drv . 19.1|2 20.1 [4 
«•tíOdiv . 18.5(8 19.3|8 
Paría, 3d|V . oil[2 O.ljS 
Samburaro, 8 dt v . 4 4.5{8 
Estados Otikío«t ¡í á\ v 9 3.3^8 
España, B; plaza y 
cantidad 8 drv. 14 18. 
Dto. panol (5 Mn^-ciüf 10 A t2aauAl. 
Élonefias ectra iJerca.-SQ cotizaa hoy 
como sierue: 
Greenbacks 9.1(8 & 9.3(8 
Plata niaencrtan . 
Piaía española . 84.3[4 á 84.7 [8 
Valores y Aooions*. —Se han efectúa -
do hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
H l H i l 
( R e f i n e r í a e n C á r d e n a s ) 
Depós i to en la Habana: Tte . Key n . S» 
Telefono n . 209 . 
Apartado de Correos n . 3 6 3 
Telégra fo : "Cubansugar'* 
Con el ñn de evitar sean sorprendidos nues-
tros parroquianos con otras ofertas, tenemos 
el gusto de informarles que desde esta fecha 
no hacemos descuento especial al gremio de, 
azucareros como .hasta aquí, ni tampoco á en 
tidad mercantil alguna, colocando por taut: 
á todos los consum dores de nuestros produc-
tos, en la misma coadición de competencia 
para la venta de los miKinos. 
Esta Compañía ;í sti ver. se compromete & 
surtirles de un articulo de superior calidad, 
como siempre lo hemos elaborado, y á ios pre-
cios más bajos de plaza. 
Aprovechamos esta oportunidad para hacer 
püblico, quo perseguiremos con todo el rigoi* 
de la ley á ios que adulteren nuestros produc-
tos ó hagan uso.de nuestros envases con nues-
tras marcas para expender dentro de ellos 
productos similares. 
Nuestros preeios hoy y hasta nuevo 
aviso, son los siguientes: 
Granulados en Barriles ) 
Granulados en fardos de 4 ( 4}i centavos oro 
sacos de 1 arb. cada uno. > español la libra 
Granulado en sacos con 60 I ó sea 83̂  rs. arb 
saquitos de 5 Ib, cada uno J 
Granulados en sacos de 300") 4̂ é centavos oro 
[- español la libra 
ó más libras J ó sea 8% rs. arb. 
Todos estos precios'se entenderán libre da 
envase con el descuento cid l̂ S de centavo en 
libra, en lotes de 50 barriles ó su cómputo en 
distintos envases. 
Habana Enero 6 de 1908. 
455 15-10 




E L SÜRTÍDO MÁS CTRANDE 
Y V A R I A D O E N 
a r t í c u l o s de f a n t a s í a 
que h a y 
e n l a H a b a n a . 
DE U B R E Y B E FANTASÍA 
SILLOS ES y MECEDORAS 
m á s de 100 modelos 
L á m p a r a s p a r a g a s 
y l u z e _ l é c t r i c a . 
TERRA-COTTAS, B Í S C U I T , M A Y O L I C A , P O R C E L A N A y B R O X C l 
tenemos verdaderas novedades dignas de verse. 
E n cuadros al óleo, grabados y eliograbados, gran variedad. 
M T S U A R E Z & C a - O ' R e U l y 5 6 y 5 8 , 
Establecimiento de Camise r í a en general .—Antigua casa de Solis, de 
S, S R E Y, calle llahana 7*5.— Recibe constantemente de los centros de la moda 
las últimas novedades. Trabajos á medida como se pidan. 
L A S B A T A L L A S M A S C E L E B R E S D E L M U N D O R E P R E S E N T A D A S E N P R E C I O S A S T A R J E T A S A L C R O M O 
e n l a s c a j e t i l l a s d e C i g a r r o s e v o o b s e q u i o c i n e s e e n 
Sí 
E l c i g a r r o m e j o r que se c o n o c e y q u e n u n c a se a n u n c i ó p o r q u e se r e c o m i e n d a p o r s í 
s o l o . A d e m á s de estas t a r j e t a s t a n i n t e r e s a n t e s c o m o c u r i o s a s é i n s t r u c t i v a s , e n c o n t r a r á e l 
p ú b l i c o m u l t i t u d de c u p o n e s de m a y o r v a l o r q u e l o s u s a d o s l i a s t a a h o r a p o r n i n g u n a f á b r i c a . 
L o s C i g a r r o s E L S I B O I E Y , t r e a , h e b r a , son l o s m á s h i g i é n i c o s y s a l u d a b l e s y ^ue m a y o r e s r e g a l o s o f r e c e n a l c o n s u m i d o r . 
E! mejor calzado americano que desde hace 
irEÍNTÉ AÑOS se importa en Cuba, es el de 
enyo solo nombre es suficiente g a r a n t í a para los consumidores Como se ha 
tratado de imitar el calzado, llamamos la a t enc ión del públ ico hacia las si-
guientes marcas: 
RESTAURANT S E R V I C I O ESMERADO Y L I M P I O 
C A S A E S P E C I A L P A R A ALMUERZOS 
y notable por sus vinos. — Pueden pedirse las mejores marcas. 
S A L O M E S P A R A F A M I L I A S 
A L F R E D O P E T J T , Propietario. O ' R E I L E Y 1 4 . - Teléf. 781, 
•ara bebes, nmos, 
niñas y señoritas. 
LA COMPAMA 
W i c h e r U G a r d i n e r j para i| D o r s c h í ^ n í m b í e t e 
P o n s ^ C a . j s e ñ ü r a j í B u l l - D o g 1 p c x N s & c a . 
ParSOnS • j ^ ' y hombres i P a C H a r d | y 'hombres ' 
D e v e n t a en fodas l a s p e l e t e r í a s de l a I s l a . 
L a S m i t h 
;,Por qué no usa V d . esta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco á V d . á continuación facilidades para obtenerla. 
La n ú m . 4 vale al contado $120 . 
$ 140 
W&p* L U Z I N M E J O R A B L E 
Usando los motores eléctricos de esta Com-
pañía se obtiene corriente segura, sin inte-
rrupción: no hay cuenta de combustible; no 
hay nómina de sueldos y jornales; no hay ce-
nizas, ni humo ni calor; se economiza espacio, 
local y dinero. Hervicio permanente, día y 
noche, sin interrupción. Gran reducción de 
precio de la corriente eléctrica para abanicos 
y ventiladores. 
A f t i l C H T & W ¥ A L L 
Al costado., 30 
11 mensualidades 
de á|10 | 110 
$ 140 
$ 1 3 5 
Al contado f 30 
y 
7 mensualidades 
de á £15. .5 105 
| 135 
$ I S O 
Al contado ? 30 
5 mensualidades 
de á ?20 ...f 100 
$ 1 3 5 
Al contado $ 25 
y 
4 mensualidades 
de á$25 § 100 
$ 130 I $ 125 
I M P L E M E N T O S A G R I C O L A S , 
M O L I N O S D E V I E N T O , V A L V U L A S P A R A A L T A 
Y B A J A P R E S I O N 
E l modelo núm.. 5 aumenta el precio en $5. 
Las ventas á plazos se hacen mediante obliifaciones garantizadas. 
Todos los precios son en moneda americana. 
A g e n t e g e n e r a l , C H A K L E S B L A S C O , O b i s p o 3 9 , H a b a n a . 
1 
SAN P E D R O 2S. —Habana. 
Apcn ic f s c a l del Gobierno de la Meiiüblica de Cubapara elpagode los cheques del Ejérci to Lbdor 
C a p i t a l 7 H e s e m : $ 6 . 3 0 2 , 7 4 3 . — A c t i v o : $ 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
Fl departamento de anorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PES03 O MAS, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
Habana, Camagüey, Matanzas, Santiago de Cuba, Cárdenas. 
Hombres de todas las naciones usan la navaja de seguridad 
n i A ' D /in-nn tr nAvrrnnrtn E1 afoitOT resulta un placer en lugar do una molestia. 
TAE (ASEO Y CONFORT "Catálogos f ^ - P - c i o . desde |2 oro ^.vic.no. 
* Agencia LOS A3IEIUCANOS, Mural la l l O 
••01 
Las mejores gomas conocidas para 
S o c i e d a d M u t u a de P r o t e c c i ó n y A h o r r o . 
Domicilio Social: EMPEDRADO 42, Habana.—Apartado 907.—Teléfono 939 
SKGURO KN V I D A . SEUUKO SOBRE I .A V I D A . 
SEGURO P E C U A R I O . CONTRASEGUKO D E OBLIGACIONES A LOTES 
PRESTAMOS H I P O T E C A R I O S A LOS ASOCIADOS A L (5 POR 100 
D E I N T E R E S A N U A L . • 
Subscriba Vd. una obligación á Lotes para protejer á su familia.—£¡3 mejor que una Dotal 
y vale más que millares de certificados. jNuestra Póliza de Distribución, es la ultima palabra 
del Seguro de vida moderno. 
Para más informes, diríjanse al Sr. Administrador Delegado, domicilio Social. 
S E S O L I C I T A N ••• 
a 8 Y 1 0 , 
Habana. 
uajes 
S O N L A S D E 
Se venden por sus agentes JOSE A L V A R E Z & Ca., Arambun 
Importadores de Car rua j e r í a , T a l a b a r t e r í a y F e r r e t e r í a , 
I J ^ L C2 JE1 T " F L J k . , Telefono 1 3 8 2 , 
jg?"- Vendemos é instalamos las mejores gomas para carr 
D I A K I O DE L A MARIN"A.—Edición de la mañana.—Enero 24 de 1906. 
A los anunc ios pesimistas que 
p reced ie ron á la r e u n i ó n de l a 
Conferenc ia I n t e r n a c i o n a l e n 
Algec i r a s , sucedieron dos dias 
antes de celebrarse l a p r i m e r a 
s e s i ó n p r o n ó s t i c o s t r a n q u i l i z a -
dores, los cuales se acen tua ron 
a l conocerse la acogida que los 
p l e n i p o t e n c i a r i o s y sus gobier-
nos h a b í a n hecho a l d iscurso de 
a p e r t u r a p r o n u n c i a d o p o r e l 
Pres idente de l a Conferenc ia . 
A h o r a de n u e v o p r e d o m i n a e l 
pe s imi smo , s e g ú n s e a d v i e r t e 
po r l a l e c tu ra de l a extensa i n -
f o r m a c i ó n t e l e g r á f i c a de los d i a -
r ios n e o y o r k i n o s ; y t ampoco es 
o p t i m i s t a l a i m p r e s i ó n que dejan 
el t e l eg rama de nues t ro se rv ic io 
p a r t i c u l a r p u b l i c a d o ayer, a n u n -
c i a n d o que e l d i c t a m e n de l a 
ponenc i a encargada de i n f o r m a r 
sobre e l m e d i o de i m p e d i r e l 
c o n t r a b a n d o de g u e r r a en M a -
rruecos n o h a satisfecho á los 
p l e n i p o t e n c i a r i o s franceses y e l 
que aparece en este m i s m o n ú -
m e r o . 
L a Conferenc ia s e r á u n a caja 
de sorpresas. D e s p u é s de nego-
ciaciones laboriosas, pero i n e f i -
caces, se h a i d o á e l l a s i n p r o -
g rama , s i n ' ' o rden d e l d í a " , s i n 
i n t e l i g e n c i a p r e v i a en t re A l e m a -
n i a , que l a ha provocado , y F r a n -
cia , que se h a res ignado á acep-
t a r l a . 
L a sola r e u n i ó n de ese Congre-
so de p l en ipo t enc i a r i o s es u n f ra-
caso para F ranc i a , n o solo desde 
e l p u n t o de v i s t a de su i n f l u e n -
c ia y de sus ambic iones en M a -
rruecos, s ino a d e m á s de su pres-
t i g i o en e l m u n d o . Para asegu-
r a r su p r e d o m i n i o en Marruecos 
c o n s i n t i ó en abandonar á I n g l a -
t e r r a l a s i t u a c i ó n p r i v i l e g i a d a 
que de derecho le c o r r e s p o n d í a 
en E g i p t o y sus derechos en Te-
r r a n o v a , h i z o á E s p a ñ a compen -
saciones y g a r a n t í a s c u y o alcance 
a u n no se conoce, si b i e n se sabe 
que eran considerables, y p r o m e -
t i ó á I t a l i a no estorbar las e m -
presas eventuales de esta po ten -
E L R E L O J 
M A R C A 
No reconoce competidor. 
Ga ran t i z amos su buena m a r -
c h y c a l i d a d . 
J . Cores s. e n C. 
É É L a A c a c ¡ a ' , 
TELEFONO 1114. 
c56 1 en 
c ia en las p r o v i n c i a s tu rcas de 
T r i p o l i y Ciceran ia , p r ó x i m a s á 
T ú n e z ; y á la hora m i s m a de i r 
d recoger e l f r u t o de esos onerosos 
sacrificios, u n gesto d e l E m p e r a -
d o r de A l e m a n i a l a de t iene brus -
camente . A q u e l gesto s ign i f ica -
ba l a gue r ra ó l a neces idad de 
con tempor i za r , y F r a n c i a se de-
c i d i ó po r este s e g u n d o e x t r e m o . 
N o p o d í a t a m p o c o el G o b i e r n o 
f r a n c é s , á t a l p u n t o l legadas las 
cosas, adop ta r o t r a c o n d u c t a ; 
F r a n c i a no estaba p repa rada para 
l a guer ra . Por ese m i s m o m o t i -
vo t u v o que s u f r i r hace ocho ó 
nueve a ñ o s la h u m i l l a c i ó n de 
Fachoda : entonces eran las fuer-
zas navales las que se h a l l a b a n 
po r l a ca l i dad y lá o r g a n i z a c i ó n 
en ev iden t e i n f e r i o r i d a d con las 
de I n g l a t e r r a . A h o r a eran las 
navales y las terrestres. E n tres 
a ñ o s a l f rente de l M i n i s t e r i o de 
M a r i n a , M . Pe l l e t an , d e s o r g a n i z ó 
la flota, y en cua t ro ó c inco a ñ o s 
a l f rente d e l M i n i s t e r i o de la 
G u e r r a e l genera l A n d r é desor-
g a n i z ó el e j é r c i t o ; p a r a l i z a n d o el 
p r i m e r o las cons t rucc iones que 
se rea l izaban en los arsenales, 
desa tendiendo el segundo las me-
jo ra s en la f ron te ra d e l Este re-
clamadas p o r la J u n t a S u p e r i o r 
de Guer ra , y a l en t ando u n o y 
o t r o l a d e l a c i ó n de los i n f e r i o r e s 
c o n t r a los superiores, y r e c i b i e n -
d o l a cons igna para e l ascenso ó 
la p o s t e r g a c i ó n de los oficiales de 
l a S e c r e t a r í a d e l G r a n Or i en t e . 
D e c í a no hace t o d a v í a u n mes 
u n i l u s t r e escr i tor p a r i s i é n , que 
l a i m p r e s i ó n que se h a b í a expe-
r i m e n t a d o ; en su p a í s a l saberse 
que e x i s t í a una amenaza de gue-
r r a puede compararse á la que 
e x p e r i m e n t a r í a l a persona que 
d e s p e r t á n d o s e b ruscamente se en-
contrase con u n r a t ó n v i v o en la 
cama. A ese t e m o r de los p r i -
meros m o m e n t o s ha sucedido 
u n a a c t i t u d m á s t r a n q u i l a y 
m á s firme; pero F r a n c i a ha se-
g u i d o y s e g u i r á hac iendo los 
mayores sacrif icios por e v i t a r l a 
gue r ra . P o r eso ha i d o á l a Con-
ferencia de Algec i ras , y ha i d o 
s in p r e v i o conc i e r t o con A l e m a -
n ia , á pesar de haber e x i g i d o esa 
c o n d i c i ó n como ind ispensable 
cuando la C a n c i l l e r í a de B e r l í n 
p ropuso l a r e u n i ó n de los p l e n i -
potenciar ios , ' y por eso consent i r 
ra t o d a v í a en ot ros sacr i f ic ios , 
a d e m á s de los y a aceptados. Mas 
t o d o t i ene su l í m i t e y si é s t e se 
traspasara e l desenlace m á s p ro -
bable s e r í a l a guer ra . 
Es ta ú l t i m a h i p ó t e s i s h a s ido 
descontada as í por F r a n c i a c o m o 
po r A l e m a n i a , pues l a p r i m e r a 
h a m u l t i p l i c a d o el n ú m e r o de 
obreros en e l arsenal de T o l ó n , 
a r m a d o en pie de gue r ra su es-
cuad ra de l M e d i t e r r á n e o y t rans-
p o r t a d o á l a f ron te ra a l emana las 
tres cuartas partes de las t ropas 
que t e n í a en las de I t a l i a ; y la se-
g u n d a h a m o v i l i z a d o tres reser-
vas y en las estaciones e s t r a t é g i -
cas de las ocho l í n e a s f e r r o v i a -
r ias que a f l u y e n á la f r o n t e r a 
francesa ha a m o n t o n a d o m a -
t e r i a l capaz para t r a n s p o r t a r 
r e p e n t i n a m e n t e centenares de 
m i l e s de soldados. Los aprestos 
belicosos son, como se ve, ex-
t r a o r d i n a r i o s , pero es ya u n a 
v e r d a d de sen t ido c o m ú n que el 
m e j o r m e d i o de e v i t a r l a g u e r r a 
consiste en estar p repa rado para 
hacer la en t o d o m o m e n t o . 
Po r eso creemos q u e d e las r eu -
n iones de A l g e c i r a s n o s u r j i r á 
l a g u e r r a que de a ñ o en a ñ o se 
v i e n e t e m i e n d o y que de a ñ o en 
a ñ o se va aplazando, s i n d u d a 
p o r q u e sus consecuencias s e r í a n 
espantosas, pues es seguro que 
dec la rada a q u e l l a , no s e r í a n 
franceses y alemanes, como en 
1870, los ú n i c o s bel igerantes . 
•«•Siso 
" L O N G I N E S L O N G I N E S , " 
r e l o i p l a n o e l e g a n t í s i m o y fio-
c o m c e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
Ea la i m m t 
Las Mesas de las D i r e c t i v a s de 
las Sociedades regionales y del 
Casino E s p a ñ o l , v i s i t a r o n o f i c i a l -
m # i t e en l a t a rde de ayer a l se-
ñ o r M i n i s t r o de E s p a ñ a con m o -
t i v o de ser el santo de S. M . D o n 
A l f o n s o X I I I . 
E l Sr. G a y t á n de A y a l a y su 
d i s t i n g u i d a esposa, la s e ñ o r a do-
ñ a G u a d a l u p e H o m p a n e r a de 
G a y t á n , a t e n d i e r o n á los v i s i t a n -
ses con su acos tumbrada a m a b i l i -
dad . 
E l Sr. M i n i s t r o y los que en 
aque l m o m e n t o l l e v a b a n la re-
p r e s e n t a c i ó n de los s e n t i m i e n t o s 
que a n i m a n á la C o l o n i a E s p a ñ o -
la de Cuba, b r i n d a r o n por Espa-
ñ a , por S. M . el R e y y por la 
Rea l F a m i l i a . 
Enero 17 de 1906. 
Sin dud«, el Presidente Roosevelfc 
tiene mascota, como dije en mi tfarta úl-
tima. Lü Cámara de R ípresentantes 
aprobó ayer, por 258 votos contra 71 
el proyecto de ley de concesiones aran-
celarias á Filipinas. Votaron en contra 
57 republicanos y votaron en pro todos 
los demócratas menos 12; si la minoría 
democrática íntegra se hubiera presen-
tado de oposición, el proyecto hubiera 
sido derrotado por (> votos. 
Luego, quienes lo han salvado han 
sido los demócratas; merecen aplauso 
porque han hecho política decente. En 
lugar de aprovechar la división de los 
republicanos para traer un fracaso so-
bre el gobierno, han dicho: 
—Estamos por el cabotaje completo 
y sin pérdida de tiempo entre los Esta-
dos Unidos y Filipinas. A falta de eso, 
que ahora no puede prevalecer, acep 
tamos lo que se nos propone, porque 
mejora el régimen actual. Es un paso 
hacia adelante. 
Triunfo para los demócratas y tr iun-
fo para los 'republicanos que siguen al 
Presidente Koosevelt; cuanto al partido 
republicano, ha quedado en mala pos-
tura; primero, por haberse dividido; y, 
segundo, por haber pasado, en este 
asunto, ;1 causa de esa división, el con-
trol de la Cámara al partido de oposi-
ción, del cual ha dependido el éxito del 
proyecto. 
A l triunfo del Presidente y al de los 
demócratas, hay qne agregar el de los 
arroceros. Afortunados arroceros! Tam-
bién tienen mascota. En el proyecto de 
ley, tal y como la Comisión de Ha-
cienda lo redactó, se rebajaba el 75 por 
100 en los derechos de importación so-
bre el azúcar y el tabaco de Filipinas y 
se supr imía todo derecho sobre los de-
más productos de aquellas islas. Pues 
bien; los arroceros han conseguido la 
aprobación de una enmienda, por la 
cual se t ratará al suculento grano como 
al azúcar, y al tabaco; no entrará en 
los Estados Unidos libre de derechos; 
pagará el derecho de la Tarifa de Din 
gley, con la rebaja de 75 por 100. 
En tin, se ha tomado la primera tr in-
chera; pero hay otra, que es muy fuer-
te : el Senado. All í está el poderoso 
Mr. Aldrich, el mayor personaje del 
proteccionismo, que preside la Comi-
sión de Hacienda; á esa Comisión irá 
el proyecto de l e j ; y, según se cuenta, 
el senador Aldr ich h i declarado que no 
saldrá de ella. Será empapelado para 
que el Presidente Roosevelt se entere 
de que el partido republicano es, ante 
todo, y sobre todo, un partido protec-
cionista. 
Lo es, y puede seguir siéndolo, aun-
que el penado tenga la dignación de 
dejar entrar en los Estados Unidos, 
sin pag;ir derecho^ los productos filipi-
nos, que son productos nacionales. 
Bien mirado, los verdaderos proteccio-
nistas, en este caso, son el Presidente 
Rnosevelt y el ministro de la Guerra. 
Mr. Taft, puesto que quieren prutejel-
los productos nacionales elaborados en 
Filipinas, contra los productos extran-
jeros. 
Mr. Brownell, en unos artículos pu-
blicados, poco ha, sobre esta materia, 
ha relatado que, cuando el ministro de 
la Guerra, con una comitiva d^ senado-
res y representantes, fué á Filipinas, 
c¡i una reunión celebrada en Manila, 
para conocer los deseos de los produc-
tores y comerciantes, un anciano taga-
lo se levantó, pronunció algunas pala 
bi»as en su lengua y se sentó. Las pa-
labras, traducid.is por na interpreta, 
eran éstas: 
—Si estas islas pertenecen á los Es-
tados Unidos ¿por qnó allá se nos co-
bran derechos de aduanas! Y si no per-
tenecen á los Estados Unidos ¿por qué 
no se reconoce su independencia? 
Uno de los legisladores americanos 
le dijo á otro, sentado á su lado: 
—¿Qué contestaría usted á eso? 
—Xada—respondió el interrogado. 
— A eso no hay contestación. ISTo pode-
mos cascar esa nuez. 
Como se recordará, los azucareros y 
tabacaleros, para salvarse del cabotaje, 
üabían ideado pedir que se fuese, en bre-
ve plazo, á la independencia. Para es-
to, contaban con el apoyo de los demó-
cratas; uno de ellos, Mr. Me Cali, pro-
puso ayer, en la Cámara, una enmienda 
en ese sentido; que no fué aprobada ni 
desechada; fué descartada con un "no 
ha lugar á deliberar", por no tener co-
nexión con el proyecto de ley. 
Tal vez, si este "pasa" en el Sena-
do, los demócratas, los tabacaleros y 
los remolacheros vuelvan á la carga y 
planteen de frente eso da la indepen-
dencia. Aquí tiene razón de ser el di-
lema entre la independencia y el cabo-
taje, dadas las ideas coloniales, ó mejor, 
anticoloniales, que prevalecen. En In-
glaterra, no habría dilema; se permiti-
ría á Filipinas formar libremente sus 
aranceles, con arreglo á sus necesida-
des y se negociarían tratados para abrir-
les mercados á los productos del Archi-
piélago. Es extraño q u e á los ultra-pro-
teccionistas americanos no se les haya 
ocurrido proponer esa solución. 
X . Y . Z. 
Ayer se nos facilitó la sigujente nota 
en la Estación Central Meteorológica: 
Esta mañana había en Corpus Chis-
t i 32° Fahrenheifc (0o centígrado) de 
temperatura; en Nueva Orleans 30° 
f l 0 l bajo cero) y en San Luis 120 (1101 
bajo cero) con viento del N W . mode-
rado en todos esos puntos. 
Esto hace esperar para Cuba seca y 
baja temperatura. 
Habana, Enero 23 de 1906. 
(Por teléamtb) 
Cien fuegos 3-1 de Ener q \ 
á la una >¡ (¡uince a.m \ 
A L D I A K I O DK L A M A R l U 
Ha terminado la Imelya de la " ( j ^ 
han Central" , en v i r t ud de haber re. 
cibido esta m iñana los Imelgfuistas uQ 
telegrama Armado por los deleífado» 
que fueron á conferonciar van los je , 
les de la Empresa, residentes oai Sa, • 
gua, v que dice asi: "Levanten IhxqU 
E l Con-esponsal, 
Cienf uegos 23 de Enero) 
á las doce y cincuetüicinco, p̂ ni Wa 
A l D I A K I O DE L A 31A R. I X A 
Las bases que pusieron t é rmino á 1̂  
I iuel^á de la "Cuban CentraP' consis, 
ten en que se reglamenten ías horas 
de trabajo y se paguen dobles los tra-
bajos extra. 
La Comn.iñia no accedió al pag-o en 
m >neda americana que solicitaban 
l o i huelguistas en vez de oro español. 
E¿ Corresponsal. 
"CCONGRESO^J 
—^— • ÜSM 
CAMARA DE RSPRESENiANTES 
Ayer no pudo continuar el debate so. 
bre los sucesos de Cieu^uegos por falta 
de quorum. 
Solamente concurrieiton 17 Repre-
sentantes. 1 
El Jefe del Despacho ve la Cámara 
ha propuesto á la Comisión de Gobier-
no Interior el arreglo de n*no de los de-
parta mentos altos de la CáUiara, conti-
guo al Salón de Sesiones, para los re-
presentantes de la prensa. \ La Comi-
sión en la última sesión que celebró, 
acordó tomar en consideración la pro-
posición del Sr. Pardo, Suárez, y arre-
glar dicho Salón cuanto se estén reali-
zando las obras con parte de los so. 
brantes de la Ley de los $35.000. 
Ya era tiempo de qne en la Cámara 
se hiciese algo en obsequio de los re-
presentantes de la prensa oue allí con-
curren diariamente. 
I T I C A 
N o hab la remos de la que e s t á pasando fa P r o v i n c i a de Pinar 
de l R i o , pues ese es asun to que e s t á en manos de los Sens y de los I 
Reps y no nos metemos en p o l í t i c a , pero en la r e c e p c i ó n . e l o t r o j j 
d í a observamos con pena á una s e ñ o r a que le d i o por e s t o r n u d a n 
en el m o m e n t o preciso que t e n í a ambas manos ocupadas, u n a c0ri J 
u n b izcocho , la o t r a con u n a taza de chocola te . C o n f e s ó m á s t a ^ i e J 
que t e n í a cos tumbre de poner los pies descalzos en e l sue lo a l l e - a 
yantarse por la m a ñ a n a y sen t imos que l a o c a s i ó n no nos p e r m i - J 
t i e r a i n d i c a r l e que u n a estera de carex a l pie de l a cama le e v i t a - j 
r í a resfr iados y otras enfermedades. E l carex es i m p e r m e a b l e . 




V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
i 
de 
PINIILOS, IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
E l vapor español 
CONDE WIFRED0 
Capitán GIBERNAU 
Saldrá de este puerto SOBRE el 15 de FE-
BRERO DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Grau Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los mueilos da 
San José. 
Informarán sus consignatarios:: 
Marcos Hermanos <£ Ca. 
c 188 21-24 B 
i K I l í S l - i í í i c i ñ 
( M l i n n American Line) 
El nuevo y espléndido vaoor correo alemán 
FÜERST B1SIARCE 
saldrá directamente para 
cobre el 27 de ENERO de 1906. 
PRECIOS D E P A S A J E 
Viaje á Veracruz en 54 horas. 
La CompaMa tendrá un vapor remolcador á 
dleposicion de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaie, libre de gastos 
del muelle de la MACHINA al vapor irasat-
lóntico. 
A N T E S D B 
AHTOITIO LOPES Y C 
o n t e v i 
Capitán OYARBIDE 
sa ld rá para ew Y o r k . Cádiz, Barce-
lona y íxéuova 
el 30 de ENERO á las 12 del dia, llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También « cibe carga para Inglaterra, Ham 
burgo, Brémen, Amsterdan, ilotterdam y de-
más pnertos de Europa cononocimieiito di-
recto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 27 y la carga á bordo hasta el dia 29. 
La correspondencia solo se recibe en la Adini-
nistracción de Correos. 
E L V A P O R 
BUENOS AIRES 
Cap i t án Aldamiz 
sa ld rá para Puerto L imón , Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, L a 
Gruáira, Cu rúpano , T r in idad , Ponce, 
San Juan de Puerto Kico. Santa 
Crnz de Tenerife, Cádiz y Paroelona, 
sobre el 3 de FEBRERO á les 4 do la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Babanilla, Curacao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incluso tabaco, paratodoslos 
pueitos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de sabría. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
tos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque bas-
ta el día 31 y la carga á bordo hasta el día Vi. 
Para Veracruz 
(En oro esoaño)) 
36 f 14 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
HEILBÜT & RASCH. 




Cap i t án F e r n á n d e z 
faldrá para Veracruz sobi'e el 3 de Febrero 
llevando ia correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los l i.ifctes de pasaje solo serán expedidos 
batta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to berén nulas. 
Eecibe carga á bordo hasta el día 2. 
LhimamoB la atención óe los sefiorespasaje 
ros bácia el artículo 11 del Reglamento de pa 
Bajeros y del orden y rtgimen interior délos 
vapores de esta Compafiía. el cual dice así 
•'Los pasajeros deberán escribir sobre touua 
I CB bultos oe FU equipaje,su nombre yei pujrto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta diposslción la Compeñía 
no admilirA bello alguno de eauipaje qne no 
lleve claramcme estampado einomorey ap J 
II ido de f-n dueño, así como el del puerto do 
desti no. 
Iodos los bultos de equipaje llevarán etique 
ta edhenoa en ia cual ccnsí¿ré ei numero del 
biile'e de pHta.ie y el pumo en donde este t'aé 
txj ídido y no.serán recibos á b ordo ios bu.tos 
lofe cua^cj xaiíare esa eticiUBíia 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, rs'' p«ra esta inea como para 
todas las demás, bajo ia cuai pueden asegan 
rarse todos los eíectos que se embarquen e-
sus vapores. 
De mas pormenores informan sus conniorna-
tsnos M. OTADUY,OFICIOS N. 25. 
c 71 '.S-t E 




^ t y NEW-ORLEANS 
sr: i t v i c i o B E - S E M A N A L . 
La J«lutá m á s corta y más r á p i d a . 
Este servicio ha sido aumentado con la adi-
ción del nuevo y rápido vapor "PRINCE AR-
THUR," de Eoberbias comodidades para pa-
sajeros, íaliendo de Nueva Orleans todos los 
miércoles y de la Habana iodos los sábados. 
Se txpjaen pasa es para todas las ciudada-
des - del Oeste, centro délos Estados Unidos, 
como también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeros se reco-
jo en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades tte 
los Estados Unidos. 
Otros vapores de la linea, de carga solamen-
te, salen de le Habana martes y de New-Or-
leans sábados. 
Otros vapares de la línea salen de la Haba-
na todos los martes á las cuatro de la tarde y 
de Nueva Orleans todos I03 sábados á la una 
déla tarde. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &3, 
dirigirse á 
M . B . K i n ^ s T n i r y , 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C174 19 E 
D E 
m m t m n m m u 
8. en C. 
Capitón GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarión 
Toaos los í m m i á las te t \ día. 
T A K I F A S E2sT ORO A M E R I C A N O 
Do Habana á Sa^ua y viceversa 
PBfajeen lí f T-01 
Id. en 3í « 3-50 
Víveres, ferretería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-50 
l>e Habana á Ca íba r i én y vioeversa 
P«Baje en 1» „ S10'30 
Id. en 3? , $ 5-30 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-33 
Mercancía „ C-5J 
T A B A C O 
De Ca lbar ién y .Sagrua á Habana, !25 
centavos cercio. 
El carnuro pasa como mercancía 
CONSIGNATARIOS: 
O a l b á n y Oomp. Sagrua. 
Sobrinos de Herrera Ca iba r i én . 
S A L I D Á T D D L A H A B A N A 
d u r a n t e e l m e s de E N E I I O 
de 190(5. 
V a p o r NUEVÍTAS 
D i a 25 á las 5 de l a tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gri-
bara, Mayar í , Baracoa, G u a n t á n a m o , 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
VAPORES CORREOS 
DE L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(líarnburr/ American JLine» 
COEtíÑA (Esíaíia) HAVRE (Francia) y HAMBURGO (Alemania) 
baldrá sobre el 30 de ENERO el nuevo y espléndido vapor correo alemán 
e m a ñ n i a 
Admitecarga á fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á quienes ofrece un trato es-
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos desdo la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conociimentos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, líolanda, Bélgica, Francia, HJspaña y Eu-
ropa en ereneral y para Sur América, Africa, Australia y Asia, con trasbordo en Havre ó Ham-
burgo á elección de la Eoipresa. 
Gran rebaja en los precios de pasaje de primera clase. 
tath. cumplir el K. JL). del Gobierno de España, iecna 22 de Agosto de 1903, no se admitirá 
n el vaper más equipaje que el aeclarado p<>r ei pasajero en ei momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
Precio de pasaje en para Cornña $29-35 oro español incluso impuesto 
de desembarco, 
Isrs mtí tcimenorís y caíct Eoore ímes paía-es acüdase á los agentes: 
H E I L B V T Y J R A S C m 
Correo: Apartado 729. Cable H E t L B U T . San Ignacio 5-4, H A B A N A . 
V a p o r COSME DE EEREBfiA. 
D í a 30, á las 5 de l a t a rde 
Para Nuevitas. Gibara, B a ñ e s , Sa-
jj-iia de T á ü a m o , Baracoa, O u a n t á ñ a -
mo, solo á la ida, y Santiago de Cuba* 
V a p o r AVILES 
Todos los domingos á las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua y Nuevitas 
V a p o r R I T A 
Todos los domingos á las 12 del día. 
Para Caibar ién, t o c a n d o á la vuelta 
en la Isabela de Sagua. 
CAKGA DE CABOTAJE. 
Serecioe hasta las tres de la tarda da', dii 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco de la tarde del día 
seis. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dia^ 5, 10 y 25 al muelle 
de Boquerón; y da los dias S, 15 y 30, atraca 
rán al de Caimanera. 
Para más informes dirigirle á los armadorei 
Sobrinos de Herrera. San Pedro n. 6. 
Sobrinos de Her re ra (S. en C.) 
c 72 78-1° E 
E l vaítor 
" V <e> g - x x o o , 
Capitán MONTK3 US OCA 
Saldrá de Batabanó. los LUNES y JUEVES 
(con excepción del último jueves de cada mes) 
á la llorada del tren de pasajeros qne sale de 
de la estación de Vilianuevaá la^ 2 y 40 déla 
tarde, para 
Coioma. 
Punta de Canas. 
Cor oís. 
saliendo de este ültimo puntólo s MiERCOEBS 
y SABADOS (con excepción del sábado último 
de cada mes) é las 8 de la mañana, pira llegar 
á Batabanó los dias siguientes al amanecer. 
La carga se recibe diariameato en ia es-
tación de Villameva. 
Paía mas inlormes, acQdase á la Compañía 
Z U L U B T A lO íbaios^ 
C 79 78 1 E 
8, O ' K E i L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M l f i K C A L> K l t E* 
Hacen pagos por el cable. Facilita a cxri i 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venencia, F u -
rancia. Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibralttr, 
Bremen, Hatnburgo, París, Havres, Nantai' 
Burdeos, Maroella, Cádiz. Lyon, México, Mari-
cruz, San Juan de Puerto Rico, etc., etj. 
J s l Jt- JST ¿ x . 
sobre todas las capitales y paartoí sobra Pv. 
ma de Mallorca, Ibiaa, Mahony Santa Urui 1J 
Teneriíe. 
obre Matanzrs, Cardenal, Remadios, Siitv 
Clara,Caibarién, Sagua la Gra.i'le. Tríalial 
Cienfuegorf, Sancti Epiritus, Santiago d3 Cao i 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Rij, J i-
baro, Puerto Principa y Nuevicai. 
c 76 78 1 E 
ÍJOS DE 
BANQUBJtUS. 
m e n c a o 1:11 e s :í a - n a b a x a L 
Telélono núm. 70, Ciblas: "Pamouir ?IÍ 
Depósitos y Caent*^ porri8:ite?. —Dao ijitílu 
de Valores, haciéndoaa car^o dalCDbroy d M , 
misión de diviaendoí á intarejas.—Práiti tt. .11 
y Pignoración da valores y frutos.—Co nprí, «1 
venta de valores públicos ó iniu-itrialeJi-.H 
Compra y venta da letras da caaioios. —'Jj;i St 
de letras, cupones, etc. por cueati a^a;» 
Giros sobi o las principóle i plaxii y t'^njt Mi' 
sobre los pueblói de Wsoañi, Isl 15 B.Ueir. «/ 
Canarias.—Pago-i oor Caola CirUs d? ( Jfí' 
dito, C1S78 156mn-Ocíi 
w. G E L A T J S T Y G O 
A.fjuíar, 108, esfjiunu 
o, Amaraaru. 
Hacen pagos por el caole, facüi] 
e&rt&s tie c réd i to y glraiv Letnj 
a corta v largra visca, 
pobre Nueva York, Nueva Orla un, Voi/*"riIS 
México, San Juan de Puerto Rico, Lmirf^» 'v* 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Kamburgo, Rooaii 
Nápoles, Milán, Genova, Marsella, Havr®* 11' 
lia, Nantes, Saint Quintín, Dieppa, To iP^'1 
Venecia, Florencia, Turin, Masimo, etc.V1' 
como sobre toda las capitales y pro/inciaV 
E s p a ñ a é Islaj Canaria-i. «I 
15il 156-UA.? 
O B l í á F O 19 Y 21 . 
Hace pagos por el cabla, facllit i cart n \ I ' 
crédito y eirá letras ácoi-tayliríi visti íoJ T* 
las principales plazas da er.i Ul i y lv» • 
Francia ín^latarra. Alemxnii, RisU, i'l^D^.l), 
Unidos, México, Argíatina ,Puer ".3 btioj, O'31' 
na, Japón y«>ore todas las cia i a i a i / o isbl-1' 
de España, islaj Balearas, CmariaJ a f t i ' i i-
c 7ó 78-2 E 
í L a l o Y l i T F ' G o i s i 
Banqueros.—Mercaderes ^2. 
Casa originalmente establecida ea 
Giran letras á la vista sobre todos los E'-ni^ 
Nacionales de los Estados Unidos y dan aJp3' 
cicil S/tcncióii 
TRANSFERENCIAS POR EL CABL& 
c 74 78-1 E 
L BALGELLS Y 001 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y srí ran letns i 
ta y larga vidta sobre, New-York, Loulras, M ' 
ris y sobra todas la< capitilas y pueblos da ü.,,• 
paña e islas Baleares y Canarias. 
Agente da la Co¡npi."5ia da Sacaros conii''' 
incendios. 
c 77 156-1 B 
( J U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, íjiran labras í 3\ 
ta y larga vista y dan cartas do crádito s.íbr) 
New York ,Filaaeltia, Ne .v Orleans, di.n Frvi 
cisco, Londres, París, Madrid .Barcelona y i3 
má.s capitales y ciudades importantos da 1̂ } 
Estados Unidos, México y Eurojpa, asi 00 \}3f 
sonie todos los pueblos de España y capital j 
uertos de México. ... 
En combinación con los señores F. B. H0111.'̂  
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parau 
compra ó ventada valores ó acciouas OJUÍ1'V 
bles en la Bolsa de dicha cu.i lad. c i/a; oils*' V.j 
clones se reciben por cabio diariamaata. 
c 73 7» l-Bj 
D I A R I O D E LA. MARINA.—Edic ión de la mañana. -Enero 24 de 1006. 
I k PRENSA 
E l m o v i m i e n t o c o m e r c i a l y l a 
a d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a e s t á n 
suspendidos en Santa C ia r a á c o n -
gecuencia de l a hue lga . 
Es ta c o n t i n ú a , á pesar de las 
conferencias celebradas po r el Go-
b e r n a d o r con los hue lgu is tas que 
n o cejan en sus pretensiones. 
Tales son las no t ic ias que po r 
t e l é g r a f o c o m u n i c a á E l Mundo 
su corresponsal , e l s e ñ o r P ó r t e l a , 
á las que h a y que agregar las 
d e l corresponsal de E l Liberal, 
" E m i g d i o " , q u i e n , c o i n c i d i e n d o 
con e l p r i m e r o en los per ju ic ios 
que rec iben con este estado de 
cosas e l comerc io y ios hacenda-
dos, dice que la o p i n i ó n cree que 
se s o l u c i o n a r í a e l conf l i c to si los 
hue lgu i s t a s se somet ie ran a l ar-
b i t r a j e de aquel los e lementos , ü d 
o t r o m o d o , a ñ a d e , se h u n d i r á l a 
p r o v i n c i a e c o n ó m i c a m e n t e . 
T e n d r í a que ver que n i la e m -
presa n i e l G o b i e r n o pudiesen 
c o n j u r a r el conf l i c to y l o con-
s igu ie ran el c o m e r c i o y los ha-
cendados, que no son G o b i e r n o 
n i empresa. 
H a b r í a entonces que reconocer 
á esas clases u n poder de que los 
gobernantes carecen. 
*• 
L o p r i m e r o que h i z o e l gober-
n a d o r de Santa C la ra t an p r o n t o 
l l e g ó á Sagua y c o n v o c ó á los 
hue lgu i s t a s en e l A y u n t a m i e n t o , 
fué e log ia r l a c o n d u c t a de l o s 
obreros. 
C o m o merecer, se l o merecen , 
porque , en buena h o r a sea d i c h o , 
hasta e l presente no h a n a l t e rado 
e l o r d e n . 
S ó l o que nosotros h u b i é r a m o s 
empezado por i nd i ca r l e s que c o n -
cretasen sus pretensiones y t ras-
ladar las á la empresa, para des-
p u é s de o i r á las dos partes, buscar 
u n a s o l u c i ó n . Luego que é s t a fue-
se aceptada, h a b r í a l u g a r pa ra e l 
e log io . 
P o r q u e ¿ e n q u é s i t u a c i ó n que -
da ahora e l s e ñ o r Sauz que ha 
t e n i d o que devolverse á su go-
b i e r n o s i n haber c o n j u r a d o el 
conf l i c to , n i haber hecho o t r a co-
sa en Sagua que a p l a u d i r á los 
huelguistas? 
E l s e ñ o r F r e y r e de A n d r a d e 
puede d a r l e las gracias con aque-
l lo s conocidos versos: 
^Camprodóu, me has dado un palo 
con ese discurso ameno; 
yo te traje de hombre bueno 
y tú te me has vuelto malo". 
E s c r i t o l o que precede, se nos 
d ice que l a h u e l g a h a t e r m i n a d o , 
gracias á la i n t e r v e n c i ó n d e l s e ñ o r 
Casuso, Secretar io de A g r i c u l -
t u r a . 
L a S e c r e t a r í a menos p o l í t i c a 
de todas. 
De E l Mundo: 
En réplica á un escrito de la Secreta-
ría de Goberuadóü, Jía informado el 
señor alcalde municipal, que en la obra 
"La peseta enferma", que se está re-
presentando eu "Mi rh í " , se han intro-
ducido algunas coplas, que no figuran 
en el libreto; pero que en eilas no se 
hacen alusiones directas á ninguna per-
sonalidad política n ia l gobierno. 
H a y que a d v e r t i r que " L a pe-
seta e n f e r m a " es una c r í t i c a feroz 
c o n t r a los gobiernos e s p a ñ o l e s , 
que los gobiernos e s p a ñ o l e s n o 
han perseguido en E s p a ñ a . 
D e j a r o n ese h o n o r para e l go-
b i e rno cubano de la R e p ú b l i c a . 
D e l i c a d i t o d e b i ó haber sa l ido 
de las urnas c u a n d o teme al a i re 
co lado de uncoitple!. 
¡ V a y a , h o n i b r c l ¡Y para eso es-
c r i b i ó tan buenas cosas, y t an 
e rudi tas , N i c o l á s H e r e d i a c o n t r a 
la censura de teatros en Cuba! 
Regresarnos, regresamos d e m a -
siado apr isa . . . 
A y e r no ha h a b i d o " q u o r u m " 
en la C á m a r a de l -^presentante^ 
y h o y se a n u n c i a que no l o ha-
b r á t ampoco . 
M a ñ a n a ( h o y , para los lectores) 
D i o s d i r á . 
Con objeto de poner fin á esta 
i r r e g u l a r i d a d , eí lunes se r e u n i e -
r o n los m i e m b r o s d » los p a r t i d o s 
moderados, n a c i o n a l é i n d e p e n -
d ien te de las V i l l a s y t o m a r o n 
en t re o t ros acuerdos, el de i n t e -
g ra r e l " q u o r u m ' ' para la l e v de 
a u x i l i o s e x t r a o r d i n a r i o s á P i n a r 
de l R i o ; para la c o n c e s i ó n de 3 
m i l l o n e s de pesos con des t ino á 
Obras P ú b l i c a s ; ley de a u x i l i o s 
sani tar ios , de c o n s t r u c c i ó n de 
muel les , c r e a c i ó n de una C á t e -
d r a de G o b i e r n o m u n i c i p a l , etc. 
ate. 
Los acuerdos no pueden ser 
mejores si se c u m p l e n , pues o t ros 
de la m i s m a í n d o l e no se h a n 
c u m p l i d o . 
Y a q u í puede decirse lo que e l 
i n g l é s de l cuen to : ' ' C a n ó n i g a 
buena, c ab i lda m a l a . " 
Con pena leemos en E l Liberal: 
A l entraren prensa esta edición reci-
bimos la desagradable noticia de que se 
encuentra enfermo de algúa cuidado el 
ilustre tribuno señor Juan Gualberto 
Gómez, honra y prez del periodismo y 
de la polí t ica en Cuba. 
Hacemos votos sinceros por el resta-
blecimiento de nuestro prestigioso co-
rreligionario y excelente amigo. 
N o h a y pa ra q u é dec i r c u á n t o 
ce lebraremos que esa n o t i c i a n o 
se c o n f i r m e y que recobre p r o n t o 
l a s a l u d el i l u s t r e h o m b r e p ú b l i -
co, nues t ro respetable y q u e r i d o 
a m i g o p a r t i c u l a r , Sr. G ó m e z . 
U n celega d i r i g e e l s i g u i e n t e 
ruego a l s e ñ o r Secre tar io de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a : 
Terminado el periodo electoral y la 
efervescencia política que dieron al 
traste con los derechos legí t imamente 
adquiridos por Maestros de práct ica 
reconocida y de algunos años de ser-
vicios, quienes fueron sustituidos po r 
aspirantes al magisterio, ayunos en 
absoluto de todo conocimiento pedagó-
gico, sin otro plan ni propósito que re-
clutar adeptos al Gobierno, creemos 
que es llegada ya la hora de poner fin 
i l semejante desbarajuste en tan im-
portante ramo de la educación de nues-
tros legítimos herederos en la goberna-
ción del p.iís. Esa labor es la que! de-
be abordar sin contemplaciones de ban-
derías políticas ni recomendaciones de 
los altos y bajos caciques, el nuevo 
Secretario de Instrucción Pública, si 
no quiere salir también desacreditado, 
cuando deje el important ís imo cargo 
que hoy ocapa. 
Los organismos llamados Juntas de 
Educación, tienen que ser el mis pre-
ferente de los estudios del señor La-
mar, pues su organización es deficiente 
y contraria á los fines que persiguió el 
gran educador americano, autor del 
fu i '.ionamiento de cuanto se relaciona 
Con el sistema de la enseñanza prima-
ria en Cuba. Esas Juntas están forma-
das, salvo excepciones, por elementos 
carentes de toda cultura, y algunos de 
ellos hasta do la más rudimentaria ins-
trucción, de lo que resulta que se pres-
ten dóciles á combinaciones del máG 
grosero materialismo, y propios fami-
liares, por ignaros que sean, con pre-
texto de que así conviene al Partido 
Moderado. De lo que se infiere que 
ningún maestro apto y de reconocida 
competencia por el hecho de haber s i -
do ó ser liberal, de haber prestado 
cualquier servicio á dicha colectividad 
ó á sus candidatos para puesto de elec-
ción popular, ó de no tener parentesco 
de afinidad ó consanguinidad, con los 
miembros de esas Juntas, haya podido 
conseguir ser contratado, dándose el 
caso de que aun después de serlo, se 
han puesto en juego t r iquiñuelas in-
dignas para dejarlo fuera del puesto. 
Por consiguiente urge que el señor 
Lámar se fije en lo que dejamos ex-
puesto, y que ordene que esos maestros 
competentes y de reconocida idonei-
dad, que desde el período de la inter-
vención venían desempeñando su aula 
con notoria asiduidad y aptitud, y que 
fueron postergados por la miseria dé la 
política, vayan cubriendo las vacantes 
que ocurran en el Magisterio de toda 
la Eepúbl ica . Y si bien es cierto que 
ni aún obrando tan justamente, el se-
ñor Secretario de Instrucción Públ ica 
podría indemnizar á los perjudicados 
de los daños sufridos, al menos la opi-
nión pública verá satisfecha que el se-
ñor Lámar se propone corregir yerros 
ó injusticias que tan directamente han 
lesionado la educación popular, hoy 
bastante desacreditada. 
V r L o que e l colega p i d e desde l a 
H a b a n a , es u n c l a m o r genera l en 
p rov inc i a s , c u y a prensa leemos 
a t en tamen te á d i a r i o . 
E l s e ñ o r L á m a r , p o d r á no es-
cuchar ese c l a m o r por c o m p l a -
cencias de p a r t i d o ; pero, si a s í 
lo hace, i r á ab i e r t amen te en con-
t r a de u n estado de o p i n i ó n re-
sue l t amente d e t e r m i n a d o en p r o 
de l a r e h a b i l i t a c i ó n de los maes-
tros sacrificados por e l m á s i r r i -
t an te cac iqu i smo. 
P o r c o n v e n i r con ideas por 
nosotros apuntadas , t o m a m o s de 
La Realidad, de Cienfuegos, d i a -
r i o i n d e p e n d i e n t e : 
El paro acordado por los numerosos 
empleados de la Compañía ferroviaria 
"Cuban Rail Road Co.". el cual afecta 
tan directamente á los hacendados, co-
lonos y comerciantes de esta provincia, 
debe servir de saludable enseñanza á 
nuestro Gobierno, decidiéndolo, para 
evitar futuras contingencias, á adoptar 
un sistema monetario que sea igual 
para todos, y no dar lugar á diferen-
cias que cada día puedan surgir y que 
traigan consigo pérdidas considerables 
á todos los habitantes de esta Isla. 
A toda clase de cosas llega su día de 
reformas, y la de la moneda tenía que 
llegar. 
La petición que se hizo por los em-
pleados de la l ínea, está fundada en 
base lógica. 
¿Por qué ha de haber dualidad en la 
moneda, cobrando la Empresa sus ser-
vicios en oro americano y pagando á 
sus empleados eu oro español que vale 
menos? 
Todas l a s diferencias que puedan 
surgir referentes al distinto valor de 
la moneda, no deben hacerse recaer 
siempre en la parte que más padece, 
que es el hombre que trabaja para ha-
cer producir el capital. 
Xo es aumento de sueldos ó jornales 
lo que han pedido los empleados, sino 
una cosa muy lógica: que se les pague 
en la misma moneda que sirve de tipo 
á la Empresa para sus transacciones. 
Muestra opinión es, que, pedida una 
cosa justa, se hubiese procedido á tra-
tar de llevarla á cabo, pues nada per-
día la Empresa con ello, y sí solamen-
te los empleados, que son la rueda que 
mueve el mecanismo que produce las 
utilidades. 
Repetimos, que lo sucedido debe ser 
ejemplo para que se tome en cuenta la 
unidad de moneda, pues llega á tal ex-
tremo el desbarajuste actual, que ya no 
se sabe cuánto vale un peso, un centén, 
un luis, ni un real. 
El hombre que trabaja, que es eco-
nómico y que no puede hacer su presu-
puesto mensual, pues no sabe cuáles 
son sus entradas fijas, tiene que tratar 
de poner remedio á su situación, al ver 
que las Empresas tienen moneda ofi-
cial, que tiene su valor fijo, y todas las 
fluctuaciones gravitan en un personal 
honrado é inteligente, cumplidor de 
sus obligaciones y á quien tal parece 
que se pretende privarle hasta de la 
facultad de pensar y de quejarse en 
buenas formas. 
Se impone, pues, la necesidad de 
que haya moneda igual para todos, á 
fin de evitar dilieultades y couüictoa á 
diario. 
Más vale precaver que tener que re-
mediar. 
C o m o t o d a v í a n o tenemos de-
ta l les de las cond ic iones en que 
se t e r m i n ó l a hue lga , n o sabemos 
si los obreros h a b r á n conseguido 
ó n o se les pague en o r o a m e r i -
cano. 
De todos modos , en tendemos , 
como el colega, que l o o c u r r i d o 
debe s e rv i r a l G o b i e r n o de sa lu -
da!) le a d v e r t e n c i a para i r t r a t a n -
do de resolver el p r o b l e m a de la 
u n i f i c a c i ó n m o n e t a r i a , n o s ó l o en 
p r e v i s i ó n de las huelgas de Í2;ual 
c a r á c t e r que puod.m sobreven i r , 
s ino en i n t e r é s del p e q u e ñ o co-
m e r c i o , al que t an to pe r j ud i ca 
para l a c o n t r a t a c i ó n e l sistem;-
a c t u a l m e n t e es tablecido. 
C r c v o n e s y ó l e o s hecteos ct»c 
t o d a p c r r e c c i o u r l p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o í o m i n n s . 
San R a f a e l 3 ^ 
ilDli • -
E L " I R M G A B D H O B N ' ' 
El vapor alemán de csi« r.9Bubr« 
tró en puerto ayer, proeedettí* <í» Bre-
men y escalas, ccc(íaa:%ti4o carga ge-
neral. 
L A " M . D. S." 
Para Tampa salió ayer la goleta in-
glesa " M . D. S.n, con cargamento de 
madera. 
E L <<OLIVETTB', 
En la tarde de ayer salió para Cayo 
Hueso y Tampa el vapor americano 
¿401ivette", llevando carga general, 
correspondencia y pasajeros. 
E n l a e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a ce rveza . N i n g u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . . 
l aminoso Iimnto 
con Real Privilegio, pa-
ra darles o ido sin ope-
rar ni medicamentos. 
Pedid prospectos á 
D. Vicente Rui?;, d i -
rector del G a b i n e t o 
acústico, c a l l e de l a 
Montera, n. 21, piime-
,1*0, Madrid, España. 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
ES L E G I T I M O ? 
Y O TOSO 
T U TOSES 
E L T O S E . . . . 
Y E L L A T A M B I E N 
Es decir que todos tosemos—y para la tos la 
Biejor medicina BOU las 
PASTILLAS DE BREA. CODEIFA YTOLU. 
DEL DR. GONZALEZ 
Se toman por la mañana: entonces facilitan 
I» expectoración; se toman al medio día: en-
tonces moderan los accesos de tos; se toman 
por la noche: entonces concilian el sueño. 
La Codeina que entra en su composición es 
el calmante más inofensivo; la Brea y el Tolú 
los bálsamos más eficaces para modificar la 
irritación de las mucosas. 
Para los catarros de garganta 
PASTILLAS DE BREA: CODEINA Y TOLÜ, 
DEL DR. GONZALEZ 
Para la ronquera 
PASTILLAS DE BREA, COEE'M í TOLÜ. 
DEL DR. GONZALEZ 
Para la bronquitis 
PASTILLAS DE BREA, CODEINA Y TOlü, 
tomadas á tiempo evitan que la tos se haga 
crónica. Son superiores y más baratas que las 
Pastillas pectorales que vienen del Extranje-
ro. Están cerradas en uu precioso estuche de 
aoja de lata—que luego sirye para guardar 
Las prepara y vende el Dr. González en la 
B o t i c a d e S A i ^ J O S E 
Habana n ú m . 112, esq. á Lampari l la 
HABANA 
Cta. 138 E 12 
Para impurezas de la sangre ninguna 
otra medicina es isoial á 
l í a 
s @ 
Esta preparación oxpele pronta y eficas-
mente del sistema todas las impurezas 
y obstrucciones; cura UJccrag y llagas; 
destruye las Manchas, Granos y otras 
Imperfecciones del ciitis, y produce una 
complexión limpia y hermosa. Para 
Desórdenes Escrofulosos es un espe-
cífico sin rival y deben usarlo inmedia-
tamente todos les que tienen humores 
escrofulosos en el sistema. 
E l V i g o r d e l C a b e l l o 
AYER •o 
del uí 
P a r a e Las enfermedades del cabello, quo 
hacen perder la fuerza, brillo y color á 
este natural adorno de la cabeza, pue-
den curarse con el Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer; el cual devuelvo á estesy 
primitiva frescura y belleza. 
Dr. J. C. ATEKy Ca.. t,Sffrtít\. T-r*** V.. rt A. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio: Aguiar 
número 45. G. 
i ! 
m m m i m m . 
secura tomándola PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelsnts! 
resultados en el tratamiento de todaí 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidament-i se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimeatoy 
prontolsga á la caración cympljCi. 
Los principales médicos la recatan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla. 
o 37 26-2B 
RULANTES BLANCOR 
D K Ira CLASE 
Y DIS TODOS T A M A Ñ O S , 
desde 1 á l O quilates de peso, sueltos 
y montados en joyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ú l t i m a s nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
EL DOS DE MAYO 
BE BLANCO E HIJO 
( H a b a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9 . 
2 e 
4 
i p i l * l l i i i l y i r » i F i í i s i i B 
tüERYO Y SOBRINOS 
I 3f F O E T A. D ?3 R K S 
Ksta. Oífrs<",« aS póblíe© en g'eatsral as», f r a a 
nnrtíAo do rjrili&nKen meStos Uiü&s tamsftos, cao-
dados d® br!I?.a^te& solí tai l í) , para s e ñ o r a desde 
1 Á 12 k;iatc«u e3 par. seiic&rios p a r » caballero, 
^oscie I jS 'á (J éítliites, sortijas, 5>rií!ante9 de fas ta» 
Kia para señora , r/speciaímeaCe forma marquesa, de 
brillantes stvios ó COE preciosas par ías al centro; 
ruMcíi orientales, esnneraídas, saflros ó t u rquesa» » 
cnanto en j o y e r í a d« irrllSanteg »o smfc&e desear. 
ID fiDiDífiBíi lililí ÍSíl 
I r i i l y y S i . ¡loo. 
mmi t m a m mm mi ú m 
flINENCIA", f a v o r i t a d e l p ú b l i c o c o n s u m í i d e s e a n d o d e m o s t r a r de 
u n a m a n e r a p r á c t i c a s u r e c o n o c i m i e n t o á ese m i s m o p ú b l i c o , d e s t i n a r á u n a s e c c i ó n de 
q u e s i n e s p e r a r á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U s o r t e o , d i s t r i b u i r á , e n t r e sus c o n -
s u m i d o r e s , v a l i é n d o s e p a r a e l l o de i n c l u i r e a sus c a j e t i l l a s , a d e n g i á s de l o s c u p o n e s acos-
t u m b r a d o s , o t r o s E X T R A O E D I N A E J O S c o n e x p r e s i ó n d e l o b j e t o q u e c u p i e r e e n s u e r t e a l 
a g r a c i a d o y q u e se le e n t r e g a r á e n e l m o m e n t o q u e l o r e q u i e r a . 
A c r e d i t a d o s c o m o e s t a m o s p o r l o r e a l y p o s i t i v o s q u e r e s u l t a r o n s i e m p r e n u e s t r o s 
rega los , n o t e n d r e m o s q u e e s fo r za rnos p a r a c o n v e n c e r a l p ú b l i c o de q u e no son v a n a s n u e s -
t r a s p r o m e s a s . 
Z A E M I N E N C I A . 
Acabamos de recibir unas Postalé* Mdr/ica*, en las que por un prócetlU 
miento sencil l ís imo y r á p i d o se obtiene uu evito sorprendeace. ¡STada m i l 
nuevo que estas postales REVJiJLADOílAS, que sa í uc lu i r áu tanabiéa entre 




(Esta novela, publicada por la casa de París 
•e Ch. Eouret, se halla de venta en ''La Mo-
derna Poesía", Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
—Sí y no. Me explicaré. Yo abrigo 
acerca de un individuo, cuya persona-
lidad le explicaré á usted luego más 
claramente, algunas sospechas que me 
inducen á creer que es, nada menos, 
que uno de los caballeros de industria 
más hábiles que figuran en el mundo de 
los jugadores. La competencia de usted 
es indiscutible, porque Fregóse rae ha 
dicho que usted conoce á toda esa gente. 
Pero advierto que no pesa ninguna acu-
sación determinada sobre el individuo 
de que hablo. No se trata de seguir 
una pinta, y por tanto, tal vez la cues-
tión no sea ya de su competencia. Si 
yo le pido á usted revelaciones qu» pue-
de hacerme, dígamelas franeaaiente, y 
entonces procuraremos, de común acuer-
do, llegar por otro procedimiento cual-
quiera, al conocimiento de la verdad. 
—¿De qué individuo se trata? 
...De un hombre de mnudo. 
—¿Qde se llama? 
Hiénard vaciló uu momento, aunque 
estaba bien resuelto á seguir hasta el 
fin á riesgo de todo. 
—Esté usted tranquilo—dijo entonces 
Amoretti ,—lo que usted me diga nadie 
lo sabrá. . . Puede usted hablar sin re-
servas... 
—¡Pues bien! se llama el marqués de 
Prédalgonde. 
Amorett i no pestañeó, pero Frégose 
abrió los ojos desmesuradamente^ pare-
ciéudole que una mano sacrilega cogía 
el mismísimo libro de los blasones de 
Francia. El sencillo muchacho, sin em-
bargo, tenía confianza ciega eu su 
amigo. 
—¿Es miembro de algún círculo? 
—De varios. Es socio del Épafánt, 
del Yacht y de La Unión. 
Amoretti hizo un gesto. 
—Círculos cerrados. Sólo sabemos lo 
que ahí sucede cuando vienen á con-
tárnoslo. Pero no tenemos n i ojos ni 
oídos. ¡Ah! sí vuestro hombre fuese al 
liladelfia, á Los AUumeurs ó al Coronel, 
en veinticuatro horas le informaba á 
usted de todo... Pero en esos círculos 
es muy difícil. Los únicos que pueden 
referirnos algo son los mozos del juego 
y los espoliques ¡y eso!.. „ 
—¿Cree usted que eu esas baucas se 
pueden hacer trampas? 
—En todas partes se hacen, y de 
tantos modos.... Desde el papirotazo 
iníantil y el sencillo candelerazo, hasta 
la fullería del nueve de copas ó la colo-
cación de un naipe en puerta. Pero es-
ta última, que es un golpe temible por-
que proporciona una ganancia inmedia-
ta y continuada, es imposible, á mi j u i -
cio, en esos círculos, que tienen cartas 
especiales, timbradas con sas iniciales y 
de un color determinado. Sería necesa-
rio, por tanto, proporcionarse barajas. 
¿En dónde? ¿En la Eégie? Xo. ¿En los 
círculos? Era preciso ponerse en rela-
ciones con el gerente ó el mozo del jue-
go, ó tener la llave del mueble eu que 
las barajas están guardadas Porque 
ahora hay artefactos automáticos, de 
hierro, para encerrar las barajas .. ¡No; 
todo e-ío es muy eventual! y se expone 
uno á graves chantagm por parte de los 
cómplices.. . 
—¿Perd, sin embargo, se hacen tram-
pas?—repitió Hiénard con insistencia. 
—Sí, señor; se hacen trampas. 
—¿Y, cómo? 
—Eso es lo que es necesario descu-
brir, porque cada tramposo emplea un 
procedimiento especial; y estudiando 
esos procedimientos es como pasamos 
el tiempo. 
—¿Pero usted conocerá á los princi-
pales fulleros de París? 
—Sí. señor; nosotros conocemos á 
los filósofos y á su jefe, que es uu tal 
Eémy. 
—¿Y cómo, conociendo á ese Eémy, 
no le prende usted? 
—Pero, señor, para prender á al-
guien es preciso tener una orden, y pa-
ra lanzar esa orden se requiere un de-
lito ó un crimen, es decir, nu hecho 
material. De modo que, aunque tenga-
mos la certidumbre moral, el hecho 
mismo que constituiría el delito, nos 
faltá casi siempre- Se puede decir que 
esas gentes son inapresables, y cuando 
más en grande trabajan, menos poder 
tenemos sobre ellos. Se detiene á un 
trapacero de menor cuantía, y no se 
prende á un caballero de industria de 
alto copete. Si las geit^s que juegan 
supiesen todos los riesgos á que se ex-
ponen y la poca garant ía que tienen... 
Pero los jugadores son capaces de jugar 
con el Diablo, aunque los naipes les 
quemen los dedos. 
—¡Pues bien! señor Amoretti , ¿esa 
vigilancia que no puede ejercer en un 
círculo cerrado, pue.le usted organizar-
la fuera? 0 
—Sí, señor, ciertamente. 
—¿Podría usted saber lo que hace el 
señor marqués de Prédalgonde? 
—Sí, señor, 
—¿Y también lo que hace su tío el 
señor conde San-Vicente? 
—Espere usted que tome nota: ¿Us-
ted conoce las señas de esos caballeros? 
Hiérnad hojeó el Todo Par ís , y re-
puso: 
— E l señor conde de San-Vicente v i -
ve, boulevard Haussmann, 23; el señor 
de Prédalgonde, aveuida de Antíu, 37. 
— Todo está comprendido, caballero, 
pero no se Ilusione usted acerca del re-
sultado de las investigaciones que voy 
á emprender, porque probablemente se-
rá negativo. 
— Ya veremos. De todos modos, le 
quedaré á usted muy agradecido. 
—Entonces, dispénseme usted, señor, 
que le deje; voy á emprender hoy mis-
mo la tarea. En el caso en que tu-
viese que pedirle á usted a lgún infor-
me, ó que comunicarle a lgúa hallazgo, 
vendré en seguida á verle. 
— M i puerta siempre es tará abierta 
para usted, á cualquier hora. 
—Perfectamente. 
Amoretti salió del estudio conduci-
do por Frégose. Después de un breve 
instante el escultor volvió. Sentóse si-
lenciosamente al lado de su amigo, y 
luego exclamó cual si no pudiese resis-
t i r la violenta preocupación que le tur-
baba: 
—¿Qué asuntos áo, juego son esos en 
que quieres meterte? Tú no eres juga-
dor, Hiénard . ¡.Eu qué pueden intere-
sarte las fullerías de esos bribones? 
—Me interesan extraordinariamente. 
Imagínate, Frégose, que en el momen-
to en que hubieses visto á tu Clementi-
na á punto de casarse con otro, alguien 
hubiese venido á decirte:—Vuestro r i -
val es un bandido. ¿Hubieras procura-
do adquirir prubas de ello? 
—¡Ah ciertamente! Pero tú, Hiér i 
nard, no estás enamorado. 
—¿Y qué, el amor es el único acicate 
de la actividad humana? Tambié) 
lo son el odio, la envidia, el 
—Tú no tienes odios, ni envidias.... 
—¿Tú qué sabes! Yo no te he refe-
rido mi vida; ignoras muchos secretos 
de mi pasado y aún de mi presente. 
—¿Tienes algo que ocultar? 
— Sí, amigo mío, y algo muy triste. 
Tú te has preguntado muchas veces por 
qué yo vivía separado del mundo, y 
cómo había roto con mis antiguas amis-
tades. Yo te di explicaciones que te 
bastaron, poro que no eran completas. 
Para que veas, en este momento me en-
cuentro en una de las situaciones más 
difíciles que pueden presentarse. 
—¿No puedo ayudarte yo?—gritó 
Frégose con arrebato:—ya sabes quo 
puedes disponer de mí, como de t í mis-
mo. 
—Sí. Nunca he dudado de que tuvie-
ses pronto á secundarme en el instante 
preciso. Pero no desconozco que la 
aventura en que me estoy compróme-
tiendo es muy peligrosa,, y tanto temo 
por mí como por los demás 
( CoTitinuará). 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a i u l o c e r v e z a d é I i A . T R O P I -
C A L l l e g a r á á v i e j o . 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la m a ñ a n a . - Enero 24 de 190í?. 
• t e 
I ! i 
Produce deleite en el ánimo, prime-
ro; deja después un cúmulo de interro-" 
Raciones morales y de problemas socio-
lógicos en el cerebro, la lectura del ú l -
timo libro de Manuel Márquez Sterling, 
elmás sugestivo de nuestros prosistas 
jóvenes. 
' 'Alrededor de nuestra psicología" 
es un aula permanente de buen decir; 
más que eso: es una Cátedra abierta de 
civismo. Escribióranse muchos libros 
así, y leyéranse con amore, y es tar ía-
mos en camino de nuestro engrandeci-
miento colectivo. Cuando se sabe pen-
sar, se aprende á sentir. Sintiendo hon-
do y pensando alto, se tiene Patria. 
Acaso si sería preferible, de seguir 
como van nuestros asuntos pedagógicos, 
l imitar la enseñanza en las escuelas á 
la lectura y la escritura, desterrar to-
dos los otros textos. Geografía, Gramá-
tica, Historia, y establecer una asigna-
tura única en las aulas que hoy se ape-
llidan de 29 y 3er. grados: la explica-
ción constante y la constante repetición 
de las ideas y pensamientos de "Psico-
logía Profana", "Alrededor de nues-
tra psicología", "Los debates del Ate-
neo", " E l bloqueo de la Habana", " E l 
ciervo encantado"; de esos libros en 
que se derrama e!fulgor de la intelec-
tualidad cubana, y el alma nacional, se 
espacía y consuela, gime y llora, ríe y 
espera, sufre y crea. 
Gus tar íame una escuela en que el 
maestro explicara el sentido de la de-
mocracia, tomando por modelos á Mar-
tí, hijo de un policía español, á Gómez, 
dominicano, y á Maceo, mulato, y ad-
virtiera á la nueva generación, que no 
es motivo de orgullo sino señal de eter-
no vencimiento, que tengamos más pro-
fesores que soldados, porque no necesi-
tamos de éstos; y no los necesitamos, 
porque hemos plantado los cimientos 
<le la Repúbliea, sobre el doloroso anti-
cipo de nuestra capitulación incondi-
cional. 
Har íamos así más ciudadanos, y más 
cubanos, que con el sistema escolar que 
describe Márquez Sterling. 
"La ignorancia atraviesa sus áulas, 
y se ensoberbece. Preside á la enseñan-
za, por lo general, el hambre. Y la con-
ducen la impotencia y el servilismo. 
Todo allí es enfático. Nos revolvemos 
en nuestra propia tinta. No hay pro-
cedimientos bienhechores que depuren 
nuestra viciada savia". 
Si; hace falta otra educación; nece-
sitamos otro plau técnico. Educación 
moral, altruista, creyente; con mucho 
de práctica de la vida y mucho de filo-
sofía espiritualista. No cromo chillón 
que mienta nuestras falsas grandezas, 
sino espejo amigo que copie las propias 
desnudeces. Arte y vir tud, ciencia y 
religión, experiencia y verdad. 
No es cosa de engañar al enfermo con 
tópicos y menjurges, sino de aplicar á 
sus llagas el cauterio de la crítica. 
Oigamos al cirujano honrado: 
"En vez de advertirse un estímulo 
enérgico para todo aquello que tienda 
á nuestro engrandecimiento, nos encon-
tramos empequeñecidos, anémicos, tem-
blorosos, sin valor para afrontar los 
problemas del espirita. 
Murmurando de todo y de todos, y 
contemplando el cielo, encontramos re-
creo más seductor que en la lectura. 
La democracia aplicada á los cere-
bros, es un pacto indigno con la estu-
pidez. 
Se ha extinguido el concepto de la 
verdad y prostituídose el de la justicia. 
Y esa perturbación, vestida con el ro-
pa]e de una política egoísta, de leyes 
que no se cumplen jamás y de aspira-
ciones que han muerto eu las clases di-
rectoras, van borrando de los corazones 
buenos, toda esperanza en una saluda-
ble orientación hacia la v i r tud y el de-
recho. 
Confieso que no he podido leer de 
una tirada el libro de Márquez Sterling. 
Cada capítulo me ha hecho sufrir, y 
cada párrafo, saturado de pesimismo 
natural y rebosante de patr iót ica triste-
za, me ha hecho pensar en mis pobres 
y continuados esfuerzos, en el medio 
social qne á ambos nos rodea, en la 
suerte de nuestra Cuba y el incierto 
porvenir de nuestros amados hijos. 
¿Qué saben de estas ideas y de estos 
sentimientos, los semís de los grandes 
y pequeños caricatos electorales? 
¿Qué importa á ellos que eu nuestra 
espantosa desidia, estemos preparando 
el advenimiento de dictadores y tira-
nos, á lo Pozas ó lo García Moreno, y 
precipitando la desaparición, no solo 
de esta recortada personalidad nacio-
nal, sino de la propia raza hispano-
africana-cubana, dominada, prostitui-
da, absorvida y borrada al cabo, como 
la teja na? 
Codicia, vanidad: he ahí la realidad 
política del momento. 
Un remedio habr ía ; el elegante pro-
sista piensa en su posibilidad. 
" Y es que los intelectuales de Cuba, 
para realizar provechosamente la mi-
sión que el caos político y social les 
impone eu estos momentos, demuestran 
una energía, un valor c iv i l y una ente-
reza supremas; que no vayan á un pac-
to bochornoso con el medio que tienen 
que renovar; que no se amedrenten ante 
los ataques de la insania, que no em-
pleen la benevolencia con los mezqui-
nos, con los ignorantes y los ambiciosos 
vulgares, cuando son estos precisamen-
te los que tiñen la aurora de la Eepú-
blica con las tinieblas de una noche, en 
la que se escudan los vicios que ame-
nazan, no sólo al Estado como régimen 
político, sino á la nación como pueblo 
libre y como colectividad á la que de-
ben estrechar, en lazo indispensable, 
los intereses comunes, las mismas as-
piraciones, la historia gloriosa y el h i -
dalgo esp í r i tu . . . " 
¡Los intelectuales! ¡Pero; Dios mío, 
si yo he visto ya á muchos intelectua-
les, de aquellos po ' quienes sentí culto 
de admiración y eu quienes vinculó la 
salvación de la patria, pactar cpn el 
mefítico medio ambiente y supeditarse 
á codiciosos y desvergonzados! 
J . N . A R A M B U R U . 
EN PALACIO 
Los miembros del "Chicago County 
Democracy Club", en correcta forma-
ción, con su banda de música á la ca-
beza y seguidos de un gentío inmenso, 
marcharon ayer tarde por la calle del 
Obispo hacia Palacio, con objeto de 
ofrecer sus respetos al primer magistra-
do de la República. 
A l llegar á la plaza de Armas hicie-
ron alto, se alinearon frente al Palacio 
presidencial, y á la voz de mando pre-
sentaron sus' paraguas, en los cuales 
habían engarzado una banderita cu-
bana. 
Tres harrahs formidables, en honor 
de Estrada Palma, lanzados por más 
asij 
lOAPITÁI^.^^.».i.jE.í,»l.?7 S -5.000.000.00 
A C T I V O E ^ C U B A . ; $ 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
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E l i d e a l tónico geni ta l—Tratamiento r a c i o n a l de las pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco l l e v a u n fo l l e to que e x p l i c a c la ro y d e t a l l a d a -
m e n t e el p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , J o h n s o n y T a q u e c h e l 
y eu todas IÍV» boticas a c r e d i t a d a » de la Isla. 
de cien vocas á la vez, atronaron el es-
pacio como saludo al noble anciano qne 
rige los destinos de Cuba. Acto con-
tinuo la banda de los demócratas tocó 
el Himno de Bayamo. 
Tan pronto como el Presidente 057ó 
la música se asomó al balcón de su des-
pacho, acompañado del Secretario de 
Gobernación, señor Freyre de Andra -
de, del senador señor Pá r raga y del 
representante señor Betancourt y Man-
dil ley. 
E l balcón próximo fué enseguida 
ocupado por la señora esposa del Pre-
sidente, en unión de sus familares. 
El señor Estrada Palma, por conduc-
to de su ayudante señorPoey, les i n v i -
tó á subir á los salones de Palacio, lo 
cual hicieron, quedando en el patio la 
banda de música, que tocó una porción 
de alegres piezas de su repertorio. 
En el "Salón Rojo", el Presidente, 
dirigiéndose á Mr. Thomas Gallager, 
Presidente á su vez del " ü l u b Demo-
crático de Chicago", les dedicó un ca-
riñoso saludo de bienvenida, en el cual 
les dijo que siembre recibía con gusto 
á todos los americanos que venían á 
Cuba, y que el acto que realizaba el Club 
de Chicago conducía á que se estable-
cieran corrientes de buena amistad y 
de cordial interés entre Cuba y los 
Estados Unidos. 
E l señor Estrada Palma agregó que 
esperaba que su visita les sería agra-
dable. 
Mr. Gallagher, en nombre del Club 
que preside, contesta al señor Estrada 
Palma, dándole las gracias más expre-
sivas por el honor que dispensaba á los 
miembros de su asociación, manifes-
tando que aunque solo habían transcu-
rrido unas cuantas horas desde que de-
sembarcaron, el recibimiento que se les 
había hecho era lo suficiente para que 
su visita á Cuba jamás se borrase de su 
memoria. 
E l Presidente, después de obsequiar 
espléndidamente á sus visitantes con 
ponche de champagne, licores, dulces y 
tabacos, expuso el deseo de conocer per-
sonalmente á los miembros del "Club" , 
quienes acto continuo formaron en fila 
y uno por uno fueron presentados al 
señor Estrada Palma quien les estre-
chó la mano cordialmente. 
Después de despedirse, bajaron al 
patio y allí entonaron canciones ameri-
canas, en las cuales algunos hicieron 
uso de los megáfonos que portaban á 
dicho efecto. 
A l salir del Palacio, formaron nue-
vamente, regresando al hotel "Pasaje" 
por la misma calle del Obispo, que fué 
despejada con dicho objeto. 
—XEX>. *&tsm , 
Ecos i la Prisa Essaia. 
ESPANTA EX A M E R I C A . 
Este rinconcito de provincia, tan 
tranquilo, tan apacible, tan apartado 
de la ruta ordinaria de los que viajan 
aunque en los siglos medios fué esta-
ción casi imprescindible de los pere-
grinos á Santiago,—constituye uno de 
los sitios ideales para el trabajador in-
telectual. Sabido es que éste necesita 
aislamiento, vida poco complicada, 
medio que no excite sino que descanse 
en los ratos en que se abandona la la-
bor. 
Pero todas estas ventajas han de pa-
garse con frecuentes salidas que rom-
pan la soledad habitual y que renueven 
el aire del espíritu, contrarrestan-
do los peligros de v iv i r en una atmós-
fera limitada y de nutrirse indefinida-
mente de la sustancia propia, manera 
segura ésta, de llegar pronto á la mi-
seria intelectual, á las " m a n í a s " de 
los solitarios ó á la ciencia "libresca" 
que suelen padecer muchos de los que 
de ella abominan. La convivencia con 
otros hombres y la conversación, cuan-
do se usan discretamente—no á la ma-
nera fútil de los eternos parroquianos 
y peñistas del café y el casino,—son 
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R e t r a t o s a l p l a t i n o á p r e c i o s 
m u y r e d u c i d o s . 
Otero y Colorainas, fotos-rafos. 
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Una dosis de D I G E S T I V O G A R D A X O 
tiene más valor curativo que toneladas de 
obleas. Si son profanas sirven para cernir so 
bres, fijar edictos y pegar estampas; benditas, 
para sacar ánimas, purificar la conciencia y 
ponerse bien con Dios. Para curar DISPEP-
SIAS, GASTRALGIAS, &. sin ENGAÑO ni 
FRACASO, á plazo fiio. sin prórroga alguna, 
DJOESTITO O A l i 5) ANO, que desde el 
orhner día se logra resultado. 
Con el JD1GESTÍVO O A R D A N O se 
digiere perfectamente bien todo cuanto se co-
ma; se evitan los ACIDOS AGRIOS y ARDO-
RES de las malas digestiones. 
El B I G E S T Í Y O G A R D A NO es de 
gusto exquisito, composición definida, autori-
zada su venta por el Estado; y aorobado por 
las Academias de Medicina de Barcelona y 
Habana. Es insustituible contra los padeci-
mientos del estómago. 
S i Ñ Ó R Á S 
Quereia ser siempre jóvenes, tener sua-
ve y sedoso el cabello, evitar la caída, aumen-
tar el crecimiento y recuperar de nuevo el CO-
LOR CASTAño ó NEGRO permanente de la ju-
ventud? Usad el incomparable TÓNICO HABA-
NERO, del Dr. G. Gardano que coa 3 ó 4 apli-
caciones sin lavado antes ni después, se logra 
positivo resultado: No mancha ni ensucia. 
— DE — 
De insuperables resultados para purificar la 
SANGRE regenerar el sistema, y curar las 
enfermedades de la FIEL,, H I G A D O Y 
B l ONES. 
Basta un solo frasco para que desaparezcan 
las herpes, eczemas, roiichas, heritipelas, escar-
latinas etc. Con dos frascos, garantizo la cu-
ración de TODO FLUJO CRÓNICO de cualquier 
origen que sea y con 4 ó 6 frascos, os veriea 
libre de INFARTOS, TUMORES, ESCRÓFULAS, 
PLACAS Ó LLAGAS sifilíticas y REUMATISMO. 
A l o s i n c r é d u l o s 
¿Qaiere usted convencerse de la superiori-
dad y positivo resultado de los PAPELILLOS 
DEL DR. J. GAR O A NO para curar radical-
mentf las DIARREAS, PUJOS, COLICOS y 
DISENTERÍA? pues tome usted antes "todo 
cuanto se anuncia y propala" y después de ha-
ber perdido tiempo y dinero, quedará conven-
cido de que no hay nada mejor. 
De venta: Farmacias y Droguerías. 
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elementos de tanta Ju^rza edneativa 
como los mejores que el eutendimieuto 
humano produce. 
Por fortuna, este rinconcito de pro-
vincia goza de vez en cuando, la ex-
traordinaria ventaja de la comunica-
ción al revés, ó sea de verse oreado 
por las corrientes de afuera, que sal-
vando los montes cántabros vienen á 
refrescar nuestros pulmones. Metáfo-
ras aparte, es lo cierto que, ú menudo, 
ios peregrinos de la ciencia extranjera 
acuden al suelo español para trabajar-
lo y estudiarlo—como en los X V I y 
X V I Í acudían los industriales, cqmer-
ciantes y braceros de Italia, de Alema-
nia, de Francia y de Inglaterra, para 
explotar la vida económica que los na-
turales solían tener en descuido,—apor-
tan por aquí y, durante unos días, ó 
unas horas, nos traen la visión de co-
sas lejanas y el contacto con mentali-
dades, á veces muy distinta á la nues-
tra. ¡Figuraos lo que significarán para 
uno de nosotros esas visitas, en que 
siempre salimos ganando cultura y ex-
periencia, ya por lo que durante ellas 
oimos, ya por la remoción que causa 
en nuestra alma, haciendo en ella po-
sibles fructificaciones ó iniciativas que 
quizá hubieran dormido años, ó forta-
leciendo nuestra fe de trabajadores en 
resultados entrevistos, en hipótesis 
acariciadas, sobre cuya posibilidad du-
dábamos, temerosos de que fueran sue-
ños de solitarios, engañosos y perju-
diciales! 
De una de esas visitas quiero habla-
ros hoy, porque ha dejado hondo ras-
tro de meditaciones eu mi espíri tu, 
porque su principal sustancia hace re-
ferencia á cosas que para vosotros son 
de interés primordial y, finalmente, 
porque renueva asuntos que más de 
una vez han ocupado y preocupado á 
mi pluma. 
E l visitante ha sido esta vez un pro-
fesor de la Columbia University (Nue-
va York)2 Guillermo R. Shephard, á 
quien yo conocía por su informe, pu-
blicado no hace mucho, acerca de los 
archivos españoles eu su relación con 
la historia de los Estados Unidos. 
Shepherd— conviene saberlo —es tá 
encargado en su Universidad, aparte 
de otras cátedras, de una especialmen-
te dedicada al estudio de la América 
española, desde el descubrimiento co-
lombino hasta los tiempos presentes. 
E l programa de su curso de ocho 
lecciones coraprende(Syllabus de 1904) 
las siguientes materias: 1, La época 
del desubrimiento; 2, E l espíri tu de la 
empresa, sus motivos y medios; 3, La 
obra de los grandes conquistadores: 4, 
El trato de los indios; 5, Bl gobierno 
y las condiciones sociales bajo el régi-
men colonial; 6, Decadencia del poder 
español; 7¡¡¡ Revolución é independen-
cia; 8, Las Repúblicas hispano-ameri-
canas. 
Sentados en un banco del paseo del 
Bombé, bajo el toldo rumoroso y es-
pléndido de color de los castaños de 
Indias, hemos charlado durante cuatro 
horas, en la más franca y sencilla co-
municación de espíri tu acerca de eso-
temas que á los dos interesan vivas 
mente. ÍShephenl tiene verdadero sen-
tido científico. Iso es hombre de teo-
rías hechas y conclusiones cerradas. 
Comienza por decir, con humildad 
científica, que si puede seguir traba-
jando como hasta ahora, dentro de 
quince ó veinte años estará en situa-
ción de escribir una historia de la co-
lonización española que merezca algún 
crédito. Todo lo que de ella se ha d i -
cho hasta ahora es inseguro, fragmen-
tario, fruto de generalizaciones preci-
pitadas. El archivo de Indias encie-
rra aún miles de documentos que nadie 
ha tocado, y sin los cuales todo lo que 
se escriba carecerá de base. Desde lue-
go hay que rechazar todas esas sen-
tencias firmes con que los historiadores 
extranjeros y algunos chauvinistas re-
tardatarios de la América española 
R I A. 
para P á r v u l o s y Niños 
Uso por m á s de Treinta Años 
JLleva l a 
firma de 
ni mejoi- depurativo de la tíaagra 
ROB DEPURATIVO de Gau^ui 
jMAS fB áQ AÜOi £)« CURACIONai SOKPRlüií-
DEKTIÜS, EMPLEESE EN LA 
S i t ó . Llaps. B w s . 6io.. etc. 
«y en todas las enfermedide j o ove 119 Hei 
de MALtíá HXTMO«B5 j\ OQÜÍIiíDOá O 
HEUt DADOS. 
Se vende en todas ¿asboticas. 
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SK CURA TOMANDO LAS 
n i m mmm n m m 
de Bosque 
las que ejercen una acción especialísi-
sima sobre el intestino comunicando to-
nicidas ásus^anas musculares, ü;; gran 
número de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causi se ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de )PS PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 cts. el irasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
26-1 en 
1 . mil GOILLEI. 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . " E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
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b r a d u r a s . 
Consultas de H a 1 v do 3 a i . 
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condenan de manera absoluta la con-
ducta de los colonizadores. 
—Estoy conforme—le dije—en que 
teóricamente nuestro régimen colonial 
ha sido el más perfecto del mundo. An-
tes que Zimmerman y Haeble lo reco-
nociesen, con la fuerza de autoridad 
que representa la opinión de dos espe-
cialistas no españoles y alemanes, lo 
creíamos nosotros y lo habían defendi-
do muchos de los nuestros, leyes de In-
dias en mano. Pero el problema no es 
ese, sino como ha dicho un escritor ar-
gentino, J. A . García, el de averiguar 
qué grado de cumplimiento tuvo la le-
gislación, eu qué realmente correspon-
día la práctica del Gobierno y del tra-
to social á lo apetecido y m i l veces 
mandado por los legisladores. 
—Cierto—contestó; - pero no creo 
que hoy pueda darse á esto una contes-
tación científica. Falta mucho por ver, 
por estudiar. La suma de documentos 
que hasta ahora se ha manejado, es 
exigua, y muchas veces se les ha susti-
tuido por testimonios indirectos, de po-
lemistas, de autores que no estuvieron 
en América, de hombres tah exagera-
dos como el padre Las Casas, cuyo l i -
bro en manera alguna puede servir de 
fundamento á conclusiones científicas, 
de enemigos de España interesados en 
desprestigiarla, de patriotas america-
nos cuyas acusaciones se explican por 
la excitación que acompaña á todo mo-
vimiento de independencia... Mire us-
ted; hoy nadie cree las cosas que so di-
geron de la Urania de Inglaterra res-
pecto de sus colonias americanas, in-
culpaciones abultadas por el espíritu 
de libertad y que sirvieron para agi-
gantarlo y la gran obra de la formación 
de nuestros Estados Unidos; como na-
die da crédito á las calumnias que la 
guerra de Secesión arrojó contra los 
Estados del Sur. Pasada la efervescen-
cia política y patriótica, han podido 
depurarse los hechos y los testimonios 
y restablecerse la verdad. El caso es el 
mismo en cuanto á todos los grandes 
poderes, que principian excitando el 
odio de los dominados (al que nunca le 
faltan motivos) y la envidia de los que 
quisieran sustituirlos, y que al derrum-
barse parecen demostrar la exactitud 
de todo lo que se les imputó. 
—Entonces, usted cree que la colo-
nización española no fué tan mala co-
mo se afirma por lo común? 
—Por todo lo que yo sé de ella, tal 
creo, y no soy el único profesor ameri-
cano que piensa así. Fundamentar mi 
creencia será cosa, como he dicho á us-
ted antes, de unos cuantos años de 
investigar pacientemente en los ar-
chivos. 
Cuando he quedado solo, rumiando 
esta conversación, relacionándola con 
mis lecturas, mis apuntes, mis polémi-
cas todavía recientes, he sentido que 
una nueva ola de esperanza fortalecía 
mi ánimo. Lógicamente, los hombres 
de hoy no debemos ser responsables de 
lo qne hicieran nuestros antepasados 
de los siglos X V I y X V I I . Pudieron 
ellos ser tales cual la leyenda los pin-
ta, y nosotros tan de otra manera que 
rehiciésemos nuestra historia. Pero la 
humanidad es implacable en el uso de 
los antecedentes de famiiial Cuando 
quiere hundir á un individuo, no le 
basta con inventariar sus faltas actua-
les: le acumula y hace pesar sobre él 
las de todos sus ascendientes, eu cruel 
y rigurosa información de limpieza de 
sangre. Lo mismo ocurre con las na-
ciones. 
¡Cuántas veces el argumento de los 
siglos pasados ha venido á agravar las 
culpas presentes y nos lo han atado al 
cuello como piedra pesada que había 
de asegurar nuestro hundimiento en el 
mar de las vergüenzas nacionales, sin 
esperanza de poder flotar nuevamente! 
Y ante ese poder que lo histórico tiene 
en la opinión de las gentes más moder-
nas, ¿cómo no desear que se depure y 
averigüe su realidad, que podamos al 
fin, si eso es lo cierto, rechazarlo de 
una vez para que nunca vuelva á em-
barazar nuestros impulsos actuales ha-
cia la luz? 
En buena lógica, antes de estudiar el 
problema, á mí siempre me pareció na 
absurdo (y no como español, sino como 
hombre y por honra de la especie) la 
existencia de un dechado tan perfecto 
de fiereza y de maldad refinada como sa 
quería que hubiese sido nuestra coloni-
zación. Luego, el aspecto comparativo 
del tema me afirmó eu ese supuesto, 
pero en otro sentido. Acusaciones igua-
les á las lanzadas sobre nosotros ha-
bían caído y caen hoy día sobre todos 
los pueblos' colonizadores y en lo que 
cabe comprobación: nadie tenía dere-
cho á arrojar piedras sobre nuestro te-
jado; pues el suyo era no menos de v i -
drio. 
Por último, vi la cueütión en su ver-
dadero punto de vista histórico, y en él 
me fortalecen opiniones como la del^ 
profesor Shepherd. Casi todas las le-
yendas y equivocaciones históricas se 
fundan en una falta de examen crítico 
de los testimonios. Sucede con ellas lo 
que con aquella famosa discusión del 
pastorcillo del diente de oro, de que 
Feijóo nos habla. Antes de discutir el 
fenómeno, importa saber si existe ó es 
pura invención de la fantasía de á l -
gnien. ¿Quién dió la primera noticia de 
él; cómo se difundió y repitió esa noti-
cia: qué abultamientos fué tomando de 
uno en otro expositor ó comentador, ó 
qué hicieron éstos para comprobarla y 
robustecerla? Este es el primer paso 
en la investigación. Analizadas y cla-
sificadas las fuentes, queda desbrozado 
el camino para asignar á las conclusio-
nes el grado de firmeza que les corres-
ponda y para acometer de nuevo la 
averiguación, bebiendo en otras no usa-
das, descubriendo los nuevos manan-
tiales que nos pueden dar, al fin, el 
desencanto de la verdad. 
Después de cuatro siglos de polémi-
cas, la cuestión americana vuelve á su 
estado crítico. Tal es la conclusión que 
se impone colocándose en el terreno ob-
jet ivo de la historia. La opinión de 
Shepherd, tras la de muchos escritores 
extranjeros modernos, viene á afirmar-
la, confortando el espíri tu de los que á 
ella habíamos llegado, y aguardamos 
serenos, sin precipitaciones, la senten-
cia que en su día ha de dictar la inves-
tigación de lo desconocido. 
R A F A E L A J / T A M I R A . 
( E l Mercantil.) 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
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Compuesta de Ace i to 
puro de hígado de baca-
lao de Noruega, con 
Hipofosfitos de cal y do 
soda. Es la cura más 
rápida, más permanente 
y más positiva de la 
Ec ta enfermedad 
ataca con m á s fre-
cuencia á las muje-
res, debido á qu© l a 
sangre de la mujer 
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menos hemoglobina 
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cuerpo las carnes y las í u e r s a s v «rM «i ^ / T \ rest i tuye a i 
?a saiiiii inv " , ' y í iá a l rostro e l color rosado do 
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c r í a . M u y superior \ todos los v nos S f i T * ^ 
clones de h ie r ro que se r e c o m i e n d L w ' * prepara» 
dientes; e n í e r m a n e l c s t é r a g o " ^ ^ ^ ennegrecen lo» 
la A n e m i a . causan e s t r e ñ i m i e n t o y no cura» 
I T i i e f t t r a m a r c a d e f á b r i c a , r © * * ™ . 
« r a r a ^ & e i u a a j % l a s ^ H e r t a s á é ' b a 
p e í c o l o r s a l m ó n q u e © n v u e l v e a l o s 
f r a s c o s d e l a B m m l s i é a d e S c o u L e g í -
t i m a . E m u l s i o n e s q u e c a r e c e n d o é s t a 
m a r c a d e b e n r e c b a z a r s e c o m o 
d u c t o s i n f e r i o r e s q u e n o t i e n e n m á s 
s e m e j a s a a a c o n l a E m i s l s i ó n d e & a ¿ t f 
J e g i t i m a q u e l a q u e h a y e n t r e u n a 
t m e a a y c t r a f a l s a . 1.a d e S c o t t c u r a 
t a c i o n e s e m p e o r a n . * L a s i s n i 
DIATIIO DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana.—Enero 24 de TOOfi. 
So contiene Aceite de bacalao. Creosota, Petróleo ni otras Grata* que siempre caen pesadas en el E*fóma.0O tierno y delicado íle los NIÑOS. Bajo la forma de Sirope es T R I O I G E S T I V A mny N U T R I T I V A , c o n t i c t i l 
de Y I T A L I D A O de todo el sistema nervioso y ha T R I U N F A D O sobre todas las einulsioues conocidas liasta el día . ,p& rída*e en Droj íucr ias y Farmacias la N U T R I N A del D r . ROUA» g &l* 
os principios 
RIBUNA L IBRE 
LA INDUSTRIA I T A L I A N A 
Permítame respetable Director, que 
dé brevemente algunas aclaraciones que 
tal ve/, interesen ú los que pueden ó de-
sean desarrollar relaciones de negocios, 
con íasindustrias de mi país. Previa-
mente deseo hacer constar, que mi pala-
bra es solamente la modesta opinión de 
un creyente del desenvolvimiento de la 
Industria italiana, y que, de un océano 
á otro, lleva su modesta contribución 
para afirmar que Italia, es ya un país 
industrial y capaz de competir, sobre 
los mercados extranjeros, con las otras 
naciones. Todavía en muchas partes 
de la América Latina, prevalece la opi-
nión, de que Italia más que un país 
industrial, únicamente es el país de las 
bellas artes y de la ciencia: suélese ha-
blar de su hermoso cielo, de las belle-
sas naturales y artísticas, de los so-
berbios monumentos, de los suntuosos 
templos, de los museos, etc., admira-
ción esta suficiente para despertar el 
orgullo en un país, que sea formado 
exclusivamente de artistas, pero Italia, 
en nuestros dias, no se l imita á esto. 
Si ella todavía continúa siendo la cuna 
de las bellas artes y de las ciencias, 
también lo es de otras artes que ya se 
han afirmado en la práct ica indus-
tr ia l . 
Mientras, en efecto, I talia hasta quin-
ce años atrás, no se había acreditado 
en los países de ultramar sino con al-
gunos productos especiales como son 
las conservas y pastas alimenticias, los 
vinos, los encajes, los sombreros de la-
na y de castor, paraguas, mármoles, 
corales, etc.; en Ja actualidad se puede 
afirmar que todos estos productos son 
ya de secundaria importancia, respecto 
á las manufacturas de toda clase que 
ella elabora. 
No hay duda, que ya hemos entrado 
con buen éxito en la lucha de la uni-
versal competencia con los tejidos de 
algodón en general, estampados y di-
bujados, de lana y de seda, de yuta, al-
godón y tejidos de seda para amueblar, 
con los sombreros de fieltro y de paja, 
perfeccionados hasta el pauto que po-
demos decir, sin miedo de exagerar, 
que no tememos la competencia de na-
die. 
¿Qué decir después, dé las fábricas de 
botones y de papeles, ya de fama uni-
versal, que se imponen en los merca-
dos de ultramar, además de los tejidos 
elásticos, cuya demanda es tan grande, 
que nunca puede ser completamente 
satisíecha. de las cintas para todo uso, 
de las fabricas de muebles artístieos y 
corrientes, de las alfombras y de todo 
lo que se refiere á la ropa de hilo y la-
nerías, corbatas y guantes? En una 
palabra, se puede decir, que no hay 
artículo que no se fabrique en Italia, y 
que no se exporte. 
También en la electricidad como en 
la iudustria mecánica y en la del caut-
chou, creemos ocupar un lugar muy 
respetable. 
Ahora bien, aquí en la Habana, por 
lo que he podido comprobar en alguna 
de las grandes casas importadoras, es-
tán en antecedentes del progreso indus-
tr ia l italiano, y aunque muchas veces 
no ignoran que reciben indirectamente 
mercancías de aquel origen, sin embar-
go, por sistemas inveterados, no quie-
ren abandonar el t rámi te de las casas 
comisionistas de P a r í s , Hamburgo, 
Yiena ó Berlín. 
Error ese muy grave, porque viene á 
perjudicar los intereses de los impor-
tadores, pues es claro que con la con-
tratación directa de los negocios, las 
fábricas pueden proporcionar mayores 
facilidades. En efecto, el comisionis-
ta cuando no se interpone como simple 
agente intermediario entre el fabrican-
te y el comprador, uo es otra cosa que 
un especulador! 
A veces para impedir al comprador 
de ultramar dirigirse á Italia, la com-
petencia ha procurado y procura mos-
trar que son muchas las dificultades 
que impiden la contratación directa del 
negocio con Italia, aduciendo que son 
también insuperables las exigencias 
que se ofrecen, por parte de los fabri-
cantes italianos. 
Nada más inexacto y caprichoso que 
esta afirmación, y una prueba muy fá-
cil de lo que he expuesto es, que hoy, 
las grandes naciones exportadoras, te-
men la competencia italiana. 
Ya en Italia se piensa en establecer 
un servicio regular de navegación en-
tre aquel pais, la Habana y Veracruz, 
sin contar con las demás compañías ex-
tranjeras que llenan esta necesidad. La 
nueva Compañía que muy probable-
mente establecerá la línea aludida, se-
rá el "Lloyd-Italiauo d i Navigazioue á 
Vapore", constituida desde hace un 
año. 
Por otra parte, en el mes de A b r i l 
de este año, Milán inaugurará una gran 
fiesta del trabajo, "La gran Exposi-
ción Internacional'" j Milán, por ser 
considerada como la cuna del progre-
so industrial italiano, quiere demostrar 
ai mundo entero que es I tal ia un pais 
industrial de primera clase. 
Los señores comerciantes de Cuba, 
acostumbrados á i r á Europa, concu-
rran, pues, á visitar á Milán y nues-
tros principales centros industriales, y 
juzgarán . 
Es oportuno, lo creemos de utilidad, 
mencionar aquí que para todas las in-
formaciones referentes al campo co-
mercial, hay instituciones de gran im-
portancia, 5r que han surgido con el fin 
de facilitar los cambios de los produc-
tos entre Italia y el extranjero, y entre 
ellas, merecen ser citadas, el "Museo 
Comerciale di Milano'7 y la "Federa-
zione Commerciale Italiana d i M i -
lano". 
Esta Ultima se encuentra en coope-
ración con el "Commercial Inteligence 
Burean Ltd . of London". Y con gus-
to vemos que muy pronto se abr i rá 
una Cámara de Comercio Italiana, 
aquí en la Habana, que lejos de prepa-
rar exclusivismos patrioteros, servirá 
á la gran causa del comercio interna-
cional. 
Doy á usted las más expresivas gra-
cias por la cortés cabida de este escri-
to en las columnas de su apreciable pe-
riódico, y le envío, respetable Direc-
tor, la expresión de mi mejor conside-
ración. 
S. S. Q. B. 8. M . , 
G. Sandías. 
BUlMl ÛPM" ' 
Ultimamente se celebró uno en Go-
vernor's Island, donde está la coman-
dancia general del departamento del 
Este, á que pertenece Nueva York cu-
yos motivos y cuyos resultados es pro-
bable atraigan la atención de los círcu-
los militares europeos. 
En 24 de octubre pasado, el teniente 
Eoy J. Taylor, de la 125a, compañía 
de arti l lería de plaza, fué al teatro L i -
ceo en New London Connecticut, con 
unas señoras. Respecto de este particu-
lar, no quedó del todo esclarecido si las 
señoras iban con el teniente, ó si erau 
conocidas suyas que estaban allí cuan-
do él llegó. Esto últ imo es lo más pro-
bable, y se habrá procurado obscure-
cerlo, porque de aclararlo perjudicaba 
mucho al teniente. 
El oficial halló que frente á su asien-
to estaba el sargento primero Patrick 
F. Butler, de su compañía. También 
en esto hay alguna confusión, pues 
otros dicen que los asientos estaban en 
una misma fila. El oficial vestía de 
paisano y el sargento de uniforme. 
El teniente " rogó" al sargento que 
le cediese el asiento para estar junto 
con ¡as señoras, lo cual es indicio de 
que ellas no habían ido con el oficial, 
pues de i r juntos, se habr ían procurado 
E L . H E R P i O l t f l N i W B R O 
REMEDIO ORIGINAL que matad Germen de la Caspa. 
E L PELO SE V A ' SE V A I ! SE FUE!! 
El Herpicide lo Salva El Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Herpicide. 
dor fiel Mtdical Jieviewpf Seviews dlcé: "Los 
uní chuchos que van A la escuela deberían 5a-
ber que es malo usar el cepillo para el cabello 
que otros usnn." E l Herpicide ewbro vuelve 
inofensivos los cepillos para el cabello pú-
blicos, destruvendo el microbio d é l a caspa. 
Un cepillo de dieates públ ico 
Un dermató logo eminente ha dicho que 
l lesará el tiempo en que un cepillo para el 
cahello de que se SÍ' 
1 izarse, será tan 
dientes púb l i co ." 
l íos para el cabelle 
y es un hecho demostrado que la caspa es 
una enfermedad contagiosa, que m á s pron-
to ó m á s tarde cause la calvicie. Uu eolabo-
I pumico sin csten-
•omo un cepilla de 
y.ón es que los cepi-
c íos esparcen la caspa, 
Vna [oción eximio para el cabello. Sus resul 
tados asombran. 
CU K A L A C O M E Z O N D E L C U E R O 
C A B E L L U D O 
E n todas las Principales Farmacias. 
gAplicaciones en las barberías de primer orden.-Vda. de José Sarrá ó Hijo, Agentes especiales. 
™ IWiliimi-ui-mi«-fn 
M I U G 1 1 0 S 0 - - -
D E S C U E E I M I E N T O 
Toda persona atacada de S I F I L I S ó de cualquiera otra 
enfermedad de las vias urinarias, de ambos sexos, debe usar 
los Milagrosos Específicos de PIZZO para obtener su cura-
ción radical, y para mayor convencimiento los incrédulos 
podrá hacer el pago después del resultado que obtengan. 
X > o p ó s i t o C 3 r < e : o . o j r £ i L l 
F A R M A C I A Y D R O G U E R Í A SARRA.-Teniente Rey y Compostela, 
y Farmacia de Jobrson, Obispo 58 y 55, Farmacia de Puig,"^ Consulado 07 
esquina á Colón, y demás íarmaeias. En Pinar del Río: botica del Dr. Gre-
gorio Menéndez. 
E l inventor da folletos gratis todos los dias, de 1 á 3 de la tarde en 
T E N I E N T E REY N U M E R O 102, (ALTOS.) 
, Para garantía y ciimpliinionto de las leyes de esta Ueptiblica, el Ledo. Sr. Luis Arissó 
' Oficios 56, se ha encargado de la inspecclén científica. C-2363 ' 15.32 
G. Alberto Pizzo. ! 
D E C ^ S T E L L S T A D A 
sacar entradas corridas y continuas 
como hace todo el que va al teatro con 1 
señoras. 
El sargento, no equivocando el tono 
en que iba el "ruego", pues aunque 
insistió en que la entrada le había cos-
tado su dinero, el oficial persistió en 
"rogarle", se apar tó y retiró á otro la-
do de la sala. En realidad, no le que-
daba otro arbitrio que la de obedecer 6 
exponerse á un escándalo que podía ser 
su perdición. 
El sargento habló del particular en 
el cuartel y 'e l asunto llegó á oídos del 
capitán de la compañía, quien ordenó 
dar parte por escrito. El oficial rogó— 
esta vez era "ruego" de verdad—al 
sargento que retirara la queja, pero no 
pudo ser por habérsele dado ya curso. 
En el consejo de guerra que se siguió 
por disposición de la comandancia ge-
neral, el sargento Butler, al hacer su 
declaración, dijo que Jamáb se había 
sentido tan abochornado y afrentado, 
pues el tono del oficial, cualesquiera 
fuesen las palabras era de orden peren-
toria, como para lucirse ante la gente, 
sobre todo de las 'señoras, á expensas 
de uu inferior. 
La declaración del teniente Taylor 
fué que no había pensado en humil lar 
al subalterno; pero que Butler, con el 
uniforme de su clase, estaba muy fuera 
de su lugar en aquel sitio, y que entre 
superiores é inferiores las distancias 
debían guardarse lo mismo en el teatro 
que en el cuartel, que en cualquiera 
otra parte. 
E l consejo halló culpable al teniente 
de conducta perjudicial al buen orden 
y disciplina militar, y le sentenció á 
perder doce números en el escalafón; y 
el comandante general del departamen-
to, general Fred D. Grant, al aprobar 
la sentencia puso al margen: 
"Los motivos que animan al tenien-
te Taylor á dirigirse como lo hizo á 
un soldado en uniforme son tan eviden-
tes, y sus explicaciones ten agenas á 
la sinceridad que la sentencia debió ser 
más severa". 
Como el caso Taylor-Butler ha de 
ser comentado en Europa, sería curio-
so conocer las opiniones de los disci-
plinarios estrictos de las grandes po-
tencias militares. En cualquiera de 
ellas quizá con excepción de Francia, 
el sargento Butler pierde los galones é 
ingresa en una fortaleza. 
ngaHi. -<53aaD!~-
L a C o l o n i a E s p a ñ o l a 
d e P u e r t o P a d r e . 
He aquí la Directiva que ha de regir 
en el corriente año los destinos del 
Centro de la Colonia Española de Puer-
to Padre: 
Presidentes honorarios: don Manuel 
Eodríguez Marañón y don Patricio 
Pereda Marañón. 
Presidente efectivo: don Ventura Pé-
rez Méndez. 
Vicepresidente: don Manuel Picanes 
Brea. 
Tesorero: don Celestino Fernández 
García. 
Secretario: don Nicolás Fernández 
Eodríguez. 
Vocales: don Jacinto Picas Virella, 
don Segisfredo García Mufíiz, don 
Juan Andreu Monjo, don Francisco 
Belio Elizalde, don Antonio González 
Jiménez, don Cecilio Llarena R o d r í -
guez, don Gumersindo González Rosal 
y don Francisco Batallo Patallo. 
Devolvemos á la expresa Directiva 
el saludo que nos dirige al tomar pose-
sión de su cargo, deseándole el mejor 
éxito en sus gestiones. 
M PROVINCIAS ' 
M A T A N Z A S 
Cárdenas, Enero 21i906. 
Anoche, con gran concurrencia, cele-
bróse una junta importante del comer-
Premiada con medalla de bronce en la ültima Exposición de París. 
Cura toses las rebeldes, tisis y clemús en íe rmedadeH del peclio. 
Contiene m á s de 160 p á g i -
nas y nmclios grabados mag-
uífleos y l á m i n a s en colores. 
Se e n f í a g r a t i s a l que lo soli-
c i te . ® •«^•fiMS&^ai»»»^ $ 
Estn libro pstá escrito dñ t;na maupra clara 
y concisa, para que todo aq ucl que lo lea ptiéda 
comprcudcrlo. l'or medio áe esté libro interé-
same se han salvado muchas vidas, y salvará 
aún muchas más por muy cercanas que se ha-
llen de la sepultura: 
Está escrito exclusivamenfe para los Hispa-
no Americanos ó más bien para la raza Espa-
ñola por el Profesor E . C . C O L L I N S . d e la 
Universidad dn Now Yoric. 
Todo el que ha leído este libro dice que vale 
su peso f>a oro. E s unlibr.i para todo el mundo. 
I'.-ira las personas que pocen de buena salud 
recomoiuhMiios los capítulos que tratan sobro 
la niiincra de impedir las enrennedados. 
A los que so hallan enfermos recomendam o 
los capítulos que tratan do todas las enferme 
T O D A P E R S O N A Q U E L O S O L I C I T E Y 
E X V i l ! Á E S T A O F I C I N A A L G U N A S E S -
T A M P I L L A S D E C O R R E O S , J U N T O CON 
E L KOMüRE Y DIllECCIÓM, RECIBIRÁ 
UNO O E E S T O S LÍKROS. 
E » C . C o I I I n s 
l fvIEDIGAL ^ S I S T U T E , i 
140 West ?A St. , Kew Y o r k , 
Laboratorio Urológico del. Dr. Vildoaola 
(FUNDADO Í5N 1889) . 
Dn nnúllsis completo, microaoftpico y qaímU 
co' DOS pesos. 
Compostela !)7, entre Muralla y Teniente liey 
C 115 26-7 E 
ció y la industria de esta localidafL 
presidiendo el acto dos comisionados 
de la capital de la República por los 
"Gremios Unidos de Industria y Co-
mercio", compuesta de los distingui-
dos señores N . López y Melchor Este-
lia, efectuándose la reunión en el Casi-
no Español. 
Tratóse de la nrgeute necesidad de 
unirse todos los elementos productores 
para activar la unificación de la mone-
da y la supresión del 30 por 100 de los 
Consejos Provinciales. 
Se aprobó la proposición expuesta 
por el delegado que presidió el acto, 
resolviendo acto seguido que se consti-
tuyera una Delegación de la citada 
Corporación, quedando elegida la Di -
rectiva con los siguientes señores: pre-
sidente, señor don Manuel del Río; 
vice, señor don Leoncio Hernández; se-
cretario consultor, señor don Eugenio 
López; vice, señor don Eugenio Bango; 
tesorero, señor don Juan Herrero, y 
además 40 señores vocales de casas res-
petables de esta plaza, representando 
todos los giros é industrias. 
También acordaron felicitar y apo-
yar á los señores comerciantes de esa 
plaza, señores Mederos y Ur ibar r i , co-
mo presidentes de las comisiones eco-
nómicas de la Central, para unificar la 
moneda y la supresión del 30 por 100. 
Me recomendaron saludara al D I A -
R I O D E L A M A K I N A en nombre de la 
Corporación económica que represen-
tan os señores N . López y Melchor Es-
tella, cumpliendo gustoso tan grato en-
cargo. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
COiüLAM E8PÍM 
Relación de las personas á quienes se 
cita de comparecencia en el Consula-
do d e España para enterarles de 
asunto de interés. 
D. Manuel Testar Aranda. 
... José Muñiz. 
... José Fernández de Castro. 
... Cándido Peláez Cardif. 
... Enrique TJbieta. 
... José Insúa Pérez. 
... Pedro Ragolta. 
... Antonio García Rodríguez. 
... Hermógenes Blázquez García. 
. . . Eugenio Terán Ruiz. 
. . . Xicolás Gómez Vélez. 
... Ramón Barlet Benot. 
... Higinio Núfíez Fernández. 
... Luciano Alvarez Vázquez. 
... Juan López Alonso. 
.. . Ciríaco Rodríguez Mayor. 
... Juan Navarro Correa. 
.. . José Figuerola Terencia. 
... José Foch Pifiol. 
. . . Alejandro Manuel Estrada Sán-
chez. 
... Francisco Ruiz Jiménez. 
. . . Agust ín Betancourt Rodríguez. 
. . . Fermín López Quiñones. 
... Vicente González Cáceres. 
... Valeriano Escribano Basalto. 
... Rita y Clara Dominé de la Paz. 
.. . Baldomcro Rodríguez Herrero. 
... Antonio Moral Reyes. 
... Francisco Esteban. 
... Juan Gálvez Rivera. 
... López García y García. 
... Germán Arcadia Montesinos. 
... Melitón Gi l Burgos. 
... Domingo León García. 
... Manuel Fernández Cabrera. 
... Bernardo Montesinos Más. 
... Elias Martínez Más. 
... Agustín Lleixa. 
... Federico Montserrat Bacha. 
... Máximo Sánchez Méndez. 
... Domingo Maurin. 
... Agust ín Abasoa Aboitis. 
... Carlos Juan y Juan. 
.. . Vicente Piñeíro Martínez. 
... Antonio Díaz de la Fuente. 
... Cleto Francisco Larrausi. 
... Bartolomé Mendieta. 
... Felipa García Manchóla. 
Habana 21 de Enero de 1906. 
E N P A L A C I O . 
E l Representante señor Betancourt 
Mauduley, como Presidente del Comi-
té Parlamentario Moderado de la Cá-
mara, visitó ayer tarde al Jefe del Es-
tado, para darle cuenta del programa 
parlamentario acordado en la tarde del 
lunes por los grupos moderado, libe-
ral, nacional ó independiente de las 
Villas, cuyos acuerdos conocen ya 
nuestros lectores. 
E l Sr. Estrada Palma celebró mucho 
dicho acuerdo, por entender que de ese 
modo podrán realizar el programa que 
contiene gran número de Leyes bene-
ficiosas para el país. 
E L T R A N V I A E N G U I Ñ E S . 
Los trabajos de construcción de los 
almacenes y estación de la línea eléc-
trica en Güines, siguen su curso, y en 
dos meses estarán concluidos. 
N O T A R I O P U B L I C O . 
E l señor don Antonio Navarro y Ro-
mero nos participa haber establecido 
su domicilio notarial en la v i l la de 
Guanabacoa, calle de Amargura núme-
ro 36; 
Agradecemos la atención. 
E L D I Q U E . 
Ayer entró en el dique el vapor cu-
bano "Tomás Brooks'", de 433 tonela-
das, para reparaciones. 
B I E N V E N I D O S 
A bordo del vapor americano "Olive-
tte" llegaron ayer á esta capital nues-
tros distinguidos amigos los ap recia-
bles comerciantes don Valentín Blanco 
y Sánchez y don Dionisio Fernández 
de Castro, después de haber pasado 
una agradable temporada en los pa 
tríos lares y de recorrer las principales 
poblaciones de Europa y de los Esta-
dos Unidos. 
Gran número de comerciantes, ami-
gos de los estimables viajeros, fueron 
á recibirlos á bordo. 
Dárnosles nuestra más cordial 3 
afectuosa bienvenida. 
NO H U B O O U O E U M 
Por falta de quorum no pudo ceta 
brarse la sesión municipal correspon-
diente al día de ayer. Se rerificará el 
jueves con cualquier número de conc«t 
jales que concurran. 
L I C E N C I A 
Se han concedido cuarenta y cinci 
días de licencia por enfermo para e( 
extranjero al señor don Guillermq 
Scheweyer, Tesorero Pagador de la Ad-
ministración de Reutas de la Zona Fis< 
cal de Matanzas. 
B I E N V E N I D O 
Ayer, por la vía de los Estados TTni; 
dos, regresó á esta capital á bordo dd 
vapor americano OUvette, después di 
haber pasado una temporada en si| 
pa í s natal y visitado los principalel 
centros fabriles de Europa y América, 
nuestro apreciable amigo el señor do? 
Dionisio Fernández, gerente de la im-
portante casa de comercio que gira eii 
esta plaza bajo la razón social de Cas-
tro, Fernández y C? 
Sea bienvenido. 
GOÑGRATULAOIÓN 
El Secretario de Agricultura dirigió 
ayer el telegrama siguiente: 
Habana, Enero 23 de 1906. 
Gutiérrez Quirói 
Alcalde-Sagua. 
M i congratulación por la feliz termi-
nación de la huelga que salva de gra-» 
ves perjuicios á los agricultores y co-
lonos. 
Casuio. 
JUEZ I N T E R I N O 
Ha sido nombrado Juez de primera 
instancia é instrucción interino de Ba-
yamo el señor don Alberto Cabrera j 
Casañas. 
E S C R I B A N O I N T E R I N O 
Ha sido nombrado escribano interi-
no del Juzgado de primera instancia 
del distrito del Este, al señor don A u -
gusto Oliva y Seijas. 
C A M B I O D E D E S T I N O S 
Se ha dispuesto el cambio de desti-
nos entre los señores don Enrique Pé-
rez Cisncros y don Juan Bautista Zan-
groniz. Vicecónsules que actualmente 
prestan servicios en la Legación de Cu-
ba en Madrid y en el Viceconsulada 
establecido en Bilbao, y entre los seño-
res don Rafael Gutiérrez Alcaide y 
don Francisco Pérez Fuentes, Cancille-
res de 1^ clase del Consulado de Cuba 
en la Coruña y del General en Barce-
lona, respectivam ente. 
Por solo diez centavos se 1̂  
enviará esta bonita sortija de ŝ  
ñora, de oro de 14 kilates, coi 
rubí, E! Padre Nuestro 6 sus inj 
fia)es grabadas. Envié la medî  
da j 10 centavos moneda ameri 
cana á la tíhelby Jewelry Co, 
Covington. 
K y . U . S. A . 
i i e i m i - i 
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S O L " 
L o s - m o m e n t o s son p r o p i c i o s p a r a r e c o r d a r a l p ú b l i c o y e n e s p e c i a l á l a s m a d r e s dq 
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D I A B I O X A . J J T J M ^ 
Madrid 28 de Bieiemore tía-3005. 
¿Que cómo se lleva la falda? .v 
Se ve mucha falda lisa, de hechura 
^plumero"; es decir, amplia, no corta 
de abajo y toda ella forrada, á no ser 
que se trate de una tela sumamente 
fuerte, en cuyo caso no ha menester 
forro; de arriba, mAs bien ceñida. 
Tampoco escasea la falda á pliegues, ó 
con muchos vivos, ni la que lleva di-
minutos frunces en las caderas, los 
cuales terminan antes de ilcííar á la 
mitad de la falda, para que ésta quede 
abierta con elegancia y facilidad. E 
igualmente agrada la falda-corsalete, 
con tirantes de cinta que pasan por la 
camiseta; lo mismo, enteramente lo 
«QÍsrao, que el traje bebé, sujeto ai ta-
lle por un alto corselete formado con 
pliegues de la misma tela. 
Una amiga mía que acaba de llegar 
de Paris me decía anteayer: 
—¡Cómo te hubieras extasiado ante 
los preciosos modelos que he vistoI Pe-
ro después de mirar una y mil veces, 
hubieras convenido conmigo en que no 
se sabe á punto fijo qué es moda. ¡To-
do! Y, por supuesto, cuanto más raro 
y recargado todo, mejor. 
>—De modo—exclamé—que un traje 
cualquiera resulta obra de romanos— 
—Obra de arte—se apresuró á decir 
mi amiga;—pues hasta los más senci-
llos van bordadoSj recortados ó con 
aplicaciones. 
—¿Aplicacione'S de qué!—pregunté 
intrigada. 
—De todo. Tanto es lo que he admi-
' rado; tanto hay donde elegir, que me 
; he visto en un verdadero embarras du 
choix. Te diré lo principal: las faldas, 
! por regla general, se estilan, insisto, 
sumamente guarnecidas, bastante ceñi-
ditas de arriba y con mueho vuelo por 
abajo. 
—¿Qué me cuentas? 
—¿Te cuento más: la casa Faquín, 
que como sabes, es una délas mejores 
míasons de cottíwre de París, no sólo ha 
i lanzado faldas con mucho en la parte 
' inferior, sino hasta en lo superior. Y 
; refiriéndose á este detalle, dicen algu-
nos elegantes que ellas, todavía no se 
f atreven á tanto, porque hasta hace feo; 
f y son contadas las que aceptan tan no-
Ivísima moda. Moda que en España, 
^sobretodo, tardará en arraigar, ó no 
arraigará. 
—¿Y de los corpiños, qué me dices? 
—Te!digo que se estilan adornadísi-
mos. Que la hechura ;'bolero" subsis-
te, y completa la hechura "Directo-
rio'7; que aun cuando también impera 
ln del frac ó cosa por el estilo; y aun 
cu mdo siga siendo le dernier mot du chic 
la casaca Luis XV, son preciosas he-
churas todas, pero especialmente la 
combinación de la torera coa la casaca. 
—¡Qué raro!—dije. 
—Lo mismo exclamé yo—repuso mi 
amiga—pero pude convencerme de que 
resulta novísimo, y se presta á combi-
naciones preciosas. 
—¡Cualquiera las intentaS-fl® me 
ocurrió decir, pensaíldo en las> ffldftis-
tas que saben poco. 
— ¡Ab! Qniea lo duda; estos primo-
res no lo pueden hacer sino aquellas 
que son primorosas, que tienen verda-
dera habilidad; porque de no estar 
bien hechos, en vez de primores, ya 
se sabe lo que resultan: ¡horrores! 
—¿Y gabanes? 
—Los que se llevan de día no son 
largos del todo, pero llegan á la rodi-
lla. 
— Algo, algo más tengo que pregun-
tarte—añadí. 
—Me lo figuro—^o ella, siempre 
tan lista, adivinando el pensamiento. 
—Estás pensando en los trajes de 
soirée. ¡Qué telas, qué encantos! ¡Qué 
terciopelos, qué gasas y crespones, qué 
tules coa bordados, cuando no son len-
tejuelas! ¡Qué matices! Unos muy 
animados, (allegro vivace); otros más 
apagados, preciosos todos, así como los 
adornos en piel, gasa, encajes, trenci 
lias, galones, botones, cuentas 
—¿Mujer, y qué me dices del peina-
do? 
—Te digt? que, á pesar de la predi-
lección por el moño fbajo, hay que ha-
cer una salvedad. Me refiero á lo que 
sucede en París; de Madrid no puedo 
hablar aún, porque acabo de llegar. 
—¿Y qué sucede eu París? 
—Que las mujeres ,ó enes, aquellas 
que pertenecen á la sociedad más en-
cumbrada, más elegante, lejos de apre-
surarse á adoptar tal variación, parece 
que se retraen. Algunas protestan. Bu 
este número se hallan las que i se han 
contentado con ahuecar el cabello por 
ambos lados. Infinitas son también 
las que se quejan de... los muchos años 
que llevan '''cursando de vivas", y co-
mo el peinado bajo, la raya en el cen-
tro y las cocas caídas "dan más edad", 
dicen esas infinitas que les basta y so-
bra con la que tienen! 
—¡Lo comprendo!—exclamé poco 
menos que gimiendo y llorando. 
Mi amiga es buena, es amable y qui-
so distraerme y apartarme de estas 
"tristezas de la edad". 
Así es que empezó á hablar, unas 
veces casi á gritos, otras riendo y siem-
pre sin descanso, para decir todo esto: 
—Las mangas de toda toilette de soi-
rée, y aun de matinée, son hasta el co-
do, y concluyen en una especie de bra-
En todas las esferas de la vida tropezamos con espaldas 
l | lisiadas y ríñones enfermos. 
M v Todas las clases de la sociedad abusan de los ríñones, de 
m lo cual resultan penosos sufrimientos y peligrosas enfermedades. 
E l de espaldas es el primer dolor que se manifiesta cuando 
P los ríñones se hallan indispuestos y es preludio de compli-
Ü cáciones que no se deben mirar con indiferencia. U n día de 
| | demora puede traer resultados fatales. 
curan las afecciones de los ríñones ; curan los desarreglos ur i -
narios, retención de la orina ó que esta sea extraordinaria-
mente frecuente ó infrecuente; curan las afecciones de la 
vejiga y la terrible diabetes. Aun ha curado casos de mal de 
Bright esta preparación, la primera de medicinas modernas. 
' ^ P R U E B A S L O C A L E S j 
| 
El Señor Argel Milá, del nfimcro fi calle de Aramburu, Habana Cuba 
dice: "Mis síntomas eran: Terribles dolores de espalda y jaquecas, nu-
blazón de la vista y la orina como grasierta y espesa, todo, según eetiendo 
evidencia positiva de una séria afección de íos ríñones.—Igualmente atr i-
tomado un solo pomo con el resultado, hasta ahora, que ha desaparecido 
por completo el martirizante dolor de espalda y se ha esclarecido v vuelto 
la orina á un estado normal. En vista de tan felices resultados en mi caso. 
Nota: Enviaremos una muestra gl 
¡jK á quien quiera nos escriba solicitándola. franco porte, desde Buffalo, 
>1rosuer ' »e venta 
zalete hecho de cinta. Otras terminan 
en volante. Parece que en algunos 
abrigos quiere volver al cuello alto, el 
"cuello Marcean". Los delanteros de 
muchísimos corpinos siguen siendo 
blonses. Por haber de todo no solamen-
te, hay manguitos con muchas flores, 
sino que hasta los hay de muselina de 
seáfy ce gui paraü étrangé, ¿uo es vei-
dad '̂ 
— Y «a cuanto al color blanco—si-
guió perorando mi amiga—ya sabes 
que puedes adoptarlo per la vita. . lío 
ignoras que la emperatriz Josefina era 
aficionadísima á dicho matiz, y que 
jamás dió importancia á lo que las gen-
tes murmuraban: que vestía así para 
"quitarse años". 
Este verano lo mismo en el cam-
po que en las poblaciones, en to-
das partes. Ha mayor parte de las 
toilettes eran blancas. Francesas, ame-
ricanas, inglesas, españolas, alemanas, 
todas, jóvenes y viejas, iban de pre-
mieres communiantes. El invierno ha 
interrumpido esta armonía, al menos 
para las toilettes do ville; pero las de 
maison continuarán siendo inmacula-
das; nada más encantador 
Cansada de hablar, se calló mi ami-
ga. Y yo uo me canso de darle las 
gracias. 
Lo que hace falta ahora es que las 
lectoras no se cansen de leer. 
S A L O M É N U Ñ E Z Y T O P E T A 
«api» a laümii» . 
Son ciento ó raás de Chica^ 
que llegaron á la Habana 
de rumbándola, vestidos 
de entierro; cinta morada 
llevan al pecho, con ñecos 
y letras de oro: la lápida 
del muerto, y para Jos cauibiaQ 
atmosféricos, paraguas 
que sirven al propio tiempo 
eu las formaciones, de armas. 
Les preceden treinta músicos 
vestidos á la alemana 
que soplan furiosamente 
pasos-dobles de Chi .. basta, 
y entrañen... cualquiera 
en Compañías, mandadas 
por un oficial, que grita, 
y andando hacia atrás les 
el compás, como si fueran 
defensores de la patria. 
A sus paraguas sujetan 
banderas americanas 
chiquitínas, y dosdeello .̂ 
llevan juntos las de gala, 
con águilas en la (ima 
y las conteras de plata. 
El músico mayor luce 
cazadora colorada, 
quepis con galón dorado, 
pantalón blanco y polainas. 
V^. á la cabeza esgrimiendo 
su bastón de porra y marca 
con un pito cuantas órdenes 
le trasmiten del que manda. 
En la expedición hay hombres; 
de peso que peinan canas, 
jóvenes adolescentes 
y muchos de edad mediana, 
vistiendo de igual manera 
y reflejando en la cara 
su satisfacción. .jDios mío 
en este mundo, jqué pasa? 
El nuestro, viejo y caduco, 
sumergiéndose en las agua-
del arte, dando á la vida -
goces íntimos del alma, 
asombrando con su genio, 
vertiendo su sangre en attSI 
de la libertad y víctima 
eterno de sus extrañas 
apreensiones, de su orguBo^ 
de sus defectos de raza. 
Este, de vida tan corta 
que aun no salió de la i n t ^ i ^ ^ 
luchando por la conquista 
del oro, caiga el que caiga 
revolviendo sus millones, 
levantando inmensas casa 
donde el hormiguero humáa® 
se almacena y se encarama 
audaz, valiente, atrevido, 
duro como sus montañas, 
ni conoce los prejuicios, 
ni las tradiciones rancias, 
ni el qué dirán, ni el ridíi 
como un niño ríe y canta 
y las cosas más pueriles 
ie divierten y le agradan» 
Peri'sando en tales contraster 
yo creo que es una lástima, 
que no venga de aquel mundo 
¿ que á este mundo le falta. 
UL E M I G R A C I O N 
tía prensa señala con terror esta ma-
rea humana que levanta en Europa la 
atración de América. Inmensa mu-
chedumbre toma el a n c h o camino 
del Océano, y eu alas del vapor huye 
sobre las aguas llevando por todo ca-
pital sus ensueños enfermizos. Ĵ a em-
puja la miseria, y la ilusión, amiga ca-
riñosa del desgraciado aún en el seno 
de la mayor infelicidad, le teje y le 
borda en los espacios azules de la fan-
tasía perspectivas alucinadoras. ¡Qué 
sería de ellas, de esas multitudes emi-
grantes que no llevan la fe religiosa 
por compañera como ios puritanos, si 
la creencia en la eficacia del humano 
esfuerzo no las alentara. 
Levas del trabajo, reclutas de la po-
breza, peregrinaciones del hambre, es-
tán destinadas á aumentar los vitales 
brios del nuevo continente, donde las 
razas se vierten y se mezclan como 
ríos de humanidad en un mar sin ori-
llas que agita una inmensa alma en 
formación; pero le quitan al mundo 
viejo, lo mismo que ai joven mundo 
americano le prestan. Los brazos que 
hacia América se tienden suplicantes, 
representan un valor, un aliento, una 
energía j)otencial, un coeficiente de 
producción y de riqueza...Las inteli-
gencias que se expatrian, son dinámi-
ca cerebral...Los hogares que se tras-
plantan, son humanos viveros que con-
tinuarán bajo otro sol la tarea miste-
riosa de la reproducción eterna. 
Esto es rigurosamente, lo que Eu-
ropa pierde; pero, ¿por qué lo pier-
de? Leyes sociales no menos rígidas 
é indeclinables que las leyes de la 
naturaleza producen la emigración. La 
planta hombre cambia de clima y de 
suelo para poder vivir, cuando en el 
suelo y clima nativos se encuentra pri-
vada de buenas condiciones biológicas. 
La voluntad determina un acto, y este 
acto importa un esencial derecho: el 
derecho en cuya virtud, desde el ori-
gen de la' historia, los individuos, ais-
lados ó por masas, se han movido y se 
han trasladado, al impulso de sus ca-
prichos ó de sus necesidades, sobre el 
planeta, surcando los mares, abordan-
do las islas, subiendo á las montañas, 
bajando á las llanuras. 
¡No valen gritos ni maldiciones ni 
castigos frente á los hechos fatales. Ca-
be tan solo preverlos, remediarlos ó 
impedirlos con medidas que dicte la 
razón y ejecute el acierto. ¿Se puede 
intentar una defensa|contra las inun-
daciones que conducen el estrago de 
las aguas desbordadas á los terrenos 
bajos y abiertos1? El dique las contiene, 
pero el dique ha de tener solidez si ha 
de quedar en firme, si no ha de ser él 
mismo arrastrado por la pujanza del 
desbordamiento, si no se quiere que, 
eu vez de atajarlo, la precipite doble-
mente furioso. 
Europa grita porque se desangra, y 
porque su sangre va á parar á Améri-
ca en ardorosos, fecundos íftrrentes. 
Está en su derecho, pero hay un dere-
cho superior que no se cuenta entre 
los legislables, la libertad de trasla-
ción del hombre, de la planta humana, 
lánguida bajo un cielo, vivaz y robus-
ta bajo otro cielo. ¿Qué administración, 
qué autoridad se reconocerá compe-
teute para estorbar los libres movi-
mientos del desventurado á quien la 
desventura arroja fuera de la patria? 
¿Qué gobierno no se inhibirá de enten-
der en ese pelito cuyos elementos esca-
pan á la acción de las leyes criminales, 
puesto que el que emigra no es un de-
lincuente, sino un desdichado? 
Griten enhorabuena las naciones 
perjudicadas por la emigración, más 
adviertan que en el fondo de este gra-
;̂ *simo asunto de actualidad, palpita 
tegro el problema social contempo-
ráneo. Dentro de él, para él han de 
Roscarse las soluciones que coutengan 
Ifrs inmensas hemorragias de la emi-
ración europea. 
Emigrará, acaso, por gusto, por es-
ígijiitu aventurero, por incontinencia 
éfeabíciosa, un individuo. Las masas 
aro emigran sino por necesidad absolu-
ta, en demanda de la eterna tierra de 
promisión, que en forma de sueño las 
acompaña, dejándose atrás el desierto 
donde han pensado y han sufrido. Brín-
deseles la vida, y ellas no se moverán 
de la patria cuya maternidad no nie-
gan nunca, aunque les muestre la más 
dura faz. Adviértase que huyen llo-
rando, y en seguida querrían volver. 
También los canarios emigran, unos 
por cuenta propia y átodo riesgo, otros 
contratados para trabajar en campos ó 
en talleres. Desde hace meses, los va-
pores que de aquí parten con rumbo á 
Cuba, á Sud-América, trasportan en-
tre su pasaje de tercera muchos hijos 
de Canarias, en su mayoría campesi-
nos. 
Se inicia en este país una crisis agrí-
cola que ojalá pueda ser dominada y 
contenida antes de que llegue á tomar 
funesto desarrollo. En nuestra campiña 
sobran brazos, ó no obtienen éstos ocu-
pación bien retribuida. Un deseo legí-
timo de mejoramiento empuja hacia 
América, principalmente hacia Cuba, 
centenares de familias que emprenden 
entristecidas, pero ilusionadas, el cami-
no de la emigración. Y, por lo que á 
"Cuba dice referencia, este movimiento 
¿emigratorio de nuestros braceros agrí-
colas trae impulso tradicional, constit i -
'yendo un fenómeno de flujo y reflujo 
humano que ya estudié en una de mis 
anteriores crónicas. 
Lo que apena el ánimo congojosa-
mente es el modo irregular, atropella-
do, duro con que se efectúa el traslado 
de tantos infelices. Para reglamentarlo, 
para organizarlo, para humanizarlo, si 
se justifica y aún se requiere de manera 
imperiosa la intervención de la autori-
dad, no para prohibirlo, que esto no 
puede ser. Hay empresas que explotan 
la miseria de la humanidad como un 
rico filón y realizan bajo nuevas formas, 
aparentemente legales, el odioso tráfico 
negrero:que hace en el blanco lo que an-
tes se hacía con negro. Hay contratistas 
de rebaños de hombres que los amonto-
nan en buques incapaces, pretendiendo 
conducir quinientos donde, á mucho 
tirar, sólo trescientos cabrían. Un caso 
por este estilo presentóse aquí reciente-
mente y, según mis informes, la auto-
ridad lo resolvió en el sentido de lo hu-
manitario y de lo justo. 
Y otro caso ocurrió, también hace 
muy poco, trágico y fatal, digno de ser 
puesto como siniestro remate de esta 
crónica. Ijpa á embarcar en un vapor 
de la Trasatlántica un joven, casi un 
niño, venido de un campo lejano don-
de había dejado su familia, quizás sus 
amores. Esperaba en el muelle la hora 
de embarque junto á su equipaje mise-
rísimo; estaba solo, abandonado, sin 
otra compañía que el vigor intacto de 
su robusta mocedad, fianza de su por-
venir. Pensando Dios sabe qué cosas 
tristes ó placenteras, se durmió al arru-
llo de las ondas mansísimas del Puer-
to. Despertóle la impresión de la lluvia 
que caía sobre su rostro como llanto de 
despedida del cielo de la patria, y huyó 
en busca de un sitio para guarecerse, 
en medio de la obscuridad, entre la 
agitación del muelle lleno de emigran-
tes que, cual el pobre aldeauito, espe-
raban la hora amarga; luego bordeando 
el pretil, ciego, incousciente, vacilante 
en un terreno desconocido para el po-
bre hijo da los campos.... 
Oyó el ruido de un cuerpo que caía 
al agua....Nada más, ni un grito, ni un 
lamento.... Acudió conmovida la cari-
dad, registró, ilumninó las aguas pér-
fidas, impasibles, susurrantes; varias 
personas personas, en un arranque que 
bueno, piadoso, se arrojaron á buscar 
al desaparecido; unos marineros se 
adelantaron nadando y le arrebataron 
su presa á aquella mar tranquila que 
dejaba en la ribera, sin rumor casi, un 
levísimo beso de espuma Sacaron un 
cadáver. El niño do los campos sólo 
pudo ¡sin ventura! emigrar hacia la 
muerte— 
F E A N C I S C O GcrsrzALEZ D Í A Z . 
Jías Palmas (Canarias), Diciembre 
4o 1905. 
RIF IRRAFE 
El silencio me rodea; yo creo que po-
dréis oirme bien. 
He supuesto que se murió la energía 
del sensorio de mi oído; he supuesto 
que la que despreció el sensorio de mi 
oído se acumuló en mi sentido común; 
he supuesto que no hay absurdos. 
Mi sentido común es una luz; caen 
sus hilos sobre el corazón de la socie-
dad; iluminan sus miserias; mi sentido 
común busca en la sociedad otro sentido 
común que le responda, y no lo halla. 
Estudió todos sus miembros. 
En sus brazos encontró el proletaria-
do que se declarara en huelga injusta-
mente. 
Mi sentido común pensaba así: 
i—Supongo que yo soy el buryués uni-
versal; la huelga me perjudica. 
Si había de terminar el edificio que 
levanto en cuatro meses, tendré que 
terminarlo en seis, por esta huelga. 
Si había de ganar varios miles de pe-
setas con el pao que fabrico, con el v i -
no que vendo, pierdo lo que costó la 
harina que poseo, y la bebida que ven-
do se estropea. 
Pero mi orgullo no se dobla ante 
otro orgullo; esperaré y venceré; y 
cuando al fin la casa se concluya, el 
obrero la habitará; y cuando el pan se 
fabrique, el obrero lo consumirá; y 
cuando el vino se venda, el obrero lo 
beberá. 
Y entonces, cobraré lo que perdí. 
Porque sí, sin esta huelga, mi casa 
había de rentar un precio módico, con 
esta huelga rentará un precio subido; y 
lo pagará el obrero. 
Porque sí, sin esta huelga, había de 
vender el pan barato, con esta huel-
ga lo encareceré; y si no lo encarezco, 
lo adulteraré; y lo pagará el obrero. 
Porque sí, sin esta huelga el vino ha-
bía de costar poco, con esta huelga cos-
tará mucho, y si no, lo adulteraré; y 
beberá el obrero. 
Y mientras yo le miro tranquilamen. 
te, el se agitará en un perpetuo círcai^ 
vicioso.— 
Mi sentido común penetró en el pro. 
pietario universal. 
El propietario era un juez que con, 
denaba al ladrón; que, además, le dea" 
preciaba. 
Si no existiera el ladrón, no existiría 
el policía que le busca; si no existiera 
el policía, no existiría el jefe que \t 
dirige; si no existiera su jefe, no exis. 
liria ese juez que desprecia á ese la. 
drón en vez de corregirle y ensefiarle. 
El propietario era un sabio que dee-l 
preciaba al minero. 
Sin minero, no tendríamos mineral* 
sin mineral, no tendríamos carretero' 
sin carretero, no tendríamos fundidor' 
sin fundidor, el herrero desaparecería' 
sin herrero, careceríamos de máquinas' 
sin máquina, no tendríamos caractórej 
de imprenta; sin caractéres de impreu. 
ta, no habría libros; sin libros el aabio 
no sería sabio. 
Mi sentido común dejaría de ser lo 
que es, si concediera al impresor de 
la Divina Comedia el mérito que al 
Dante; pero una máquina enorme se 
destroza, si se destroza el tornillo más 
pequeño. 
Mi sentido común se encontró solo. 
Miró á la literatura: tropezó con el 
modernismo; miró á la historia: trope-
zó con la super-crítica; miró á la ense-
ñanza: tropezó con la demagogia mo-
derna; miró al Estado: tropezó con la 
política imposible; miró á la filosofía: 
tropezó con el materialismo; miró á la 
Moral: tropezó con la filantropía y coa 
el baile... 
Con la filantropía y con el baile que 
se juntan muchas veces; la filantropía 
danza para socorrer al pobre; se em-
briaga y se enloquece, con la máscara 
r 
D E L O S N E R V I O S . 
Los Nervios se alimentan de la sangre, del 
mismo modo que las d e m á s partes del cuerpo, y si 
se les niega la necesaria nut r ic ión , justo es que 
protestan en la forma de Dolores Nerviosos, I r r i t a -
bi l idad ó Mal Genio, Neuralgias, Dolores en el 
Cerebro, Desfallecimiento, etc. 
Dolores Nerviosos significan siempre que los 
Nervios tienen Hambre. 
E l ún i co modo de alimentar los Nervios ham-
brientos es por medio de la Sangre. 
E l mejor tónico para la Sangre y alimento para 
los Nervios son las 
l e í D r . W i l l i a m s p a r a 
p o r q u é contienen todos los elementos necesarios 
para enriquecer la Sangre y fortificar los Nervios. 
Esta es la razón p o r q u é con estas pildoras se 
han curado tantos casos de Pará l i s i s Parcial, Atax ia 
Locomotriz, las múl t ip l e s afecciones del Cerebro y 
las de la Espina Dorsal, la Epilepsia, Catalepsia, el 
Baile de San V i t o en los n iños ; la Histeria, la 
Neurastenia y la P é r d i d a de la facultad reproduc-
t iva , y d e m á s variadas enfermedades que tienen 
su asiento en el Sistema Nervioso. 
Se C u r ó de N e u r a l g i a . 
La Sra. Andrea Rosa de Mena, residente en 
Yauco, Ponce, Puerto Rico, dice: 
_ _V Con las famosas Pildoras Rosadas del Dr . 
Wi l l i ams he curado una Neuralgia crónica que me 
hab ía durado como tres a ñ o s y ú l t i m a m e n t e obl i -
gado á guardar cama por espacio de siete meses. 
Se me hab ía perdido por completo el apetito y se iba 
a g r a v á n d o s e el fuerte dolor de cabeza y en todos 
los huesos, a t a c á n d o m e peormente durante l a 
noche. Innecesario decir que antes tuve trata-
miento medico y t o m é innumerables medicinas sin 
que ninguna me diera m á s que alivio pasadero 
^ ñQ tn7e la suerte ^ el fa rmacéut ico 
DonPablo Sánchez me recomendara las Pildoras 
Rosadas del Dr. Wi l l i ams y con dos meses de trata-
miento obtuve el feliz resultado que me complazco 
en consignar. r 
*NUM.2a. (Firmado) A . ROSA D E M E N A . 
^ ^ ^ a f 6 ' a s Pildoras Rosadas del Dr.Williams eara 
Personas Paüdas en el vasto número de enfermedad^ H I 
b.das a la mala condición de la sangre ^ s t o r n o s del 
sjstema nevoso ha sido demostrada en miles ^ 0^05 
Ninguna persona que sufra puede desechar este m o í í ri^ 
recuperar su salud. Se venden sólo e n ^ ^ ^ 0 0 0 l a 
cubierta impresa en rojo sobre pape! rosado. 
M A . i u U UJW I J A M A K J N A . — E d i c i ó n de !a m a ñ a n a . — l a n e r o a4 ae lOTR. 
de la C a r i d a d , p a r a conso lar a l pobre . 
U n ba i l e : m i sent ido c o m ú n es tudio 
u n bai le - r e c o r d a d que h e supues to q u e 
DO oigo: ved un bai le , t a p a d vues tros 
oidos p a r a que no los h i e r a l a m ú s i c a . 
Y v e i s personas que s a l t a n ; yo v i 
tontos que s a l t a b a n i g u a l m e n t e , p e r o 
ios que no lo e r a n se r e í a n , y los ton-
tos s a l t a b a n p o r s a l t a r ; y a q u í s a l t a n 
p o r q u e quiso la c a r e n c i a de sent ido co-
m ú n u n i r los c u e r p o s y los a l i en tos 
con un a b r a z o h i p ó c r i t a y r i d í c u l o . 
M i sent ido c o m ú n e s t u d i ó l a socie-
d a d ; se c o n v i r t i ó en e l D i ó g e n e s mo-
JJerno. 
D i ó g e n e s b u s c a b a u n h o m b r e en el 
m e r c a d o de A t e n a s ; yo h e b u s c a d o e l 
sent ido c o m ú n en e l m e r c a d o d e l 
m u n d o . 
D i ó g e n e s no e n c o n t r ó e l h o m b r e , y o 
e n c o n t r é esta c o n c l u s i ó n : 
ÍSe h a r í a i n m e n s a m e n t e r i c o q u i e n 
i n v e n t a r a a lgo que p u s i e r a e l s ent ido 
c o m ú n a l a l c a n c e de todos. 
E l p e r i o d i s t a j a p o n é s a u g u r a u n t r i s -
te i n v i e r n o y e l G o b i e r n o t r a b a j a a c t i -
v a m e n t e p a r a p o n e r a l g ú n r e m e d i o á 
u u m a l que c a u s a n u m e r o s a s v í c t i m a s . 
E M E A S . 
H a b a n a X X I — 1 1 Í ) 0 G . 
D E LA. 
R e p ú b l i c a d e C i s b a 
O f i c i n a gratuita de i n m i g r a c i ó n , a u -
x i l i a d a por las S o c i o d a d e s E e g i o n a l e s 
C e n t r o G a l l e g o , C e n t r o A s t u r i a n o , C e n -
tro B a l e a r y A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n -
tes de l C o m e r c i o . 
E e b a j a de u u 50 por c iento en los p a 
sajes p a r a e l c a m p o , tanto en los ferro-
c a r r i l e s como en las e m p r e s a s de vapo-
res costeros. 
O f i c i n a s en T r i s c o r n i a y en l a H a -
b a n a . 
T o d o t r a b a j o que r e a l i c e l a O f i c i n a 
de I n m i g r a c i ó n de la L i g a A g r a r i a , se-
r á grat i s . 
D i r i g i r s e á l a L i g a A g r a r i a , c a l l e de 
C u b a n ú m e r o 53, T e l é f o n o iOG, H a b a n i ? 
I m p o r t a n t e es el s e r v i c i o que v i e n e 
á pres tar , no s ó l o a l foro, s ino á c u a n -
tos de a l g ú n modo i n t e r v i e n e n en l a es-
fera que a b a r c a , el celoso edi tor , pro-
p i e t a r i o de L a Moderna Poesía, don J o -
s é L ó p e z y E o d r i g u e z , con l a p u b l i c a -
c i ó n de. l a B I B L I O T E C A D E L E G I S L A -
CIÓN Y J U R I S P R U D E N C I A D E L A B O G A -
DO C U B A N O , tan fe l i zmente i n a u g u r a -
d a en e l Códi(/o Penal vigente en la Be^ 
pública de (juba, puesto que pone a l a l -
c a n c e de todo e l m u n d o , anotados y 
concordados con todas l a s ó r d e n e s d i c -
t a d a s d u r a n t e e l p e r í o d o de l a I n t e r -
v e n c i ó n A m e r i c a n a , y las l eyes e m a n a -
das de l a p r i m e r a e t a p a l e g i s l a t i v a de 
este p a í s , los decretos y c i r c u l a r e s que 
derogan , m o d i f i c a n ó a c l a r a n a l g u n a s 
de sus d i s p o s i c i o n e s , ese i m p o r t a n t e 
c u e r p o de d e r e c h o que e s t á n ob l igados 
á conocer cuantos , s i t i e n e n d e r e c h o s 
q u e r e c l a m a r , t i enen á l a v e z deberes 
q u e c u m p l i r , p a r a que no se a l t e r e l a 
m a r c h a n o r m a l de es ta soc i edad . 
B i n d u d a q u e a s í d e b i ó p e n s a r l o el 
s e f í o r L ó p e z y E o d r í g u e z , d u e ñ o de L a 
Moderna Poesía, c u a n d o e l i g i ó esa o b r a 
p a r a que fuese á l a c a b e z a de s u y a 
i m p o r t a n t e y b ien a c o g i d a B I B L I O T E -
CA, que con obtener e l f a v o r que tan 
m e r e c i d a m e n t e a l c a n z ó l a BIBLÍOTIX A 
D E L M A E S T R O C U B A N O , en lo a t a ñ e d e -
ro á P e d a g o g í a , t iene lo bas tante p a r a 
m o s t r a r s e sat i s fecho y e n o r g u l l e c i d o y 
p a r a p e n s a r — s i a l g u i e n no se lo h a d i -
c h o — q n e b a c u m p l i d o con e l deber que 
i m p o n e e l p a í s en que se v i v e , h a y a s e ó 
no n a c i d o en é l . Y otro t í t u l o m á s t iene 
el S r . L ó p e z y E o d r í g u e z p a r a e l a p r e -
c io de l foro y l a g r a t i t u d de este pue-
b lo : e l de h a b e r b u s c a d o p a r a r e a l i z a r 
s u e m p r e s a , en p r i m e r t é r m i n o , a l 
i l u s t r e c o t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
C e n t r a l de M a d r i d , doctor don A l e j o 
G a r c í a M o r e n o , p a r a que concordase , 
a n o t á n d o l a s , todas l a s d i s p o s i c i o n e s 
q u e f o r m a n el C ó d i g o P e n a l ; p o r q u e 
n a d i e con m a y o r e s n i m á s l e g í t i m o s 
t í t u l o s p a r a r e a l i z a r t a n d e l i c a d a e m -
p r e s a que el i n s i g n e profesor y e m i -
nente p u b l i c i s t a que h a c o n c o r d a d o los 
p r i n c i p a l e s C ó d i g o s v i g e n t e s a s í en la 
v i e j a E u r o p a como en l a j o v e n y r i c a 
A m é r i c a . 
N o es un e s c r i t o r es tudioso que bus-
c a n o t o r i e d a d con s u t r a b a j o e l doctor-
G a r c í a M o r e n o ; es u n v e t e r a n o de las 
l e tras , u n e s c r i t o r que conoce y d o m i -
n a como pocos ese g é n e r o de l i t e r a t u -
r a , y que c o n t r a j o d e u d a de g r a t i t u d y 
a m o r h a c i a es ta E e p ú b l i c a , a l v i s i t a r l a 
a p e n a s h a c e u n a ñ o y r e c i b i r en e l l a 
l a s m á s e locuentes , no p o r h o n r o s a s 
m e n o s m e r e c i d a s , d e m o s t r a c i o n e s de l 
a l to a p r e c i o á que es a c r e e d o r p o r s u s 
t rabajos j u r í d i c o s . 
E e c i b a , pues , con nues tro modesto 
a p l a u s o e l i n s i g n e p u b l i c i s t a , n u e s t r a 
f e l i c i t a c i ó n m á s s i n c e r a e l d u e ñ o de L a 
Moderna Poesía p o r s u e l e c c i ó n a f o r t u -
n a d a . 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se d e b e g a s t a r l o e n 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , q n e 
es m i c ú r a l o t o d o . 
[ m 
A u u d i a r i o de L o n d r e s le c o m u n i c a n 
l a s mani f e s tac iones h e c h a s á s u c o r r e s -
p o n s a l p o r u u redactor d e l p e r i ó d i c o 
j a p o n é s ' T i f i S h i m p o " , que a c a b a de 
r e c o r r e r la r e g i ó n de a q u e l p a í s en don-
d e r e i n a el h a m b r e que c a u s a g r a n d e s 
h o r r o r e s . 
E l p e r i o d i s t a de T o k i o h a r e c o r r i d o 
k i l ó m e t r o s y k i l ó m e t r o s de t e r r i t o r i o 
c u b i e r t o s de a r r o z v e r d e , que e r a i m -
pos ib le recoger. 
C u a n d o p e n e t r a b a en a l g ú n l ug a r , la 
n o t i c i a de s u l l egada se e x t e n d í a r á p i -
d a m e n t e y a c u d í a n todos c o n s i d e r a n d o • 
l e s u s a l v a d o r . G e n t e s que h a b í a n per -
d i d o l a r a z ó n con el h a m b r e r o b a r o n 
los caba l los en los c a m p o s p a r a c o m é r -
selos, á p e s a r de sus c r e e n c i a s r e l i g i o -
s a s . 
L o s d e s d i c h a d o s se l a n z a n a l robo, y 
l a p o l i c í a es escasa p a r a p e r s e g u i r á 
los c u l p a b l e s . 
L o s p a d r e s v e n d e n sus h i j o s p a r a te-
n e r a l g ú n d inero . U n a m u c h a c h a de 
n u e v e a ñ o s f u é v e n d i d a como c r i a d a 
p o r c inco francos: pero el c o m p r a d o r , 
v i e n d o que l a c h i c a e s taba en m a l es-
tado, r e b a j ó e l prec io á dos pesetvis. 
U n g r a n n ú m e r o de gentes h a n v e n -
d i d o sus muebles , y como las c a s a s j a -
ponesas son e x c e s i v a m e n t e f r í a s s i les 
fa l ta c a l e f a c c i ó n , se p r e p a r a n p a r a la 
i n v e r n a d a c u b r i e n d o el suelo de p a j a 
m e n u d a y el techo con y e r b a seca. 
E n l a r e g i ó n c a s t i g a d a h a y u n a g r a n 
e m i g r a c i ó n h a c i a l a s otras p r o v i n c i a s ; 
los in fe l i ces h u y e n por la noche p a r a 
e v i t a r á s u s acreedores , y el m á s r ico 
de ellos posee unos 10 c é n t i m o s . 
C o m o no es pos ib le p a g a r n i n g ú n 
impues to , la m a y o r par te de los fun-
c i o n a r i o s no cobran , y las p e r s o n a s 
b i e n acomodadas , h a c e n g r a n d e s esfuer-
zos p a r a socorrer á los i n f o r t u n a d o s . 
C O T Í Z A C I O N O F I C Í á L 
D E LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO HJaPA-NOL da l» laU 
da Cuba contra oro 4>4 íi 4% valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: conora oro 84-^ A 84% 
tíreonbacfes contra oro eaoañol lü'J a 1J9>.Í 
uomp. vendo 
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Morro Castle, New York. 
Ramón de Larrinajríi, Liverpool. 
28—Mountflelds, Amberes y escalas. 
30— Miguel Gallart, Barcelona y escalas 
SI—Castaño, Liverpool. 
31— Bvenos Aires, Cádiz y eses. 
7—Madrileño, Liverpool y eics. 
10—Martín Sáenz, Ea^csloaa y escalas. 
S A L D R A N 
Enero 27—Morro Castle, N. York. 
,, 29—Seguranca, Proerreso y Veracruz. 
,, 30—Esoeranza, N. York . 
P U E R T O D E _ L i V H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Dia 22 
De Marella, en 65 dí-^s, bca. italiana Anna M. 
cp. Okese, ton. iC 0, con tejas y cemento 
á la orden. 
Dia 23: 
De Hamburgo y escalas, vp. aira. Georgia, sa-
pitan Mulle r, ton. 3143, con carga á He i l -
but y Rasch. 
De Tarapa y Cayo Hueso, vp. ara. Olivette, ca-
p i tán Turner, ton. 1678, con carga y 96 p a -
sajeros á G. Lawton Childs y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 23: 
Nueva York, vp. am. Yucatán. 
Veracruz, vp. ara. Vigilancia. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. ara. Olivette. 
M o v i m i e n L aos p a s i i s r o s 
L L E G A D O S 
De Tampa y Oft^o Hueso en el vp. am. Oli-
vette: 
Sres. A. E . N a t i - .' \ Mordv—W. B. Mnply— 
A. E . Natt—C. P. T'uunas—M. Capote—P K i n g 
—M. Jernil—T. García—B. llovida—J. Dun-
can—P. W. Grady y Sra—E. A. Thomston y 
Sra—C. J . Borden' y Sra—J. M. 'Jawqu y 2 de 
fara—N. C. Mficomb—A. Tord—C. Tucker—G. 
R. Meyer—S- Ocharro N. S. Nicholson—S. 
Biooñburg—D. Fernandez—V. Blanco—S. M u -
ñoz—N. E . Harrison y 2 de fam—Antonio y 
Ensebio Ramírez—Ceciüa Cóadova——Maria 
Guerrero—Jalia González—D. Cueto—A Vcsra 
—Rita M. Diaz—G. Tarano—D. B. Grav v Sra 
—M. W. Berigman—M. Sanch—G. M. Smith— 
G. M. Gestal—T. M. de Costa—M. de Cárdenas 
y 1 de í'ara—J. Hanse v Sra—J. N. Gocke—E. 
A. K ; i n — J . K . Huff—T. Ramírez y 3 de jara— 
B. E . R i c e - G . T . Masc^ró- .M. Raed y Sra— 
M. W a r d e l - L . Bock—A. Molina—A. Borato 
— A n s e l » Infanta—J. Crespo—C. Carlos y 2 de 
fam—S. N . Blagen y Sra—F. tíierra—J. G u n -
chs—S. Diaz—A. Rivero—Luis Mart ínez—F. 
Toro—Eraelina Ayala—Julia y Carmen Gar-
cía—R. Rodríguez—M. Jiménez—R. Diaz—J. 
C. Hall—N. W. L e e - D . B. Siecod—D. Netche. 
HJmprístlto de la RopSblíoa do 
Cuba 
Id. de la H. de Cuba (Deuda an-
terior , 
Obligaciones hipotecarla Ayna 
tamiento 1; h i ñ o t e e a Excp 
Obligaciones l i i p o t e o ar i a < 
Ayuntamiento 2! 
Obligaciones Hip otecarias F . <J. 
Cienfuegos á VÜiaclara 
1.4. id. id.. 2* „ 
Id. l í Psrrocarril Caibarion .. . . 
Id. l ; id. Gibara á Holguin 
Id. 1; San Cayetano & Vinales 
Boncfl HipotecariOH de la Uonipa-
Bia de Gas y Eloolricidad <i<» ' 
Habana '. E x c p 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. enciro ilación 
Obligaciones grles. (perpéruas) 
consolidadas de los P. C. U. de 
la Habana 
Id. Compañía Gaa Cubana ... 
Bonos de la Reodblioa de Cuba 
emitidobsn 1896 y 1897 
Bonos üí Hipoteca The Matanzas 
Wat.cs WoVkes . 
Bonos Hipotecario;) Centr.il O-
l ímpo 
Bonos H i p o t é c a n o s Central Co-
Viidonaa : 
A C C I O N E S . 
Banco Eyoafiol de la Isla de Oao* 
Banco Agrícola 
Banco Nacional de Ouba 
Compañía da Farrooarrues Uni-
dos do la Habana y Almacenes 
da Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzaf» <i Sabanilla 
Ü c m p a ñ í a a e i Parrucaml del Oes-
te 
Oompafiia Cabana Central itait-
way Limited — Preferidas 
Idem. Idem, necicnea 
EjVrrocarrí' oe Gibara k H o l a a í n -
Ccmpañía Cabana ae Alaaabraao 
de Gas 
Compañía de Ga-í y Electricidad 
de la Habana 
Compañía del Dique Flotante 
Ked Telefónica de la hLt*oana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Compañía Lonjado Víveres dais* 
Habana 
Compañía de Construcciones, Ko-
paracionei y Saneamiento aa 
Cuba 
Accciones de la Habana Electric 
Railway Co (preferidas) 
Idem de la id id. id. (comunes) 















A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Veracrní y escalas, vap. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva York, vp. am. Yucatán, por Zaklo y Cp 
Nueva York, vp. cub. Bayamo, por Zaldo y Cp 
De Guanta, en 61^ días, vap. ngo. Carmelina, 
cp. Anderson, ton. 169J, con ganado á Luis 
V . Placó. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Nueva York. vp. ing. Bartnon, por L . V PlaCB 
Delaware (B. W.) vp. ngo. Falco, por Luis V, 
Placé. 
Nueva York, vp. ing. Hatbor, por L . V. Placa 
GOLEdlO DI COEEEDOiS 
C O T I Z A C Í O N O I U C I A L 
C A M B i O S 
Baaqneres ^ CsEsreu 
Londres, S d i v 20)4 19^ p . § P 
60 div 19% 18% p.g P 
París , B div 6% 6% p.g p 
Hamburgo. 3 d v̂ 4% 4 p.g P 
6Cd{v 3% p.g P 
Estados Unidos, 3 dfv 9% 9 p.g P 
Eenaña sj plaza y cantidad, 
8drv 13 14 p § D 
Descuento papel comercial 10 12 p. anua 





m P § 
84% P g 
Corup. 
fe 
j l L Z Ü O A l f i K S . 
Aeficar centrífuga do gfnarao'v pola-rizaolón 
!)6', en a lmacén á precio de embarque 4 3ilñ rs. 
Id. do miel polarización ffcí, en a lmacén á 
precio de embarque 2 HilG rs. 
V A L O U K S 
F C N D O S P Ü B H C Ü 1 . 
Bonos del Emprést i to de 35 mi-
llones 116 
Bonos de la Repúbl ica de Cuoa 
emitidos en 1893 y 18̂ 7 111 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
í l í hipoteca) domiciliado en la 
Habana oxc 119 
Id. id. id. id. on el extranjero id. 119,^ 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana id. 115^ 
la. Id. id. en el extranjero... id. 116 
Id. l ! id. Ferrocarril de Cienfao-
gos 123 
Id. 2? id. id. id 115 
Id. Hipotecarias Ferrocarri l de 
Caibarlén 115 
Obligaciones Hipotecarias Caoan 
Electno O'. N 
Bonos de la Compañía Caima 
Central Railwray N 
Id. dé la C de Gas C u b a n a ! " . . 8 0 
Id.del Ferrocarril ae Gibara' á 
Holcrnín 
Id.del Ha vana Electric Kailwais 
(Co. en circulación) 
Deuda interior 
ACCIOJNE5 
Banco Nacional de Coba 120 
Banco Español d é l a Isla de u a -
ba (en circulación) 114 
Banco A «fricóla de Pbo. Prlabioa 70 
Compañía de F . C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 5. j^-
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 150 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 125 
Compañía Cuba Centra! Raüvvav 
(acciones preferidas) 115 
I d . id. 10. (acciones comunes) 65 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 16 
Compañía Dique de la Habana... 85 
Red Telefónica de la Habana N 
Nueva Fábrica da Hieio 130 
Ferrocarril de Gibara á Holaruin N 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Railwais Co 87% 88 
Accione5! Comunes del Havana 
Electric Railwais Co 37 38 
Habana, Enero 23 de 1906—El S índico Pre 













































i y i F i i i i I la Mm. 
C o n t r i b u c i ó n p o r S u b s i d i o i a d u s t r i a l 
TEIÍCER TI 5TRE. —TARIFAS 1?, 2.1 Y Si 
30 por 100 Consejo Provincial. 
E J E E C I C I O D E 1905 A 1906 
Expedidos los recibos por el concepto y pe-
r íoao expresados, se hace saber á los contri-
buyentes á este Municipio y Consejo Provin-
cial, que queda abierto el cobro desde el pró-
ximo miércoles día 24 del corriente mes. 
L a cobranza se. realizará todos los días hábi-
les en las respectivas coiecturían del Departa-
mento de Hacieiida, sitas en la planta baja de la 
Casa Consistorial, entrada pur Mercaderes.y de 
10 de la m a ñ a n a á 3 de la tarde, en lainteligen-
cia que á esta hora serán cerradas las puertas 
del local, y que solamente las personas que se 
encuentren dentro del mismo, tendrán dere-
cho á ser despachadas, evi tándose de esta ma-
nera la ag lomerac ión de público que se viene 
observando en estos casos, psrticularmente 
los últ imos días de vencimiento de plazos, lo 
que á la vez de ser molesto á los mismos con-
tribuyentes, hace entorpecer el despacho. 
E l termino para el pago sin recargo vencerá 
el 23 de FeDrero próximo. 
Dura vite el expresado plazo, también estarán 
al cobro los recibos adicionales correspondien-
tes á trimestres anteriores, que por altas, rec 
tifioaciones ú otras ci-usas, no hayan estado al 
cobro en el anterior. 
NOTA.—Se hace presente que según lo dis-
puesto en la Instrucción para el cobro de las 
contribuciones, las ventanillas estarán abiertas 
durante cinco horas todos los días, siendo és-
tas de 10 de la mañana á 3 de la tarde, excep-
tuándose los sábados, que será de 9 a 2. 
Habana, Enero 20 de 1906.—El Tesorero Mu-
nicipal, Rafael G. Osima. 
C. 181 3-21 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
ciases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190 i . 
A G U I A R N . 1 0 8 
C E L A T S Y C O M P 
C~1553 156 U Ag 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1, 
m a n n & C o , 
(BANQUEROS) 
C 2144 7 á - ISNv 
C e n t r e C a í a l a 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convo-
ca á los señores socios, para celebrar Junta 
general ordinaria el día 2á del actual á las dos 
de la tarde. Los asociados recordarán que, con 
arreglo al art. 45 del Reglamento, si "no pu-
diese tener lugar Junta de primera convocato-
ria por falta de socios, se suspenderá la misma 
por treinta minutos, transcurridos los cuales 
quedará la general constituida de segunda con-
vocatoria, en la que serán válidos los acuerdos 
que se tomen sean cual luere el número de so-
cios presente-. Objeto de la Junta General-
rendición de cuentas, renovación de la mi-
tad de los señores de la Junta Directiva y re-
forma del Reglamento. Habana 12 de Enero 
de 1906.—P. A. de la J . D., José Antonio Ribas 




wm i[ GiUCIA 
S E C K i í T A U l A 
Se recuerda á los Sres. socios que la segun-
da Junta General ordinaria que prescribe el 
artículo 33 del Reglamento de esta Sociedad, 
para la toma de poses ión de la nueva Junta 
Directiva y dar cuenta del informe de la Co-
misión Glosadora de Cuentas , tendrá efecto el 
próximo domingo 28 del mes en curso, á las 
12 del día, en los salones del "Centro Gallego" 
Habana Enero 22 de 1903.—El Secretario, 
Anselmo Rodríguez Cadavid. • 
c 187 5 24 
ANUNCIO.—Secretaría de Obras PúbLcas. 
—Jefatura del Distrito de Matanzas.—Licita-
ción para la adquis ic ión de un Cilindro com-
presor y una máquina de oarrenar.—Matanzas 
23 ds Diciembre de 1995.—Hasta las dos de la 
tarde de! día 26 de Enero de 1906 se recibirán 
en esta Oñcina. <:Quinta de Cardenal" calle de 
Santa Isabel esquina á Compostela, proposi-
ciones en pliegos cerrados para el suministro 
de un Cilhidro compresor de vapor y una Má-
quina de barrenar. Las proposiciones serán 
abiertas y le ídas púb l i camente á la hora y fe-
cha mencionadas. Concurrirán al acto un No-
tario que dará fe de todo lo ocurrido.—El In-
geniero Jefe podrá adjudicar provisionalmen-
te la subasta, basta qne sea aprobada en deü-
nitiva por el Secret; r i i de Obras Públicas.— 
E n esta Jefatura y ©n la Direcc ión General 
del Departamento, Habana, se facilitarán al 
que lo solicite, los pliegos de condiciones, mo-
delos en blanco y cuantos informes seañ nece-
sarios.— (V) Salvador GuasteLa, Ingeniero 
Jefe. •„ c 2371 alt t --6 
ANU^CIO.—Secretar ía de Obras Públicas.— 
Jefatura del Distrito de Oriente.—Calle de E n -
ramadas Alta número 20.—Santiago de Cuba.— 
Hasta las tres de la tarde del día 25 de Enero 
de 1906 se recibirán en esta Oficina proposicio-
nes en pliegos cerrados por valor de los ani-
males declarados inúti les por esta Jefatura, 
pertenecientes ai servicio de baneamiento á 
cargo de la misma que se encuentran en las 
cuadras del Departamento, sitas en el antiguo 
Cuartel de Concha en esta ciudad.—Se facilita-
rán impresos y se darán informes á quien lo 
solicite.—M. D. Díaz, Ingeniero Jefe. 
c. 2tO'J alt 6-30 
ANUNCIO.—Habana 12 de Enero de 1908.-
Dirección General de Obras Públicas.—Hasta 
las dos de la tarde del día 26 de Enero de 1908, 
ae recibirán en esta Oficina, Arsenal de la H a -
bana, proposiciones en pliego cerrado para el 
suministro de cinco rail láminas de latón.—En 
la misma se faci l i tarán impresos de proposi-
ción en blanco y se darán informes á quien lo 
solicite.—Diego Lombillo Clark, Director Ge-
neral. C 137 6 alt.-12 
S U M I N I S T K O D E P I T A MANILA.—Jefatu-
ra de la ciudad de la Habana.—Secretaría de 
Obras Públicas .—Habana, 20 de Enero de 1906. 
—Hasta la 1 de la tarde del dia 30 de Enero de 
3906 se recibirán en esta Oficina, Arsenal, pre-
posiciones en pliego cerrado para el suminis-
tro á esta Jefatura de 2250 libras pita manila. 
— E n esta oficina se faci l i tarán impresos de 
proposición en blanco, y se darán informes á 
quién los solicite.—A. Fernández de C a s t r e -
ingeniero Jefe de la Ciudad, 
6-20 alt C 177 
ANUNCIO. —Secretaría de Obras Públicas.— 
Licitación para la construcción de 2085.27 me-
tros lineales de carretera en el camino de Cris-
to K Sona;o.—Jefatura del Distrito de Oriente. 
—Hasta las tres de la tarde del dia 2 de Febre-
ro de 1908, se recibirán en esta Oficina, calle de 
Enramrdas alta n. 20, proposiciones en pliegos 
cei'rados parala ejecución de las citadas obras. 
- LHS proposiciones serán abiertas y leídas pú-
blicamente á la hora y lechas mencionadas.— 
En esta Oñcina y en la Direcc ión General, Ha-
bana, se facilitarán al que lo solite los pliegos 
de condiciones, modelos en blanco y cuantos 
informes fueren necesarios.—M, D. Díaz .—In-
írenievo Jefe. C1S6 alt 6-23 
C O M P R A - V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
de todos ios vaioroa qae se cotizan en la liow» 
Pfvada de esta ciudad. 
Dadica BU preferente atenc ión y su trabajo 
desde 1885 á ente importante ramo de las in-
versiones del dinero. 
J o a q u í n P u n t o n e t . P e r i t o ¡ M e r c . i n t ü , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114. —fin la BoU a 
de 2 á k'-í de la barde.—C¡Qrr«spondanoia: 3 >l-
£a Pr^ada.. 203 2o-7 E 
S o c i e d a í l A n ó n i m a <le L a v a d o y P l a n -
e i i u d o a i V a p o r . - S e c r e t a r i a 
Por acuerdo del Consejo de Administración, 
cito á los señores accionistas para el dia 2S del 
corriente, á la una de la tarde, en el local de la 
Empresa, Vapor número 5, para celebrar la 
primera parte d é l a Junta General ordinaria 
a que se refiere el articulo 18 del Reglamento, 
en la cual se tJatarán los particulares enume-
rados en el art ículo 19 y otros asuntos de im-
portar cia para los intereses sociales. 
E l Balance General, estados y comprobantes 
á que se contrae el número 4 del articulo 15 
estarán desde esta fecha á la disposición de 
los señores accionistas que deseen examinarlos 
en ei local de la Secretaria, Consulado 76 A, de 
8 á 10 de la noche. 
Habana, 22 de Enero de 1306. 




I OBRAS BE SAHEAMIEHTO BE CÜBA 
E n cumplimiento de lo dispuesto en los E s -
tatutos, se cita por este medio á loa señores 
accionistas para la Junta general ordinaria 
que debe celebrarse, á l a s cinco de la tarde del 
día 9 de Febrero próx imo, en las Oficinas de 
la Compañía (O'Reilly núm. 5, bajos), debien-
do advertir á los señores accionistas que para 
que puedan ejercitar el derecho de concurrir 
a la mencionada Junta, es indispensable que 
depositen en la Caja de la Compañía el n ú m e -
ro da acciones que determina el art. 17 de la 
Sección primera de la Escritura de constitu-
ción de la Sociedad. 
Habana 13 de Euero de 1906—Cíaudio Lóseos. 
C.J7R 4:21 
Compila de Sas y MWá 
D E L A H A B A N A 
M o n t e n ú m e r o 1 
S u m i n i s t r o d e F o r r a j e 
E l día 25 del corriente mes se admit irán en 
esta Adminis trac ión proposiciones para el su-
ministro de forraje para, uso de la Compañía 
durante el el corriente año; siendo el consu-
mo mensual, aproximadamente, como sigue: 
Maíz americano 5.800 libras. 
Avena 2.300 „ 
Afrecho 700 „ 
Heno del Norte 5.500 „ 
Las proposiciones deberán presentarse por 
escrito, bajo sobre cerrado, á las 3 de la tarde, 
hora de la subasta, y la Compañía se reserva 
el derecho de rechazar todas ó cualquiera de 
ellas que á su juicio no fuesen aceptables. 
Habana, Enero 15 de 1906. 
Emeterio Zorrilla, 
Administrador General, 
C. 156 2 t.-16 8 m.-17 
lina uo uai) f ElBLi 
D E I / A . H A B A N A . 
SECRETARIA 
L a Junta Directiv-a de esta Compañía, en se-
sión celebrada el día de hoy, acordó, en c u m -
plimiento del acuerdo tomado por la Junta 
general exti'aordinaria celebrada el dia 12 del 
corriente mes, ofrecer á los señores accionis-
tas que lo eran dicho día 12 y c o n t i n ú e n s i én -
dolo, la suscripción del mil lón de pesos en ac-
ciones emitido por dicha Junta general, á ra-
zón del cincuenta por ciento de su participa-
ción en la Compañía en aquella fecha, si lo so-
licitaren en el t érmino de diez días á contar 
desde la publicación de este anuncio, y á cuyo 
efecto beberán acudir dentro de ese tér-
mino á es a oficina á prssentar y firmar la 
solicituu correspondiente. 
Debe advertirse que según lo acordado por 
la Junta General, las acciones serán suscritas 
á la par, en oro español , y el importe deberá 
ser entregado en efectivo en el momento de 
recibir el t í tulo corresp¡sondiente á las accio-
nes porque se suscribe el solicitante. 
Habana 16 de Enero de 1938. 
E l Secretario general, 
D r . Domingo Méndez Cajtole. 
c 159 10-17 
Corresponsal 
Repú-Londres y México 
blica de Cuba. 
Construcciones, 
Dotes é . 
Inversiones. 
Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables, 
0 F Í C I N A C E N T R A L ; 
Por orden del Sr. Presidente se cita a los se-
ñores accionistas de esta Compañía para la 
Junta general ordinaria que tendrá efecto en 
sus oficinas, Cuba núms. 76 y 7e, el día 29 del 
corriente, á las tres de la tarde. , 
E n dicha Junta se dará cuenta del balance 
del año social terminado en 31 de Diciembre 
p r ó x i m o pasado. Se procederá al nombra-
miento de mayor número de vocales, y se tra-
tará de cualquiera otro particular de ínteres 
para la Compañía.—Habana, Enero 17 de 1909. 
— E l Secretario, Nicolás Alfonso. 
C. 167 8 18 
COMPAÑIA 
del mmmi dí umm 
S E C R E T A R I A 
Por d ispos ic ión del beñor Presidente, de la 
la Compañía , de conformidad con lo acordado 
por la Junta Directiva y lo que previene el 
Reglamento, se cita á los Sres. accionistas pa-
ra celebrar la sesión ordinaria de la Junta 
General, el 31 del corriente á l a s doce del día 
en el Salón destinado al efecto en la Estación 
de García .—En esa ses ión se presentarán el 
informe de la Directiva sobre el ú l t imo a ñ o 
social, vencido el 31 de Octubre pasado, y el 
Balance correspondiente á ói ya revisado por 
la Comisión que se nombró para ello; y se pro-
cederá á la e l ecc ión de dos Vocales, por ha-
ber cumplido el t é r m i n o reglamentario, las 
personas que d e s e m p e ñ e n esos cargos; pu-
diendo ocuparse la Junta de los demás parti-
culares que se crea conveniente someter á su 
consideración. 
Desde el d ía 15 hasta el 31 do este mes se 
encontrará en esta Oficina la lista de los Sres. 
accionistas á disposición de los que desean 
examinarla. 
Oportunamente se avisará la fecha en qua 
pueden recojer los Sres. acciouistas el Infor-
me citado de la Junta Directiva. 
Matanzas, Enero 12 de 1906.—Alvaro Lavas-
tida, Secretario. 6 158 13-17 E 
pan los Anuncios Franceses son ios 
PARIS f 
i í 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜOB 
CONTRA ÍICENDIOS 
EstaMúa en la B a t e Ciíoa. el año m 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
L l e v a c i n c u e n t a a ñ o » d e e x i s t e n c i a 
y d e o p e r a c i o n e s c o n t i n u a s . 
V A J L ü E responsab le 
n a s t a h o y S 3 9 . 1 4 9 . 7 4 8 . 0 0 
I m p o r t e de las i n -
d e m n i z a c i o n e s Daga-
d a s h a s t a l a i e d i a . . , ^ 1 , 5 6 3 . 8 2 3 " 9 9 
Asegura casas de cantería, y azotea con pi-
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por lamilla á 17>i, centavos oro español 
por 100 a nual. 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos oro español por 10) 
anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de v íveres con ó sin cantina y 
bodegas á 3214 V 40 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oficinas en su propio edifi-
cio. Habana55 esquina a Empedrado. 
Habana 1̂  de Enero de 1905. 
C 23 26-2 E 
D E B I L I D A D , NEURASTENIA 
CONSUNCION, CLOROSIS 
CONVALECENCIA 
y G r a j e a s d o G í b c r í 
Prodact-os verdaderos f á c i l m e n t e tolerado» 
po? el oatiruago y los íataftinoa 
ex'Jtnsa lat Flrmts <f«/ 
Prescritos por los pnô ros mMuos 
B̂enrrmKii, MUHONO-I.»./m t. r-i 
En todas las Farmacias y DrogueriiS. 
ESTABLECIMIENTO MAGNIFICO 
abierto 1(1 25 de Mayo íl25(ieSetiembro 
Curados por los CIGARRILLOS 
6 el POLVO. 
Opresiones, Tos, Reumas. Neuralgias 
En todas las 'n.ems Varmacia 
•'or rnavnr: 20,rue Saint-Lazare,París. Q 
T o d o s los M é d i c o s p r o c l a m a n que este H i e r r o v i ta l de l a 
S a n g r e C U R A S I E M P R E . E s m u y super ior á la carne c r u d a , á l o s 
f errug inosos , etc. D a s a l u d , fuerza y h e r m o s u r a á todos. 
E x í j a n s e l a s p a l a b r a s D E S C H I E M S , P A R I S ( F r a n c e ) , 
MERCADERES 22 
c 25 2 B 
G i p i l a i8 das y E W i i a f l 
D E L A H A B A N A 
Debiendo precederse á la reparación del 
muelle que en este puerto, litoral de Tallapie-
dra, posee esta Compañía , se invita á las per-
sonas que quieran hacer proposiciones para la 
e ecución de las obras, las que deberán ajus-
tarse al pliego de condiciones facultativas y 
económicas que está en esta Adminis trac ión á 
disposición de quien lo solicite, así como el 
modelo de proposic ión y forma de contrato 
que deberá celebrarse entre la Compañía y el 
postor aceptado. Las proposiciones deberán 
dirigirse al Administrador, acompañadas de 
ebeck, certificado ó efectivo por valor de |200 
oro español y bajo sobre cerrado, sin membre* 
te, que serán abiertos en presencia de los pos-
tores que concurran, á las tres de la tarde del 
óía treinta y uno del corriente mes. 
Habana, Enero 17 de 1906.—Emeterio Zorri-
lla, Administrador General. c 166 10-18 
i m i m DE AÜXILIO 
M I E S { 
D E L A I S L A D E C U B A 
Por acuerdo de la Directiva, esta Sociedad 
celebrará la primera Junta General ordinaria 
que ordena su Reglamento, el día 28 del co-
rriente en el Casino Español . L a Junta co-
menzara á las doce en punto del dia. L o que se 
anuncia para conocimiento de los señores so-
cios. 
Habana 20 de Enero ds 1906.~E1 Secretario 
Contador, A. Antinori. 972 9-20 
Productos , maravi l losos 
para s u a v i z a r , blanquear 
y aterciopelar e l cut i s . 
Exigase el verdadero nombre B S S 
SO, Faub. St-Maríin, París (W*) 
Contra NEURASTENIA, A BS ATI MIENTO moral ó físico, ANEMIA, F L A Q U E Z A 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L . F I E B R E D E L O S PAÍSES C A L I O O S , 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON 
ti JPremios Mayores 
S Diplomas de Honor 
T O N I C O S 
lO Medallas de Oro 
2 Medallas de Plata 
RECDNSTITÜÍENTES 
PÓOeBOSÓS REQ EN Eü RA DO R E S . QU I N T U PL.IC A N DO UAS TUERZAS, D I G E S T I O N 
Venta al por Mayor : V A O . H I C R O I V . Fannacputko, en LYON {Frangía). LAS FARMACIAS 
r r 
EXQaisltO 
D I A R T O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a í l a n a . — E n e r o 24 de 1906. 
t i l 
(Por telégrafo.) 
Eemedios, ¡B3 de Enero á las S-10 p. m. 
(Demorado por interrupción de la l í n e a ) 
A L D I A K I O D E L A M A R I U T A 
H a b a n a . 
Se í fún te legrama del Gobernador 
prov inc ia l , t e r m i n ó s e l a huelga. 
L o s trenes c i rcu lan con pasajeros y 
c a r g a . 
C i r c u l a n los trenes de c a ñ a . 
A l e g r í a general . 
E l Corresponsal. 
R b i m i b s á la p f f ia 
E n la m a ñ a n a de ayer se cons t i tuyó 
en el despacho del señor Alcalde Mu-
nicipal, el Tribunal de la Secc ión «le 
"Beneficencia y Eecompensas del Cuer-
po de P o l i c í a " , compueato del señor 
Alcalde, el concejal Ldo. D. Autoijio 
Fernández; Criado, el Jefe de P o l i c í a y 
el Secretario de dicha Secc ión , con, el 
fin de examinar los expedientes de los 
individuos del Cuerpo aspirantes al pre-
mio anual correspondiente al año l $ é L 
Dicho Tribunal después de una dete-
nida del iberación, acordó por unanimi-
dad discernir dicho premio ascendente 
á la suma de cien pesos 07'0 americano 
al sargento de la 5^ Estación, Miguel 
: Zenós, que aparece haber prestado du-
| durante dicho año cuarenta y ocho serví-
\ cios efectivos, en su mayor parte rea|i-
j zades en la persecnción del juego, de 
l íos que resultaron 115 detenidos, ha-
biendo producido las condenas que les 
fueron impuestas un ingreso en las ca-
jas del Estado ascendente á $5,615 oto 
americano por concepto de multas. 
Asimismo se efectuó un cambio fie 
impresiones entre los señores del Ttó-
bunal respecto á la or ientac ión que de-
be darse á otros expedientes que se en-
cuentran en tramitac ión y en generlal 
sobre los asuntos de dicha I n s t i t u c i ó n 
que sigue una marcha progresiva y sa-
tisfactoria. 
POR LOS T E A T R O S 
D e s p u é s de la copiosa l luv ia que 
ha ca ído desde ayer y que todav ía 
amenaza continuar, reina una noche 
invernal , que mantiene á la gente en 
BU casa, re trayéndola de los teatros. 
Solo el Nacional se hallaba favorecido 
¡por una buena concurrencia, 
B e p r e s e n t ó s e en él, como función de 
« b o n o , el Bigoletto, de Verd i , c®n é x i t o 
í m n y lisonjero, llegando ocasiones 
como el dúo final del tercer acto en que 
i«l bar í tono Maggi y la soprano l i g e í a 
jSra. Goczaga promovieron una inmen-
s idad de aplausos y tuvieron que re-
pet ir d e s p u é s de varias llamadas á la 
escena. 
E n el segundo acto la Sra. Gonzaga 
perf i ló con exquisita finura y limpieaa 
•las notas agudas de la fermata con que 
adorna el aria be l l í s ima del final, ga-
nando vivos aplausos. 
E l tenor Del R y estuvo feliz discreto; 
cantó con buena entonación el dúo de 
amor del segundo acto, y el ar ia bella 
tfiglia dell amore, que hizo un b e l l í s i m o 
efecto; igual que la donna é moviíe. 
Maggi fué anoche el Bigoletto magis-
Jfcral y gigantesco de siempre. Nos 
l i í z o sentir la grandeza de su dolor y 
l a sublimidad de sus m e l o d í a s . 
MONTECRISTO. 
! F E 0 N T 0 N _ J A I - A L A L 
Primero á 25 tantos: Gárate y Miche, 
lalancos. Azules: Cecilio y Bravo. Ga-
naron los blancos. 
| Boletos á $3-09. 
P r i m e r a quiniela: Mácala. 
Boletos á $6-30. 
Segundo á treinta: Isidoro y M a c h í n , 
blancos contra Mácala y Abando azu-
les. Ganaron los azules. 
Boletos: á $4-15. 
Segunda quiniela: Americano. 
Boletos: á $6-43 
C E N T E N A K I O 
L a L i g a Mar í t ima francesa organiza 
iina E x p o s i c i ó n internacional paracon-
Inemorar la fecha del centenario de la 
botadura del primer buque, por F u l -
Iton, en 1807. 
A u n cuando la ap l i cac ión del vapor 
6 la n a v e g a c i ó n fué realizada por un 
ámericano, el invento de la marina de 
Vapor se debe á un francés llamado 
Jouffroy d'Abbans. 
Se er ig irá un monumento en P a r í s á, 
Fulton, Papii i y Jouffroy, d,Abbans. 
fcL G A N A D O L A N A B 
E N A U S T R A A I A 
E l ganado lanar, qne en A u s t r a l i a 
contaba con 100.4! 0.000 cabezas en 
1902, en la actualidad só lo es de c in -
cuenta y seis millones 600.000. E s de-
cir, que en doce años ha sufrido una 
p é r d i d a de 49.810.000 cabezas, ó sea 
cerca de 47 por 100. H a y que hacer ob-
servar que el total de 1904 es tá en au-
mento de dos millones y medio de ca-
bezas sobre el de 1903, año que, según 
parece, fué el de mayor déficit. 
L a d i s m i n u c i ó n se debe á los es-
tragos producidos por las sequ ías y las 
epizootias. 
U N T R E N S I N M A Q U I N I S T A 
Exis te en Alemania un ferrocarril 
minúscu lo , pero út i l í s imo, cuya carac-
teríst ica especial consiste en no tener 
personal alguno. 
S irve dicha l ínea para el transporte 
de sal en las minas de Statfurth. 
E l tren se halla formado de treinta 
Vagones que transportan cada cual me-
dia touelada de material. 
L a m á q u i n a movida por la electrici-
dad tiene una fuerza de 24 caballos. 
Cuando se aproxima á alguna de las 
cinco estaciones, distribuidas á lo l a r -
go de la l ínea, el tren hace sonar auto-
m á t i c a m e n t e una campanilla y el guar-
da agujas opera el cambio. 
E l empleado puede parar el tren es-
tando en tierra; para volverlo á poner 
en movimiento no tiene m á s que subir 
á la máquina , girar na manubrio y des-
cender mientras la velocidad es toda-
v í a m í n i m a . 
L O S T I T U L O S N O B I L I A R I O S 
I N G L E S E S 
Los Tribunales británicos , frecuen-
temente ocupados en dir imir graves 
cuestiones de re iv ind icac ión de t í tu los 
nobiliarios, tienen actualmente nada 
menos que cinco pleitos de dicho géne-
ro en curso. 
Dos de elloSj .por las circunstancias 
especiales que IcS rodean, atraen pode-
rosamente Ta atenc ión p ú b l i c a inglesa. 
Uno de los referidos litigios lo in ic ió 
cierto Mp. Brnce contra el duque de 
Portland, por usurpación de t í tu lo . 
É i tal Brnee pretende ser el verda-
dero descendiente directo del difunto 
duque de Portland, un ser original que 
gustaba usar dos nombres diversos, 
presentándose ya con su verdadero tí-
tínlo, ó bien como un modesto comer-
ciante de Oxford street. 
L o carioso de este pleito es que el de-
mandante, á fin de apoyar sus preten-
didos derechos en bases s ó l i d a s , ha 
constituido una Sociedad anónima, con 
300,000 libras esterlinas de capital, cu-
yas acciones se cotizan muy bien en la 
Bolsa de Londres. 
E l pleito s e g u í a su curso regular, s in 
incidente ruidoso, hasta que hace po-
cos días , unos ladrones penetraron en 
el domicilio de Bruce, robando, a l de-
cir del pet-jmdicado, documentos inte-
resant í s imos . 
Este robo ha causado una impres ión 
enorme en los c írcu los ar is tocrát icos 
londinenses^sobre todo al anunciar B r u -
ce que va á hacer revelaciones sensa-
cionales en la prensa. 
E l otro pleito fué eatablado en Glas-
igow, hará cosa de un año, por un mi-
nero australiano, llamado James Mai-
lor, quien afirma ser l e g í t i m o heredero 
del Ducado de Gorflen y Eichmond. 
Mailor ha reunido numerosa docu-
mentac ión probatoria de sus pretensio-
nes, entregándola á una importante So-
ciedad jur íd i ca de Glasgow, la que tan 
segura se encuentra del triunfo, que 
ha anticipado las enormes costas del l i -
tigio. 
U N N O T A B I L I S I M O I N V E N T O 
Dicen de Berl ín , que en una diserta-
ción hecha ante el instituto e léctro- téc 
nico de Munich descr ibió el cé lebre in-
ventor electricista profesor K o r n , el 
progreso realizado al perfeccionar el 
aparato que inventó para la transmi-
s ión de la fotografía por te légrafo. 
E l agente principal para la transmi-
sión es el selenio. 
De acuerdo con el resultado de las 
pruebas hechas en la l ínea telegráfica 
de Munich á Nuremberg, una distan-
cia de 140 k i lómetros , se puede repro-
ducir una fotografía de doce pulgadas 
cuadradas, en 10 ó 12 minutos de tiem-
po, que con las perfecciones que ge es-
tán haciendo en los aparatos, quedará 
en breve reducido á cinco minutos. 
Con dichos perfeccionamientos será 
también posible la reproducc ión de fo-
tografías de grandes tamaños por te lé-
grafos y cables submarinos á distancia 
de 5,000 millas y más. 
E J . O - . JESm 
M I H I J O 
J O S É O L I V E R I O 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro de l a tarde del d ía de hoy, 
suplico á mis amigos que quieran 
a c o m p a ñ a r m e en tan doloroso tran-
ce, se sirvan concurrir á l a calle 
de Aguacate n? 1, á la expresada 
hora, á la conducc ión de su cadá-
ver al Cementerio de Colón, favor 
que agradeceré . 
Oliverio Agüero Barrera. 
Habana 24 de Enero de 1906. 
C189 1-24 
c r o k i c a E i u a i e i i 
D I A 24 D E E N E R O D E 1806. 
Este mes está consagrado al N i ñ o 
Jesús 
E l Circular está en la Capilla de las Re-
ligiosas de María Reparadora, Cerro nú-
mero 551. 
Nuestra Señora de la Paz. Santos T i -
moteo y Feliciano, mártires; Asean io, 
confesor y santa Evodia. 
E n el dia 24 de Enero se celebra en to-
do el arzobispado de Toledo la admira-
ble descensión de la Reina de los Ange-
les, desde el trono de su gloria eterna á 
la Santa Iglesia Catedral de Toledo, con 
el fin de demostrar su agradecimiento á 
su devot í s imo siervo San Ildefonso, hon-
rándole con una dádiva de los tesoros 
del cielo. 
Per haber sido tan particular el bene-
ficio dicho, dispuso la Santa Iglesia de 
Toledo celebrar su memoria, anualmente, 
en el dia siguiente á la festividad de San 
Ildefonso, en reconocimiento de un favor 
tan singular concedido á s u prelado, per-
suadido & mayor abundamiento, que des-
pués que la Santís ima Virgen consagró 
aquel templo con su divina presencia 
quedó por casa suya para que en ella la 
invocasen los fieles con particular afecto, 
recompensando con numerosos beneficios 
de protección que tiene acreditados la ex-
periencia. 
También se llama esta festividad Nues-
tra Señora de la Paz, por un suceso al-
canzado milagrosamente en tiempo del 
Rey Don Alfonso V I . 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 24 —Corresponde 
visitar á Nuestra Sefiopi de las Mercedes 
en su iglesia. 
S E R M O N E S 
que se h a n de pred icar en los p r i m e -
ros seis meses del a ñ o de 1 9 0 6 en l a 
SANTA mLESÍA CATEDRAL 
F E S T I V I D A D E S 
Feb. 2 Purificación de Nuestra Señora, Sr. 
Penitenciario. 
11 Septuagésima, Sr. Magistral. 
„ 18 Sexagésima. Sr. Penitenciario. 
,, 25 Quincuagésima, Sr. Magistral. 
Mar. 19 E l Patriarca San José. Sr. Peniten-
ciario. 
25 Anunciación de Nuestra Señora, Sr. 
Magistral. 
Abr. 6 Dolores de Nuestra Señora, Sr. Peni-
tenciario. 
15 Pascua de Resurrección, Sr. Magis-
tral. 
„ 22 Dominica in Albis, Sr. Penitenciario. 
„ 29 Dominica 28 después de Pascua, Sr. 
Magistral. 
May. 6 Dominica 31 Patrocinio de San José, 
Sr. Penitenciario 
„ 13 Dominica Ü de Pascua, Sr. Magis-
tral. 
„ 20 Dominica 5í idem, idem, Sr. Peni-
tenciario. 
„ 24 Ascensión del Señor, Sr. Magistral. 
Jun. 3 Pascua de Pentecostés, Sr. Peniten-
ciario. 
„ 10 Dominica de la Santísima Trinidad, 
Sr. Magistral. 
M 14 Santísimo Corpus Christi, Sr. Peni-
tesciario. 
„ 17 Dominica de infraoctava de idem Sr. 
Magistral. 
„ 21 Octava de Corpus Christi, Sr. Peni-
tenciario. 
„ 24 Sermón 2? de la Santísima Trinidad, 
Sr. Magistral. 
Julio Io. Sermón 3'.' de idem, Sr. Penitenciario 
C U A K E S M A 
Feb. 28 Miércoles de Ceniza, Sr. Magistral. 
Mar. 4 Dominica lí de Cuaresma, Sr. Peni-
tenciario. 
„ 11 Dominica 2? de idem, Sr. Magistral. 
„ 18 Dominica 3í de id. Sr. Penitenciario. 
„ 25 Dominica 4} de id. Sr. Magistral. 
Abr. 1? Dominica de Pasión, Sr. Peniten-
ciario. 
„ 12 Jueves Santo, á las 3, Sermón de 
Mandato, Sr. Magistral. 
„ 13 Viernes Santo, á las 4, Sermón de So-
ledad, Sr. Penitenciario. 
NOTA:—El Coro empieza á las 114 desde el 
21 de Marzo basta el 21 de Septiembre, que da-
principio á las 8. 
E l Ilustríaimo Sr. Obispo da y concede 50 
dias de indulgencia á los fieles, por cada vez 
que oigan devotamente la divina palabra en 
los días arriba expresados, roirando á Dios 
por la exaltación de ia santa fe católica, con-
versión de los pecadores, extirpación de las 
heregías, y demás fines piadosos de la Iglesia. 
Los Sres. Predicadores, no podrán encargar 
sus sermones á otro sin licencia de S. E . í., ni 
extenderen sermón más de media hora. 
Por mandato de S. S. I. el Obispo mi Señor 
Severino Sainz, Pbro. Secretario. 
Dr. M. Martines Avalos 
M a l o j a 2 5 altos, e s q u í u a á Angeles . 
Consultas de 12 á 2- T e l é f o n o 1573 . 
S15 26-7 
DOCTOR JOSE ALEMAN 
Ciruiía general y enfermedades de la gar^ 
ganta, nariz y oídos. 
CONCORDIA 88. —TELEFONO 1405. 
1115 78-23 E 
D r . 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d e s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 2384 28-27 D 
Enfermedades de Señoras y vías urinarias. 
Cons ultas de 12 á. 1, en Agaiar 101,—Domi-
cilio Atocha 1, Cerro. SU 26-19 E 
DOCTOR AEimBEB MESTSE 
Catedrático de la Uaiversídad. Especialista 
en'ias enfermedades nerviosas y mentales". 
Consultas de 1 á 2 en Reina 39 y de 2 á 4 en 
Aguiar 74. Domicilio Línea ISS'Vedado. 
69S 26-lfi E . 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 ú 3.—Industria 120 A. eequi 
na á San Miguel.—Teléfono 1232. G 
ir Mari iíiii^ Capots 
Consultas de 12 á 2.—Campanario 90.—Telf. 
9029. — Domicilio: Vedado calle H, esq. á 17. 
cl69 26-17 E 
DR. JACINTO G. B£ BUSTAMANTE 




I i s l t o ie T e r a p t e M e 
del Dr. Emilio Alamilla 
Tratamiento de las enfermedades de la pie-
y tumores, por la Electricidad, Rayos X, Ra-
yos Finsen, etc.—Parálisis neriféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medades de señoras, por la Electricidad Está-
tica, Galvánica y Farádica. Examen por los 
Rayos X y Radiografía de todas ciases. 
CONSULTAS DE 12.̂  A 4. 
O ' R e i l l y 4 3 . T e l é f o n o 3 1 5 4 . 
16600 78-21 N 
J E S U S R O M E O . 
A B O G A I K ) . 
Galiano 79. 
c 144 ; 26-15 E 
MANUEL VALDES PITA 
ABOGADO 
Se hace cargo de defensas en las Cortes Co -
rreccionales, Audiencias y Tribunal Supremo. 
Ancha del Norte número 154. 
16781 60-25 N 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belascoain 105>á, 
próximo a Reina, de 12 á '¿. Teléfono 1839. 
C 132 9-E 
O ' r » A n t o n i o R i v a 
Especialista en las enfermedades del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lunes, miércoles y vier-
nes, de 12 á 2.—Campanario 75. 
94 26-3E 
P o l i c a r p o L ü j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono número 125. 0 3237 52-7 d 
José B. Várela Jado. 
Profesor de matemáticas física y química se 
ofrece al público. 
ORDENES: NEPTUNO 44, altos, 
80 u 39-3 E 
DR á̂BOLFOS. DE BUSTAMANTE 
íx-lntérno del Rópital Internaíioaal de Paris 
Enfermedades do la P I E L y de ia SA.NQRB. 
Consultas de 11^ á 1>Í RAYO 17. 
59S *. 26- 13 B 
Anícmio L V n h e r d e 
A(>of/ado-Xofa r i o 
El ABANA 66̂  TELEFONO 914. 
495 20-11 E 
DR. FRANCISCO l VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifiiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14. Teléfono 459-
C2 2 E 
SR. E N R I P E PERBOHO 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U K E T R A 
Jesús María 33. De 12á 3. 03 2 E 
Dr . Lu is Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 43 
SAN IGNACIO 14. C 4 2 E 
DR. GUSTAVO & DUFLESSÍS 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3, 10 2 E 
DOCTOR ENRIQUE NUNEZ. 
De 12 á 2, 
Neptano 4S. Teléfono núm. 1212' 
C 11 26-2 E 
DR. 1. AlVAREZ ARTÍS 
E N F E R M E D A D E S DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OÍDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domlol. 
lio: Comiuladojll4. cl2 2 E 
D O C T O K H E i l N A W D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
E N F E R M E D A D E S D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C13 26-2 B 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición déla Facultad de 
Mediciria.—SArujano del Hosoital n. 1. Coasul-
tas de 14 8. Amistad 57. c 2385 27 D 
1)11. A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des'de niños. Consultas de 1 á 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25. altos. 2388 27 D 
S S i 
CIRUJANO - DENTISTA 
Polvos dentrífleo, elíxir, cepillos. Cónsul 
tas de 7 á 5. 18407 26-29D 
r . ta Lms re 
CIRU JANO-D ENT1STA 
de la Facultad de Pennsylbania.—Habana 68. 
Teléfono 834. 1S151 26-23 D 
C 15 
MONTE NUM. ABOGADO. 
- D r . I I E i L o t o o l i i O L 
P I E L . —SIFILIS. - S A N G R E . 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. JESUS MARIA 91.—De 12 á 3. 
c 116 26-6 E 
Doctor J. A. Trémols 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Consulado n. 128, entre Virtudes y Ani-
mas.—Consultas de 12 á 3. 
18400 26-30 d 
OODLISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Vill»-. 
ümsv». O 2393 38-27 D 
DE. JUAN JESIMALBIS 
CIRU J ANO-i> ÍO NT ISTA. 
Garantiza eus operaciones. Galiana 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. cl3í 17 E 
A B O G A D O . 
c23S9 
Y 
H A B A N A 5 5 . 
28 D 
Dr. R. Chomaí 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consulta:; de 
12 á 3. Teléfono 854 Egido núm: ?, altos. 
C 5 2 E 
M JOSE A MAIBERTI 
Encargado de la observación de presuntos 
enajenados en el Hospital núm. 1. Se dedi-
ca especialmente á las enfermedades menta-
leti. Tiene su clínica privada en la Clínica 
Internacional (antes Quinta del Rey). Domi-
cilio San Nicolás 142. Teléfono 1923. Consultas: 
martes jueves y sábadoa, de 1 á 3. 
15604 72-V. Nbre. 
x P a g a s 
Galiano 101, altos, entrada por San José. Con-
sultas del á 3, los dias pares. (Gratis nara 
los pobres). c 142 26-12 E 
Especialista en S I F I L I S y enfermedades ve-
néreas. E l sifilítico puedo continuar con sus 
ocupaciones durante el tratamiento que es 
propio, especial y rápido y sin unturas ni in-
yecciones: de 12 & 2.—Enfermedades de Seño-
ras de 2 á 4, 
569 26-12 B 
DR. FELIPE GARCÍA GAÑI2AREZ 
Médico doi Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARlUfe.—Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026 
14163—14623 104-3 O 
7, erauffo 
M é d i c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, se^ún el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París 
por el análisis del lugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, PPRADO 54. 1S304 26-27 D 
ALBERTO i BE BlISMANTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Paiv 
tos, por «posición déla Pftcultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consaltas de 1 a a: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 75*. 
Domicilio: Jesás María 57. Teléfono 565. 
17010 158m nvló 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. 161 2ñ-17 E 
M . F . J Ü S T I N f i f f i C B A C O t t 
M é d i e o - O i r u j a n o - D e n t i s t a 
Salud 42 esqaina á Lealtad. 
C 160 23-15 E 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis da \a oooa. 
B&ifiaza 3(i-Teléfono n. 3012 
C 9 2 E 
A B O G A B O 
S A N I G N A C I O 2 8 — £ > E 8 á 11, 
75o 26-8 E 
Dr. Abraham Pérez M i r ó 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 158, altos. 
Horas de consulta; de 3 á ó,—Teléfono 18S9. 
133 9 E 
D R . AD3LF0 E E f £ § 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el anílisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emolea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3de la tarde.—Lamparilla74 
altos.—Teléfono 871 6 131 10-E 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
ClínJc» de Enfermedades de los ojos para 
pobres fl al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1331 
C 168 * 2617 E 
D r . C . E . F m l a v 
Espec ia l i s ta eo c u í e r m e d a d Q » de los 
ojos y de los oído», 
üoosultaB de 12 é 3. Telét 17S7. Rema nám. 123 
Para pobres:—Dispenaario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C7 2 E 
TOMAS MIAYA 
MIGUEL FIGUER0A 
Mercaderes n? 1 De 1 a 4. Teléfono 3098. 
-SC11 K7 
ABOGADO 
OaJiBBo 78.—Habana.—Do £1 & t. 
c 2390 25-2/ D 
Para el Carbunclo-bacteridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio tí AC-
TERIOLOGICO de la Crónica Médico-Quirúr-
gica de la Habana, PRADO 105. 
C 16 2 E 
Cirugía en general.—Vias urinarias.—Enfor-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 2337 27 D 
D r . J o s é E n F e r r á n 
Gratis: Lunes y Miércoles. 
De 1 á 3 Teléfono número 602S Prado 100 
234 26-5 E 
DOCTOR GALVEZ GÜ1LIEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
c 88 26-3 E 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E s p e c i a l i d a d en vias ur inar ias . 
Luz n. 19, bajos.—Consultas de 12 á 2. 
c 60 39-2 B 
D R . C L A U D I O F O R T l X . 
Cirujano del Hospital número 1. 
Cirujía,!Partos y enfermedades de Señoras. 
Campanario n, 142. Consultas dé 12 a 2.—Gra-
tis para los pobres. 323 78-7B 
Armando Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Bufete: San Ignacio 82, altos, de 8 á 10 a. m. 
y de 1 á 4'̂  p. m.—Domicilio Luyanó 83, Quin-
ta "Campo Alegre" Teléfono 6246. 
466 1S-11E 
, Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos UnidOs ha abierto nuevamente su gabinete 
deconsulta en la calle del Prado 34 U de 1 á 4. 
c 84 156 Db-9 
D E . G O N Z A L O A E O S T E S t r i 
M E D I C O 
de la C d e Benef icenc ia y Matern idad 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Aguiar 109U'. Teléfono 824. 
c 59 26-2E 
2! 8 
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HA TRASLADADO Á. AMARGURA 2S 
C 6 2E 
I n g l é s e n s e ñ a d o á hab lar , leer y es-
cribir en cuatro meses y la maia pronuncia-
ción adquirida corregida con buen éxito, por 
una proíesora inglesa de Londres que da cla-
ses á domicilio y en su morada á precios mó-
dicos de idiomas, música, (piano y mandolina) 
dibujo é instrucción. Dejar las señas en Esco-
bar 47. 1027 4-21 
l l u e v a A c a d e m i a 
una profesora inglesa da clases de inglés y pia-
no en Aguacate 70. Niños, niñas y caballeros, 
usando el método mas rápido y práctico del 
verdadero inglés. 596 15-13 
A c a d e m i a G e n e r a l . 
Galiano 118 Teléfono 146B 
Clases de Comercio y de primera y segunda 
enseñanza—Inglés—Taquierrafía.—Mecanogra-
fía—Preparación para el Magisterio, Fuerzas 
Armadas y para el Instituto. 
Salones espléíididos é higiénicos. 
Cuota: dos pesos mensuales adelantados. 
26-13E 
C L A S E D E F Í A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar ec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos. 
P a r a d a r clases de í í y 2> E ñ í s c ñ a n z a 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posea varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correa á J . G. en 
Obispo 80, tíend i da ropas E l Correo de Pa-
sr20 Oc 
BIEECIGR: LUIS B. CORRALES 
S A N I G N A C I O 4 9 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. • ' 
Sistemas prácticos. 
Clases de 8 á 10 mañana, 12 á 4 tarde v de 7^ 
á 9^ noche. / -
Se admiten internos, medio internos y ex-
ternos^ 293 26-8E 
I d i o m a i n g l é s por c o n v e r s a c i ó n ; te-
nedurta de libros y aritmética mercantil rápi-
da y completa; instrucción elemental, etc. 
Academia de P. Herrera, Consulado 84 
503 26-11 E . 
Colegio de niños, AguilaSSíí, 
Sucursal del Colegrio de Belén. Enseñanza 
elementa1, y superior, Inglés. Regento. Fran-
cisco Lareo y Fernandez: se admiten niños que 
ya sepan leer. Pídanse propectos. 
252 26-6 E 
El üel ís la M i 
COLEGIO DE SEÑORITAS.-VIi. LEGAS 109 
Directora: Mariana Lola Alvarez 
Enseñanza primaria, secundaria, superior^ 
comercial, idiomas, solfeo, piano, dibujo pin-
tura, preparación de maestras, corte y labores 
de todo género. Se admiten pupilas, medio-
internas y externas. 32 26-3 E 
a v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate 1. Q j n 
A L Q Ü I L E E . E S 
Se a lqui la nn local en esquina y pun-
to céntrico para bodega ú otra industria Ten-
go también un armatoste de venta para ese 
giro. Informes, Gervasio n. 134, bodéJa 
m m 
Se a lqui la un cuarto alto p a r a hoin 
bre solo en |7 plata y un departamento de dos 
habitaciones en tercer piso en $10-60 en Cn-m 
postela 113, entre Sol y Muralla por la esoS" 
na le pasan los tranvías. 1155 ¿T^1 
S E A L Q U I L - V ~ 
&ÍÜÍft PÍSO alt° ^ «l^da esquina á Cárde-
nas de las casas de nueva planta de las ca l , 
de M.sion en re Cardonas y Economía E -o 
bar 67 de 9 a 12. 93S 8-23 
Se a lqui la l a hermosa casa San Mi 
guel 118, acabada de reparar, pintar, can 
para numerosa familia, altos y bajos, cabali 
icho servicio, pisos de mármol », 
3ha, fresca, con todas las comoáftf0' 
Informan Prado número 8S. Qa' 
1084 4-23 
rizas y mu  
saicosL anc" 
des I 
b e a l q u i l a n 
los bajos de Jesús María 112. Intorman 
la ñuca Fraternidad (a) Murga do 44 caba 
Herías de tierra, cercada y dividida en 14 cuai> 
tones, todos con buenos pastos y aguadas. £;8 
pléndida casa de vivienda y casas para traba 
dores, casa de ordeño, caballerizas, corrales 
etc., con tres caballerías de caña de planta' 
Situada en el término municipal de María' 
nao, barrio de Wajay. Para informe en Cuba 
76, escritorio de los Herederos de O. Al-
fonso. 1051 4̂ 23 
Vedado. - - E n la cal le 11 entre C y l ^ 
el mejor punto de la loma, á una cuadra deí 
eléctrico, se alquila una casa en 12 centenes 
con sala, comedor, 8 cuartos y uno para cria! 
dos, cocina, baño, inodoro, gas y todos los adê  
lautos higiénicos, acabada de pintar. En \ l 
misma informarén. 1061 8_23 
ICn easa decente se a lqui lan dos habi-
taciones con ó sin muebles, tienen balcón <i la 
calle, piso de marmol, gas, etc. Hay ducha. Se 
cambian referencias. Aguila 72, altos, entra 
San Miguel y Neptuno. 1094 8-23 
Se a lqui lan los hermosos hajos d é l a 
casa situada en Dragonas 88, compuesta de5 
cuartos, sala, comedor, baño y pisos de már-
mol y mosfeico, propia para una persona de 
f»usto, su alouiler 12 centones. Informan en 
Dragones 90. ^ 1093 4-23 
V E D A D O ^ 
Oalle 15 número 17 entre I y H, una casa de 
alto y bajo. Los bajos tienen sala, comedor, 
cuarto de criado, cocina é inodoro: los altos 3 
cuartos, baño é inodoro, impondrán al lado es-
quina a H. 1100 6-23 _ 
Calle trece, núm 23, se alquila esta casa oon 
todas comodidades. i090 8-23 
S E A L Q U I L A 
un hermoso principal con todas las comodida-
des para lamilla do gusto en Zulueta 73. En la 
misma darán razón. 1036 8-23 
los baios de Crespo 44. Informan Reina 121. 
La llave en el alto. 1035 4-23 
Se a lqu i lan 
en veinte centenes, los altos de la casa calle de 
San íñcolás núm. 76, entre Neptuno y San 
Miguel, muy cómodos, elegantes y espaciosos, 
con todo el servicio sanitario moderno. 
1024 6-21 i 
Vedado . - -Se alqui la u n a h a b i t a c i ó a 
dividida en dos, piso de mosaico, portal y co-
cina, buen patio y entrada indeoendiente: 5?, 
núm. 109, esq. á 10. 1021 4-21 
E n casa respetable 
recién construida en el Malecón se alquilan 
unos preciosos departamentos y un alto. San 
Lázaro 240, altos, por Campanario. 
1008 8-23 ' 
Campanar io 126 , altos 
Se alquila una hermosa habitación á matri-
monio sin niños ó persona sola. No se admiten 
plantas ni animales. Precio dos centenes. In-
forman en la misma de 10 á ?2 de la mañana. 
1017 4-21 
Cal le 17 entre F . y G . ~ 
Loma, frente al tranvía. Casa de dos pisos, 
recien fabricada, con todos los adelantos. Diej 
centenes. Llave en la casa del lado. Dueño, 
Zanja 152 y teléfono 1012. 1006 8-21 
Se alqui la barato un mag-níf ico lug-ar 
para oficina, con cinco departamentos separa* 
dos. Sirve el lugar para sub-alquilar ó para un 
almacén grande. E l presente inquilo marcha- ! 
rá de la ciudad pronto. Informan Prado 117. 
1002 4-21 ; 
O b r a p i a 26—Se a lqui la un departa-
mento con sala, comedor y dos cuartos, bal-
cón, dos ventanas á la calis y un cuarto inte-
rior, son los altos. Informan en la misma á 
todas horas. 979 4-20 
" C o c a , «a, d o 
Se alquila la casa G. y 15 en la Loma, esqui-
na de fraile, con sala, comedor, 5 cuates, baño 
inodoro, cocina y buen jardín, en 11 centenes. 
C¿uinta Lourdes. 991 4-20 
11 
Propia para Oficinas de Correos 
E a $50 Cy. , la fresca y hermosa casa 
Zaragoza 2tí, provista de toda clase de 
comodidades, con 676 metros planos de 
superficie y á dos cuadras de la Plaza de 
Armas. Informes: en Matanzas, Coutre-
ras 140 y en la Habana Compostela 124, 
(altos). 080 8-20 
Se a lqui lan los bajos de L u z 2 , J e -
sús del Monte, 6 cuartos, sala, recibidor, za-
guán y portal con 2 ventanas, pisos de mosai-
co y servicio sanitario completo. La llave en 
la misma. Precio 10 centenes. Informan Obis-
po 69 y 71, altos de l l á 2 p. m. 
907 §-19 
Se a lqui lan 
en Puentes Grandes, barrio de la Ceiba, pega-
do al ferrocarril de Marianao, las preciosas 
casas números 10 y 16 de la calle de San Tadeo, 
de 4 cuartos, sala, comedor, con agua, cocinay 
gran patio con árboles frutales. Darán razón 
en el número 14 ó en la Habana Campanario 
215 824 15E-17 
L a casa en r e p a r a c i ó n . - S a l u d 18, en-
tre Rayo y San Nicoláa, propia para estable-
cimiento. Puede verse de 8 á 11 de la maña-
na y de 1 á5 de la tarde. Informes en Consu-
lado 41. 796 8-17 
Se alquilan en nueve centenes los altos de este 
hermosa casa acabada de construir. Tiene saa 
servicios con arreglo á las últimas exigencias 
sanitarias y sus espléndidos departamentos 
ofrecen todas las comodidades que pueda ne-
cesitar una famila do susto. 
725 8_16 
E n R e i n a 14 se a lqu i lan hermosas 
habitacicnes con muebles ó sin ellos* con vista 
á la calle con todo servicio doméstico se desSa 
alquilar á persona de moralidad. Se solicita al 
mismo tiempo una cocinera. Entrada á todas 
horas. 767 8-16 
S E A L Q U I L A , 
un local propio para carpintería, tren de lava-
do ó cosa análoga. Ancha del Norte 410. 
736 S d L — 
S K A L Q U I L A 
la cafa calzada de Jesús del Monte 416, con to-
das las comodidades para una familia. La lla-
ve eu el 408 é informan en el 230 
A L Q U I L A 
G. núm. 8. Informes San Lázaro núm. 17. 
617 13_13 B 
S E A L Q U I L A 
una buena casa en el Vedado; Linea, entre Q 
y H, frente al Club Habana, con sala, saleta, 
emeo cuartos, baño, dos cuartos para criados, 
jebera, caballeriza, etc. etc. En la misma es-
tá la llave. e;34 10-13 
P a r a primeros de F e b r e r o alqu''3. 
Carneado, en su palacio del Vedado, cuartos 
amueblados con su servicio á $8.60 al mes. 
Para más informes, Galiano v Animas. 
.53s__ 20iliL---. 
S E A L Q U I L A N 
los e s p l é n d i d o s y espaciosos bajos do 
Monte n. 5t>, para a lmacén , dep' 
ferretería ó cualquier industria 
l lave é informes eu Mente 134. 
454 15 W _ 
C A S I T A S A | l 5 . . 0 Í r Y ' $ 1 7 
Informa Carneado, Galiano y Animas. 
»>44 26fí-9 
S E A L Q U I I J A 
L a bermosa casa Vedadó'calle \¿ esquina á 
de allos y bajos. LUlave ea frente esquina a 
±1. informan San José número 15. 
cta Vi 2 E 
osito, 
L a 
DIARTO B E L A M A R I N A . - K d i c i 6 n de la mañana.—Enftro ííi de lOOfi. 
i D IGMW i m o 
E M B K I A G U E Z 
Locura pasajera, que pnede ser pre-
«Tirsora de la permanente. Remedio 
eticacísimo para evitarla: cuando el 
cuerpo pida una bebida alcohólica, ne-
gársela, y darle en compensación una 
tacita de chocolate. Pero, eso sí, que 
sea el Tiyo Francés, de L A E S T K E L L A . 
1 1 1 1 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
F a l a de lo Civi l : 
Testimonio de lugares en la quiebra de 
la sociedad "Viuda de A. del K i o " . Po-
nente: Sr. Guiral. Letrado: Ldo. Gonzá-
lez. Juzgado del Norte. 
¡Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A ÍÍ H: 
Sección 1*: 
Contra Fernando Mez, por robo. Po-
nente: Sr. Plazaola. Fiscal: Sr. Gálvez. 
Defensor: Ldo. Castellanos. Juzgado del 
Este. 
Contra Octavio García, por atentado. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Cés-
pedes. Defensor: Ldo. Piñeiro. Juzgado 
del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 
Contra Eusebio Díaz y otros, por i n -
cendio. Ponente: Sr. Monteverde. Fiscal: 
Sr. Aróstegui. Defensores: Ledos. Ro-
sainz y González. Juzgado del Oeste. 
Secretario. Ldo. Pino. 
L A C A D E N A . — 
Cruzaban alegres la verde pradera 
los recién casados... 
rudo y fuerte el mozo como roble nuevo 
y ella delicada como joven álamo... 
Jugaban, corrían... riendo tiraban 
el uno del otro cogidos del brazo, 
como dos eslabones unidos 
¡y á la intensa llama del amor forjados! 
E L B E N E F I C I O DK P E R E L L Ó . — Fun-
ción extraordinaria la de esta noche en 
el Nacional. 
Es el beneficio del señor Andrés Pe-
relló de Seguróla, primer bajo de la 
Compañía de Opera, y hombre elegan-
te, correcto, que cuenta en la Habana 
con generales simpatías. 
Véase el programa: 
Primero.—La ópera lausto (cuarto 
acto;, por las señoras Cavallieri, Mazzi 
y Leva y los señores Del-Ry, Maggi y 
el beneficiado. 
Segundo. — La canción Soy Cubano!, 
música del maestro francéí) Falguere y 
letra de Manuel S. Pichardo. 
Tercero.—La zarzuela E l dúo de la 
Africana con el siguiente reparto de 
papeles: 
Srta. Fernández de Lara, La Anto-
nellí. 
Srta. Sorg, Amina. 
Sr. G. Mazzantini, Giuseppini. 
Sr. Angelini Fornari, E l Maestro de 
Coros. 
Sr. F. Carbonetti, Gran Sacerdote. 
Sr. Perelló, Cberubini. 
Cuarto.—El monólogo de Russiñol y 
Vi t a l Aza, E l Fresüdigitador por el 
beneficiado. 
Los palcos están todos vendidos. 
He aquí una relación de las personas 
que los han tomado: 
De primer piso: <) ni Mermo de Zaldo, 
Oscar de Fonts, Juiio Montemar. Juan 
Valdés Pagés, Manuel Silveira, Ricar-
do Dolz, Condesa de Macuriges, Rai-
mundo Cabrera, Carlos Pár raga , An-
drés Balaguer, Julio Rabel, Vidal Mo-
rales, Dr. Kobelín, Luciano Rniz, V iu -
da de Gámiz, Luis V. Abad, señorita 
Asunción Toscano, Eduardo Delgado, 
Viuda de Franca, Narciso Gelats, Emi-
lio Alfonso, Viuda de Sarrá, Héctor de 
Saavedra, María Galarraga de Sánchez 
y J rancisco Tamaraes. 
De segundo piso: Marqués de Larr i -
naga, Pedro Estévez y Abren, Dr. An-
tonio Díaz Albert ini , José T. Cámara, 
Manuel Peralta Melgares, Ramón Pío 
Ajuria, Pedro Morales Santa Cruz, Fe-
lipe Romero^ Tomás Collazo, Fernando 
Freyre de Andrade, Francisco Kohly, 
Viuda de Rivero, Ramón Planiol, V i u -
da de Hamel, Dr. Gutiérrez Lee, doc-
tor Gustavo de los Reyes, Carlos de 
Salas, Ministro de España, Eloy Mar-
tínez, Marquesa Viuda de Dn-Quesne, 
Luis Francke y José Crusellas. 
Los grilléá también están todos ven-
didos. 
Uno de ellos, el que acostumbra á 
tomar en todas las funciones del Nacio-
nal el señor Regino Truffín. 
Y lo mismo puede decirse de las lu-
netas. 
Un gran és-iio! 
C A N T A B . — 
Dime cuántos años tienes 
y las penas que has sufrido, 
para sacarte la cuenta 
de los goces que has tenido. 
Félix Callejas. 
E L A N I L L O D E H I R K O . — Esta her-
mosa obra de Marcos Zapata y el maes-
tro Marqués servirá hoy para debut de 
la nueva tiple de Albisu, Francisca 
Calvo, procedente de los primeros tea-
tros de España. 
Cantará la señora Calvo la parte de 
Margarita. 
Y la de Adolfo el tenor Casañas. 
Los restantes papeles de E l Anillo de 
Hierro están confiados á Carmen Duat 
to, Tapias, Villarreal , Saurí , Eficribá 
y Conde. 
Función corrida. 
Cuesta la luneta con su entrada co-
rrespondiente, un peso plata. 
Y los palcos, tres pesos. 
E L E C T R I C I D A D . — H a y que v iv i r al 
día, rindiendo culto á los progresos, 
para disfrutar de sus ventajas^ y por 
esta causa hay que aceptar con regoci-
jjo todos los inventos que faciliten á la 
a humanidad beneficios de cualesquier 
clase. Uno de esos inventos es el de 
la Electricidad. 
Se ha extendido de tal manera la 
Electricidad, que en las grandes ciu-
dades de Europa y América se m u l t i -
plican las empresas llamadas á explo-
tarla; y de su número viene el beneficio 
del público, que se aprovecha de la 
competencia. 
Eso sin duda ha pensado la nueva 
Compañía de Electricidad de la Haba-
na, que tiene sus oficinas en Prado, 
55, y que, entre otras cosas, ofrece 
Rran reducción en el precio de la co-
ciente para abanicos y ventiladores. 
Por la verde pradera volvían 
los recién casados, 
rin reir, sin ansias, 
rendidos, despacio... 
Como de una carga tiraban el uno 
del otro del brazo... 
para siempre unidos 
^corao dos eslabones forjados! 
Vicente Medina. 
A P L A Z O S . — S í ; los que no quieren, 
ó no pueden, adquirir una máquina de 
escribir, pagándola al contado, pueden 
hacerlo á plazos, y así, casi sin sentir-
lo, en poco tiempo se hallan en pose-
sión de obtener uno de esos prodigiosos 
inventos, que facilitan el trabajo de la 
escritura, y lo que es mejor, la com-
prensión del escrito, pues la letra que 
es mala con la pluma es buena, unifor-
me y clarísima, con la máquina. 
Dígalo Charles Blasco, que publica 
en la primera plana del D I A R I O , — 
anuncios de la sección Escamez,—la 
tabla de proporciones en que vende 
las incomparables máquinas de escri-
bir Smith Fremier. 
O P E R A E N M A R T Í . — La grandiosa 
ópera de Verdi, Traviala, será cantada 
esta noche en el teatro Martí . 
Protagonista: Elena Parada. 
Aplaudimos que el maestro Campos, 
director de la Compafiía, haya hecho 
Justicia á los méritos de la discreta ar-
tista, dándole un papel en obra de im-
portancia donde pueda lucir sus facul-
tades. 
La función de esta noche en Mart í 
tiene otro aliciente más. 
Es día de moda. 
Lo cual equivale á decir que estará 
el popular teatro favorecido por un 
público tan numeroso como selecto. 
L A Ú N I C A . — S í , la única casa que po-
see el popular Gaspar Vil lar ino es la 
que está situada desde hace muchos 
años en Suárez 45, y que todo el mun-
do sabe que lleva el simpático nombre 
de LaZilia, (a) E l terror de sus colegas. 
¿Por qué la llaman "el terror d e s ú s 
colegas?" 
Porque es público y notorio que cén-
ese gran establecimiento es imposible 
toda competencia, puesto que allí se 
encuentra lo que más se puede de-
sear, esto es: Bueno, Bonito y Barato. 
Y el que lo dude, que acuda á L a 
Zilia y se convencerá. 
L A NOTA F I N A L . — 
En una estación de ferrocarril: 
—Déme usted un billete. 
—¿Para dónde? 
—¿Y á usted qué le importa? 
—¿Pero no vé usted que no puedo 
dárselo si no dice á dónde va? 
—Pues bien; voy á ver á mi novia. 
T I . 
Esperamos que las personas genero-
sas nos remitan algunas frazadas, para 
que se cubran en este invierno, los in 
felices que, por la escasez de alimento, 
sienten más el frió. Los niños pobres 
bendecirán á los que se acuerden de 
ellos cuando se acuesten abrigados y en 
cama confortable. Dios se lo pagará. 
DR. M. DE L F Í N . 
«miHf» 
'ES NIÑON 
para peinar, lavar y restaurar el cabello á las 
damas, especialidad en colores rubios y cas-
taños. Tratamiento infalible para conservar 
el cutis fresco, sin manchas ni arrugas; pro-
ductos superiores, aparatos para la ejecución 
de los trabajos, últimos adelantos en el arte, 
precios módicos, horas de nueve da la maña-
ña á nueve de la noche. 
1016 
e p t u n o n ú m - 3 
8-21 
D E N T I S T A 
Calzada d e l M o n t e n ü m e r o 3 9 4 
esqu ina á Sau J o a q u í n 
Ultimos procedimiento3 para afimar los 
dientes que se mueven y curar las encías. Nue-
vo sistema de conservar las muelas careadas 
sin hacer sufrir el más insignillcante dolor y 
sin necesidad de perder tiempo cambiando al-
godones. En dentaduras postizas los dltimos 
adelantos, garantizando s.e come con ellas co-
mo si fueran naturales, pudiendo hacerlas á 
precios muy módicos, según sus cualidades. 
715 23-16 E 
A r e n a es r i q u e z a 
100 % ganancia. Para fabricar ladrillos de are-
na muy, duro, basta un taller y poco dinero. 
Instalación de talleres en toda ja isla por el 
perito ingeniero alemán. Regla, Arengaren 
número la i . 834 13-17 
I N T E R E S A N T E 
A LOS MAESTROS DE OBRAS 
Taller de cerragaría en ereneral: se haca toda 
clase de trabajos de oerragería con -prontitud 
y economía. Especialidad en verjas, cruces y 
panteones. 
Puerta cerrada núm. 61, entre Alambique y 
San Nicolás, á una cuadra del t ranvía que pasa 
por Vives. 660 15-14 
E n e r o 2 3 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O K T E . — N o hubo. 
D I S T K I T O SUK—7 hembras blancas le-
gítima.—1 varón blanca legítimo. 
D I S T R I T O USTÉ.—3 varones blancos le-
gítimos. 
D I S T R I T O O E S T E — 1 hembra blanca le-
legítima. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O XORTE.—Filomena Torrado, 
1(3 meses, Habana, Sevilla tí. Anemia.— 
Delia Oquendo, 21 años, Habana, Vi r tu -
des 46. Tuberculosis pulmonar. 
D I S T R I T O SUR.—Luis Lama, 6 meses. 
Habana, Aguila 250. Bronquitis capilar. 
D I S T R I T O E S T E — N o hubo. 
D I S T R I T O OESTE—diar ia Regla Caña-
da, 25 años, Cuba, San Raíael 1G4. Tu-
berculosis.—Ismael Calvo, ;> años, Cuba, 
Pocito 14. Meningitis. — Dolores Váz-
quez, España, Clínica Internacional. Pio-
salpinx. 
R E S U M E N 
Nacimientos 12 
Matrimonios religiosos Ó 
Matrimonio civi l . . , 0 
Defunciones 6 
m i 
C a s i Esüo l i la i l a i a 
SECRETARIA 
En cumplimiento de lo preceptuado en 
el artículo J6 del Reglamento, y de or-
den del señor Presidente, se cita á Junta 
General ordinaria para el 24 del corrien-
te, á las ocho de la noche, con objeto de 
dar cuenta de los trabajos de la Junta 
Directiva durante el año social. 
Habana 17 de Enero de 190G. 
Lucio Salís. 
L i b r o s buenos y baratos.— H i s t o r m 
universal, por Cesar Caiitú. 10 tomoi $12. Las 
siete partidas del rey D. Alfonso el Sabio 4 to-
mos íf 10. Las obras de Platón 10 tomos, $10. 
Las obras de Arirtóteles. 10 tomos, $10. Diri-
girse á M. Ricoy, Obispo So, librería. 
10ó3 4-23 
Recibos t a l o n a r i o s p a r a a lqu i l e r e s de 
casas, habitaciones, con tablas de alquileres 
liquidados en toda clase de monedas. Cada ta-
lón de 50 recibos impresos en papel superior, 
una peseta. Obispo 83, librería. 
1052 4-23 
Cartas de l i a n z a , rec ibos 
para mes en fondo, rótulos "se alquila" par;, 
casa y habitaciones, ios hay de venia en Obis-
po 813, librería. 1050 4-23 
13. Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador ds para-rayo;! sistema moderno á 
editicioi, polvorines, corres, pantoone? y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo recor 
nocidos y prooados con el aparaoo para mayo-
garantía. Ins ta lu ión de timbren eléctrico?. 
Cuadros indicadores, tubos aoastioo'i, lineas 
teléfonicas por toda Ix Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparata del ramo i l j i t r ioo . Sd 
garantizan todos los trab ijos. ComposteU 7. 
£̂31 i 26-7 E 
C O M E J E N 
se extirpa en casas y muebles. Informan en 
Cuba 81 esquina á Sol ó Bernaza 10—Se garan-
tiza.—García. 975 15-20 
Se desea c o m p r a r 
uno ó dos solares con cuartos, su valor 1.200 
pesos cada uno, sin corredor. Para tratar A-
guila 199, 1126 4-13 
una casa que esté bien situada, de ocho á nue-
ve mil pesos. Zulneta 71, cuarto núm. 30. De 
una á tres. 420 1 2-23E 
Se c o m p r a n de uso 
2 taladros a mano ó á vapor; 1 estampero 
grande de fragua: 1 tarraiador a mano ó á 
máquina de tornillos, desda 1" hasta 1K"; 
1 martinete chico. Sin corredores. Ambrón 13, 
Regla, teléfono 8.015. ' 899 8il9 
Se desea comprar una ó dos casas en buen 
estado en barrios buenos de esta Captial, que 
su precio sea de 8 íí 12 mil pesos oro cada una, 
sin intervención de corredores. Dirigirse por 
escrito á J. L. T. apartado 52, Habana. 
797 8-!7 
SE H A E X T l í A V I A D O 
un testimonio de escritura, el que lo haya en-
contrado y tenga la bondad de entregarlo en 
los altos de San Miguel 73, ser.i gratificado. 
1091 4-23 
que haya encontrado una sortija de oro con 
nn brillante, en la calle de Obraoía esquina A 
Bernaza, la devuelva á los altos del número 16 
de esta ultima calle donde será gratificada, 
c 180 5-21 
Pava c o r t a f a m i l i a . 
Una joven peninsular desea colocarse para 
criada de mano, sabe cumplir con su obliga-
ción y tisne quien la recomiende. Informes 
Vil egas 87, altos, nrincipal, entrada por A -
margura. 1129 4-24 
S E S O L Í C I T A 
un vaquero ore tenga familia, se prefiere que 
tenga algún ni o que le sea útil para una va-
quería en esta.provincia. CompDstela 11 i , en -
treSol y Muralla, 1184 4-24 
SE SOLICITA UMA JOYbF 
para camarera que hable inglés y tenga 
recomendaciones, 
Ingla te r ra Hote l . 
1149 8-24 
Desea colocarse u n a c r i a n d e r a p e n i n -
sular sin niños ni marido está aclimatáda al 
país; tiene muy buena y abundante leche sabe 
cumplir con su obligación de criandera; darán 
buenos informes en la casa donde está coloca-
da Jesús del Monte Delicias nóra. 9 entre 
Mangos y Princesa. 1097 4-23 
Se desea saber e l p a r a d e r o de d o ñ a 
Teresa Boronifaz, viuda de Denis, para entre-
garle unos papeles de Barce ona. Vivió en la 
calle del Obispo. Informan Consulado 122. 
1158 4-24 
SE SOLICITA | 
una cocinera que sepa su obligación, es para 
corta familia. Sueldo dos centenes. Aguiar 24. 
No va á ]a olaza. Q 4-24 
U n a coc ine ra p e n i n s u l a r 
que sabe cumplir con su obligación desea coT 
locarae. Informan Corrales 15Í, cuarto núme-
ro 15, 1151 4-21 
K c p r e s e n t a n t e 
Persona muy competente habiendo desem-
peñado dicho cargo en una de las fábricas más 
acreditadas de París, olreca sus servicios para 
viajar por las provincias. Referencias á toda 
satisfacción. Dirigirse á los Sres) J . Rodríguez 
yjCorap., Obispo 36 1127 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
forman, Cuba 89 1118 4-24 
Se s o l i c i t a 
una cocinera peninsular que sea aseada y sepa 
cumplir con su obligación. San Lázaro 217. 
1146 4-24 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parida, desea colocarse á 
leche entc-a. Tiene personas que garantice su 
conducta. Informan. Aguila núm. 116. 
1141 4-24 
E n A ^ u i a r n . <>0, s o l i c i t a n u n a c r i a d a 
de manos, de color, que sea muy aseada, sepa 
coser y sirva á la mesa. Sueldo: dos centenes y 
ropa limpia. Se exige recomendación. 
1140 4-2A 
P l a n t i l l e r o en m a q u i n a r i a , con 15 
años de práctica y sabe construir cilindros de 
vapor hasta de triple espaneión. Solicita co-
loción para dentro ó fuera de la Habana. San 
Rafael 120. Valero Gaudioso. 
1133 S-24 
Se so l i c i t a u n a c r i a d a de 12 á 14: a ñ o s 
para manejar un niño de un mes. Informan 
calle 15 entre A. y Paseo, Vedado. 
1139 4-24 
Desea colocarse u n a g e n e r a l c o c i n e -
ra y respoatera francesa. Las mejores familia 
de la Habana responden por ella; no siendo 
buen sueldo que no se presente. También de-
sea colocarse una peninsular en comercio. 
Dragones 42. altos, informan. 
1131 4-24 
Se so l i c i t a u n a c r i a d a que e n t i e n d a 
mucho de coc na y de los quehaceres de una 
casa de un matrimonio solo, y dormir en el 
acomodo, sueldo dos centenes y ropa limpia. 
Prado número 109, Habana. 
1136 * l 2 i _ 
Dos j ó v e n e s pen insu la ros desean co-
locarse de criadas de mano, tienen buenas )e-
ferencias v quien responda por sü conducta. 
Informan Santa Clara 17. 1135 4-24 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano: tiene quien 
responda de su conducta. Informarán, Estrella 
núm. 60. 1132 ..-24 
Se desea a l q u i l a r unos a l tos p a r a u n 
matrimonio y un niño. Se prefiere particular-
mente unos altos osrea del colegio Santo To-
más, calle de Suárez. Ha de tener baño y no se 
paga más de 6 á 7 centenes. Dirigirse á L. O. 
Apartado 723. 1138 4-24 
U n c r i a d o de m a n o , 
que sepa su oficio y que presente recomenda-
ciones de bs casas en que haya servido. Car-
los JH 163, de 10 á 4. 1130 4-24 
Dos pen insu la res desean colocarse , , 
una de cocinera en casa particular ó estable- ( 
cimiento y la otra de criada de mano ó mane-
jadora. Saben cumplir con su obligación y 
tienen quien responda por ellas. Informan 
Reina número 14, café 151 Recr«o. 
1081 4-23 
U n a c r i a n d e r a i s l e ñ a de t res meses 
de parida, con su niña que se puede ver y con 
buena y abundanteleche, desea colocarse á le-
che entera, tiene quien le garantice. Informan 
calzada Nueva de Avesterán, londa El Club 
Almedaderas, casas de Luna. 
1080 4-23 
Cocinero y r epos te ro b i l b a í n o desea 
colocarae en hotel ó casa particular, t rabajará 
á prueba si así se desea. Ha trabajado en los 
mejores hoteles y restaurants de Bilbao y par-
te en esta capital. Buenos informes. Darán 
razón en -'El Imparcrcl". Manzana de Gómez, 
^ ^ B . ^ A1^??^ ^ _ _ _ _ J l 3 l — — 
ü n s e ñ o r de m e d i a n a edad desea co-
locarse de portero y también para la limpieza 
de escritorios. Tiene quie abone por su con-
ducta. Informarán Compostela número 13. 
1074 i - 23 
Desea colocarse 
una joven para criada de mano ó maneiadora. 
Monte n. 2, H. 1075 1-23 
Desea colocarse 
una criada de mano peninsular para unalcor-
ta familia; tiene quien la recomiende Sati Ig-
nacion. 39. . l l f e l L ^ 4-21 
E n San L á z a r o 2 7 0 
se solicita una cocinera para corta familia. 
1157 4-24 
Se s o l i c i t a u n m u c h a c h o de 1 4 á 3 S 
años para criado de una botica en un pueblo 
próximo á la Habana, tee pagan ?10 plata y se 
prefiere á uno que desee aprender á boticario. 
Informes Monte 181, botica de San Pablo. 
HLG 4-24 
Por $15 al mes, pupilage en buen Colegio 
para aprender entre otros liamos el Inglés. Re-
ferencias, escribir á Home Boarding School— 
Midvale, N. J.—U. E. A.; y en la Habana, Rel.-
na 83, Colegio Central, Hornindez Mederos-
18396 alt 12-29 
Dos j ó v e n e s e s p a ñ o l e s 
que llevan t lempo en el país, desean coloca-
ción; el u.no para criado camarero ó cobrador 
v ella de criada ds> manos. Tienen quien ¡os 
recomiende. Inquisidor número 29. 
1121 . 4-2Í 
Se s o l i c i t a 
una criada para el servicio de manos, en Vir-
tudes núm. 86 esquina á Campanario. 
1119 4-31 
U n j o v e n pen insu la r , 
desea ocupación en oficina, escritorio de co 
mercio ó con comisionista. Ha eiercido en ca-
sas de la ciudad de tenedor do libros. Tiene 
referencias y módicas pretensiones. Escribir á 
J. H., Sección de anuncios del "Diario de la 
Marina" 1123 4-24 
U n e s p a ñ o l r e c i en Uesrado, 
fórmal, con buena educación, desea colocarse 
eil esta capital, en el campo ú otrapartej Sabe 
iscribir correctamente, contabiiidad y dibujo 
i neal. Ad;más. es buen tirador de escopeta, 
iol 15, fonda de "•El Pervenir", informan 
1122 4-24 
Se desea colocar 
una joven peninsular para limpiar dos 6 tres 
habitaciones y el demás tiempo para coser. 
Tiene quien garantice su trabajo. Informan 
Suarez n. 126. 1145 4-21 
Desea colocarse 
un peninsular de portero,criado de mano para 
limpiar escritorios ó para Sereno, es práctico 
en estos trabajos y tiene buenas referencias. 
Informan en Aguila 78. 1131 4-24 
O 
Se solicita uno con buenas referencias, si no 
Jas tiene que no se presente. San Pedro 6, al-
tos. 1159 4-24 
M O D I S T A 
Se solicita una costurera que sepa cortar y 
entailar y adornar con toda perfección, si no 
es así que no venga. Monte 395. 
1142 4-24 
A B O G A D O Y P K O C U K A D O l í 
So hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentarías, todo lo que perte-
nece al foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de harencia-í y sobre 
hipotecas. San Josá 30. 1153 4-24 
Se s o l i c i t a 
una mujer de mediana edad para cocinar y 
hacer lalimpieza de tres habitaciones para 
dos personas, sueldo tres centenes y ropa 
limpia, si no es muy limpia y trae recomenda-
ciones de las casas donde ha estado, es inútil 
que se presente. Vedado calle quinta n. 10», 
esquina á 10. 1079 4-24 
U n joví»n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criado de mano úotro cualquier trabajo, en 
una busna cas-a aunque sea fuera de la ciudad. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informan San Lázaro 269. 
1U44 4-23 
U n a buena coc ine ra p e n i n s u l a r de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
meinto: sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garancice. Informan Amargura 
nümero 43, tren de lavado. 
1072 1̂3__ 
G r a n agenc ia de colocaciones . L a 1 
de Aguiar, O'Reilly 13, teléfono 4S0. Esta an-
tigua casa cuenta con un servicio decente de 
ciiados de ambos sexos, igualmente que para 
el campo, facilita dependencia al comercio y 
toda cla^e de trabajadores. J. Alonso y Villa-
vero^ 1102 13-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa bien su oficio y sea muy 
aseada y formal, sino reúne estas condiciones 
q e no se presente: sueldo dos centenes: San 
Miguel 73, bajos^ 1117 4-23 
arrendar una ó más casas grandes que 
se presten para inquilinato ú hospedaje 
Se garantiza el exacto eumplimiento del con 
trato y se le hacen cuantos arreglos necesiten 
ein que para nada intervenga el propietario. 
Pueden informarse peraonalmenle en Animas 
7. José Baña Pose. 1110 j-23 
D E S E O U N J O V E N 
que sepa inglés y que esté dispuesto á toda 
clase de trabajo. Mercaderes 8]/,. 
1039 4-23 
aficiala de chaqueta que sepa cumplir con su 
deber. Empedrado, 43 altos. 
1040 4-23 
Desea colocarse u n suje to de c a r á c t e r 
de encargado ó para hacerse cargo de un café, 
restaurant de primer orden de esta capital: el 
que ha sido dueño de un gran cafe restaurant 
concierto de Barcelona. Plaza del Vapor 4 ), 
principal, puerta por Dragones. 
__1041 4-23. 
U n j o v e n p e n i n s u l a r qne h a estad<f 
cinco años de auxiliar de tenedor en esta ciu-
dad, desea colocarse en un trabajo relaciona-
do con la que ha desempeñado. Dirgirse oor 
escrito á Al. P. Diario de la Marina. 
1030 ^23 
C r i a d o de m a n o y coc ine ra se s o l i c í -
l an con referencias y que sepan su obligación. 
Sueldo dos centenes y ropa limpia para el pri-
mero y dns centonei á la cocinera. Calle 6 nú-
mero ̂ ^ (^do :____1033 4-23 
A N T O N I O D O M Í N G U E Z ~ 
Gloria 133, se ofrece para criado de manos pa-
ra casa de comercio. 1031 
U n a j o v e n de 18 a í i o s desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
ooligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Carmen 4, accesoria. 105i 4-23 
A V I S O 
Se solicita uu local para Comercio, 
preíiriénclose con habitación interior, 
desocupados ó próximo á desocuparse, 
en calle céntrica. Se dán toda clase de 
garantías. 
También se solicita un tren completo 
de vidrieras, aparadores etc., etc. 
Para informes ocúrrase á los señores 
Lorenzo Oliva y C^ en Obispo 7. 
1056 G-13 
S e s o l i c i t a 
nua lavandera que sea formal, en Í5an 
Ignacio 0, altos. 1031 tl-22 m7-23 
U n a j o v e n d e l p a í s b i e n educada y de 
buena presencia, desea colocarse de maneja-
dora en casa de una familia respetable. Es 
rnuy cariñosa con los niños y tiene referencias 
de conducta y honradez. Someruelos 5, altos 
por Corrales. 1078 4-23 
A p r e n d i c e s 
Se solicitan con recomendación, en el taller 
de platería y joyería "La Estrella d3 Italia". 
Compostela"46, entre Obispo y Obra pía. 
1077 6-23 
U n segundo d e p e n d i e n t e de f a r m a c i a 
para una buena colocación en la pro7Íncia de 
Santiago de Cuba. Informa el doctor Gonzá-
lez, calle de la Habana número 112, de on-je á 
trea; _1082 4-23 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano, es cariño-
sa con los niños, sabe coser á mano y á máqui-
na, tiene informes de las casas üonde ha esta-
do. Informarán en tíalnd número 177. 
1065 
U n a coc ine ra p e n i n s u l a r desea c o l o -
carse en una casa particular de corta fami-
milia, es buena cocinera, aseada y tiene per-
sonas que respondan pór ella, calle del Morro 
esquina á Genios n. i. dan razón. 
1063 4-23 
U n j o v e n p e n i n s u l a r con c inco a ñ o s 
de servicio en una sola casa, desea colocarse 
de coorador ó camarero en hotel ó casa de 
huéspedes, ó en cualquier otro giro, est<v prác-
tico en la Habana y tiene quien garantice su 
con'ducta. Informan San Rafael 123. 
1066 \ í 4-23 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r de^ea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
cumplir con su obligación y tiene quien la re-
comiende. Informes San Miguel 59. 
1087 ' , 4-23 
U n a c r i a n d e r a d e l p a í s , de c u a r e n t a 
días de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á media leche. Tiene quien 
la recomiende. Informan. Conde 14. 
106S : 4-23 
U n a buena coc ine ra p e n i n s u l a r de -
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su oblieación y t ie-
ne quien la garantice. Informan Cuba 95. 
1069 4-23 
U n j o v e n p e n i n s u l a r de^ea colocarse 
de criado de mano ó manejadora, prefiriendo 
de manejadora. Es cariñosa con los niños y 
sabe cumplir con su deber. Tien quien la re-
comiende. Informan Angeles 79. 
1070 4-23 
SE S O L I C I T A 
una mujer formal y trabajadora que se amol-
de á hacer un poco de cocina, lavar unas me-
nudencias y limpiar una sala y un corredor. 
Puede dormir en su casa si le conviene. Infor-
man Nentuno número 101, altos. 
1071 > 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera á leche 
entera la que tiene buena y abundante, se pue-
de ver su niño. Informan San Rafael 143, tren 
de coches A. 1032 4-23 
U N P O K T E B O 
de toda confianza desea conseguir una porte-
ría. En Galiauo 13 informan. 
1047 4-23 
Dos j ó v e n e s pen insu la res desean co-
locarse, una de criada de mano, y otra de 
manejadora, tienen buenas referencias por to-
dos conceptos, informan Inquisidor 29.-
1056 . . . . • .. 4-23 
~ . S É S O L I C I T A 
una cocinera y una.criada de manos del país, 
ó peninsulp.res aclimatadas en él, sueldo 2 
centenes cada una. Venus 65. Guanabacoa. 
1042 . • .•• 4-23 
U n a b u e n a coc ine ra r epos te ra desea 
colocarse encasa particular. Sabe el oficio con 
perfección y tiene quien la garantice, sueldo 
de 4 á 5 centones. Informan Marina núm. 5. 
1045 4-23 
U n a s e ñ o r i t a desea colocarse c o n u n a 
familia para acompañarle á Nueva York. Sabe 
hacer de todo. Sueldo de 4 á 5 centenes. In -
forman Marina número 5. 
1046 4-23 
Para e l c o m e r c i ó y s in p re tens iones 
se ofrece un joven peninsular con cuatro me-
ses en el país, es honrado y para demás por-
menores; informan en Revillagigedo 42. 
10-8 4-23 
Se s o l í c i t a 
una buena cocinera que sepa su obi'gación y 
duerma en el acomodo, sueldo dos centenes, 
calle 2, n. 9, 1095 4-23 
U n a b u e n a coc inera p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obiigación y tie-
ne quien la garantice. Informan (Jórralos 155. 
1114 4-2{ 
U N A B U E N A C O S T U R E R A 
desea colocarse en casa particular ó taller. 
Sabe bien su obligación. Amargura 81, entre 
Aguacate v Compostela. 
1101 4-23 
Tres j ó v e n e s pen insu la res desean co-
locarse, dos de criar.as de mano ó manejado-
ras, cariñosas con los niños y saben coser á la 
máquina, y la otra de criandora con buena y 
abundante leche á leche enteri. Tienen quien 
las garantice. Informan San Lázaro 293 y 283. 
1103 4-23 
U n a s e ñ o r a f o r m a l y de m o r a l i d a d 
peninsular, desea encontrar una familia respe, 
table para la limpieza de unas habitaoione's-
üurcir ó manejar niños, lis muy cariñosa con 
ellos ó para una seífora ó señorita: tiene muy 
buenas roferencías. Informan Galiano 68, al-
•oe. i l i i ; " 4-23 
Una Sra. p e n i n s u l a r desea colocarse 
le maneiadora ó criada de mano. Ea prática 
en el trabajo y tiene quien la recomienda. In-
•orman Genios 2. 1112 4-23 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r de t res meses 
J e parida desea colocarse á media leche: tie-
ne buenas recomendaciones. Informan Agui-
la 116 ó Vedado, calle 11 esq, á 22 n. 107. 
1104 4-23 
T Y P E W R í T L R 
Se solicita, uno inglés ó americano, que co-
pie en su idioma y español, y traduzca fácil-
mente al inglés «u asuntos legiles. Dirig.rse 
ál apartado de Correos 131, Habana. 
1105 9-23 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea coiocarje á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Misión 
2̂. 1107 4-23 
Se solicita uno bueno y que sepa leer, Anti-
cua de J. Vallés.-San Raíael 14^. 
1108 4-23 
Dos j ó v e n e s pen insu la res desean co-
locarse, una de criada de mano ó manejadora, 
y sabe coser á la mano y á máquina y la on-
de criada de mano. Saben cumplir con su 
obligación y tienen quien responda por ellis 
Informan Corrales 7¿, altos. 
1093 4^23 
U n a s e ñ o r a A m e r i e a n a 
con muchos años de residencia en la Isla quie 
re dar •lecciones en inglés ó. Español, por 
cuarto y comida. Informes Industria 72 A. 
;1116 *, 10-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color ó l lanca paraCamoa 
nario 23, altos. 1087 __: 4-23" 
EN VIRTODES Í02 
se solicita una cocinera. S13 4-23 
Y O F 
T U R C O 
U n b u e n coc ine ro y r epos te ro b l a n c o 
de profesión, francesa, española y criolla, de-
sea colocarse en casa particular ó de comer-
cio: es persona honrada: sabe su oficio con to-
da perfección. Informan Zulueta y Teniente 
Rey, vidriera ote tabacos. 1103 4-23 
U n a j o v e n p e í ú n s u l a r desea c o l o c a r -
se de criada de mano en una casa de morali-
dad, sin mandados á la calle: tiene buenas re-
ferencias. Informan O'Reilly 90, altos. 
10̂ 2 4-23 
Desea colocarse u n a g e n e r a l c o s t ú -
rela y criada de mano: hace mnpieza do habi-
taciones; corta por figurín de niño y señora. 
No tiene inconveniente en Ir de temporada, 
siendo para la isla. Informarán, San Miguel 
núm. 123. 1093 4-23 
Dos pen insu la res desan co locarse u n a 
de criada de mano o manejadora y la otra de 
criandera con buena y abundante leche á le-
entera: río teniendo inconveniente en ir al 
campo. Tienen quien responda por ellas. I n -
lorman Factoría 17. 10S6 4-23 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, sabe coser, 
tiene buenas referencias. Prado 117. dan razón. 
1032 4-23 
Desea colocarse 
una buena cocinera. Sabe cocinar á la españo-
la y criolla. Informau Lamparilla 20. 
1085 4-23 
Dos pen i suu la res desean colocarse 
una de cocinera en casa particular ó estable-
miento y la otra de criada de mano ó maneja-
dora. Ambas saben su obligación y tienen 
quien la recomiende, deseando colocarse en 
una misma casa. Informes Carmen 4. 
1038 4-23 
U n a b u e n a p ro fesora i n g lesa 
y modista fina de veatidos y sombreros, se co-
loca como institutriz ó modista, ó las dos co-
sas á la vez. Sabe toda clase de costuras y es 
buena cortadora de todo. También da clases á 
domicilio ó en su casa. Precio módico. Lam-
parilla 63, cuarto núm. 30, ó preguntar por el 
encargado. 1022 4-21 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea co locarse 
de criada de manos- prefiere más bien para 
arreglar habitaciones: sabe cumplir con su 
obligación; hay quien la garantice. Mercade-
res 4 dan razón. 999 4-21 
U n j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de auxiliar de carpeta ú otra cosa análoga. 
Tiene personas que garanticen. Informaran, 
Lamparilla esq. á Compostela, camisería, al 
lado de la barbería. 1026 4-21 
U n a c r i a n d e r a pen in su l a r , de 7 se-
manas de parida, con buena y abundante le-
cüe, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan. Vives 180. 
1028 4-21 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man, Compostela 71. 1005 4-21 
L a v a n d e r a . 
En Mazorra, para lavar á familia de 6 perso-
nas, se solicita una lavandera y planchadora: 
se dan los avíos, habitación, comida y 4 pesos 
plata por semana, pudiendo disponer de los 
domingos. Dirigirse al portero. C. 179 5-21 
E n Gervas io 8 5 
se solicita una criada de mediana edad par» 
servir á un matriinonlo. 1030 4-21 
U n a p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
mes, Consulado 89. habitación núm. 6. 
1023 4-21 
U n a s e ñ o r a de m o r a l i d a d 
desea encontrar un niño para criarle. Es ca-
riñosa y sabe atenderlo. Dirigirse á R. Martí-
nez, Empedrado 11. 997 4-21 _ 
U n j o v e n p e n i n s u l a r de l(y a ñ o s desea 
colocarse de dependiente en un café, bodega, 
criado de mano ó cosa análoga. Es formal y 
tiene quien lo recomiende. Informes Paseo es-
quina á 15, Vedado. 1003 4-21 _ 
U n j o v e n sastre 
desea colocarse de cortador y cose r á precios 
módicos. Dirigirse á Aguacate esquina a Obra-
pía. Baib eria. 1000 4-21 
2 pen insu la re s desean colocarse u n a 
criandera con buena yabundante leche á leche 
entera, y la otra de criada de rnano.Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien las garan-
tice. Informan Vives 155. 1025 4-21 
Desean colocarse una c r i a n d o r a pe-
ninsular, de dos meses de parida, con buena y 
abundante leche, á media ó leche entera, una 
cocinera peninsular que cocina á la española 
y criolla y un aprendiz de carpintero adelan-
tado ó de portero. Tienen quien los garantice, 
Aguila 169. 1010 4-21 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano: sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan .Prado número 80. 
1012 4-21 
M e c a n ó g r a f o . - U n a s e ñ o r i t a q i i e t r a -
baja bastante bien en máquina de escribir, de-
sea encontrar donde trabajar, ya sea en el 
despacho de una corta correspondencia ó cosa 
análoga, durante las horas de 7 á 9 de la no-
che, única* que tiene desocupadas. Dirigirse á 
esas mismas horas á Cuba 140, bajos. 
1013 4-21 
Neces i to 5 0 0 t r a b a j a d o r e s 
para pico y pala, españoles, ganando 2ú cen-
tavos americano por cada hora de trabaio. 
Aguiar 84, telf. 486, apartado 936. Roque Ga-
llego, 1015 13-21 
N E C E S I T O V E N D E D O R E S 
de especialidades para cafés y bodegas en la 
ciudad y el campo. Diríjanse á Bernaza 55. 
1001 4-21 
C r i a n d e r a . Desea colocarse u n a j o -
ven de tres meses de parida, hace cuatro que 
llegó de España; tiene quien la recomienoe. 
Dirigirse á Aguila 3, accesoria. 
1004 4-21 
T e n e d o r de L i b r o s y P e r i t o M e r c a n t i l 
desea colocarse. Posee á perfección los idio-
mas inglés y francés y tiene personas que lo 
recomienden. Informan Bernaza 59, panadería 
La Palma. 950 8-20 
M a e s t r o j a b o n e r o l l egado de E s p a ñ a , 
conocedor de toda clase de jabones comunes, 
adulterados ó sin; se ofrece para cualquier 
punto de la Isla. San Pedro 6. fonda La Perla. 
José Díaz. 960 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, peninsular, que sepa co-
ser a mano y a maquina y traiga buenas reco-
mendaciones. Sueldo 3 centenes y ropa limpia 
Concordia 157, altos. üST 4-20 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a p e n i n -
sular bien de manejadora ó criada de mano, 
prefiriendo manejadora: es cariñosa con los 
niños y tienequian la remiende. iNo se coloca 
por menos de 1̂5 y roña limpia. Animas 123. 
990 4-20 
SE S O L I C I T A 
una criada blanca para un matrimonio ameri-
cano y dos niñitas, que sea limplia, decente y 
que tenga buenos antecedentes. Hernandeí , 
calle Enna n. 2. 994 4-20 
Desea colocarse u n a j o v e n p e n i n s u -
lar de criada do manos ó manejadora, sabe al-
go de costura, tiene referencias é informan 
á todas horas Aguiar 116. 
fc93 4-20 
B u e n a c r i ada . - -Desea colocarse u n a 
peninsular de criada de mano ó manejadora, 
sabe muy bien su obligación y es muy cariño-
sa con los niños. Informan Cárcel n. 3, ó Pra-
do n. 50, café, á todas horas. 
983 4-20 
S O L I O m COLOCACION 
un español de 28 años, sea de comarero de 
onda ó café y habla un poco el Inglés. D i r i -
^ i i se Diario de la Marina. 
985 4-20 
Una c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , r e c i é n l l e -
gada, de tres meses de parida, con buena y 
fibundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan 
Cuba 125. 982 4-20 
*ie desea co locar u n a j o v e n p e n i n s u -
.ar de criada de manos, sabe coser á mano y 
maquina. Tiene quien la recomiende, Sol 45, 
en casa de la modista madrileña. 
_ 970 4-20 
Se so l i c i t a u n c o c i n e r o 
<f una criada de manos que sepan cumplir con 
ÍU obligación y presenten referencias, Darán 
jzún Carlos 1114, primer pi.so. 
971 4-20 
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N O V E L A S C O R T A S . 
SAN MIGUEL Y EL DIABLO. 
De á bordo del Canéalo, había visto 
ya, eonfnsamente, ese castillo de hadas 
edificado en el mar, como una sombra 
gris bajo el cielo brumoso. Lo v i tam-
bién desde Avranches iluminado por 
el sol poniente y rodeado de la inmensa 
bahía cuyas arenas parecían completa-
mente rojas; sólo la abadía, escarpada 
allá, lejos de la tierra, como una man-
sión fantástica, sorprendente como un 
palacio de sueños, se veía casi negra 
entre las pú rpu ra s postreras del día. 
Hacia allá me dirigí esa mañana al 
amanecer, á t ravés de las arenas, con 
la mirada fija en esa joya monstruosa, 
grande como una montaña, cincelada 
como un camafeo y vaporosa como una 
muselina. Mientras más me aproxi-
maba, mayor era mi admiración, por-
que no puede haber nada en el mundo 
de más sorprendente y más perfecto. Y 
erraba sorprendido, como si hubiera 
descubierto la morada de un dios, á 
través de esas salas sostenidas por co-
lumnas ligeras ó pesadas, á través de 
esos corredores de cornisas caladas, mi-
rando, con ojos maravillados, hacia 
esos campnnarios que parecen llegar al 
cielo, y todn ese conjunto increíble de 
torrecillas, de gárgolas, e encantado-
res y esbeltos ornamento fuego artifi-
cial de piedra, encaje de granito, obra 
maestra de arquitectura colosal y de l i -
cada. 
Estaba extasiado en su contempla-
ción, cuando un campesino de la baja 
Normandía se acercó á mi y me contó 
la historia de la gran querella entre 
San Miguel y el diablo. 
Para ponerse al abrigo de las picar-
días del demonio, su vecino San Mi -
guel construyó por sí mismo, en pleno 
océano, esa morada digna de ¿un arcán-
gel, y ea efecto, sólo un santo semejan-
te podría creerse una residencia así. 
Pero como temiera aún la vecindad 
del maligno, rodeó su dominio de are-
nas movedizas, más pérfida» que el 
mar. E l diablo habitaba una humilde 
choza en la costa, pero poseía las pra-
deras regadas por el agua salada, las 
hermosas tierras grasas donde se reco-
gían inmensas cosechas, los ricos valles 
y las colinas más fecundas de todo el 
país, mientras que el santo no reinaba 
más que en las arenas, de suerte que 
Satáu era rico y San Miguel pobre co-
mo un descamisado. 
Después de algunos años de ayuno, 
el santo se a b n n i ó de ese estado de co-
sas y pensó hacer un arreglo con el dia-
blo; pero la cosa no era fácil, porque á 
Satán le interesaban sus cosechas, 
Eeflexionó durante seis meses, des-
pués de los cuales se encaminó una 
mañana hacia la tierra. El demonio 
tomaba su sopa frente a su puerta, 
cuando divisó al santo y al punto se 
precipitó á su encuentro, besó la oril la 
de su manga, lo hizo entrar y le ofre-
ció refrescos. Después de beber una 
taza de leche, San Miguel tomó la pa-
labra: 
— Vengo á proponerte uu buen ne-
gocio. 
El diablo, cándido y sin desconfian-
za, respondió: 
—Me parece bien de antemano. 
— Es éste: tú me cederás todas tus 
tierras. 
Satanás, inquieto, quiso hablar: 
—Pero 
—Escucha primero, continuó el san-
to; tú me cederás todas tus tierras y 
yo me encargaré de conservarías, tra-
bajarlas, de todo en fin, y nos reparti-
remos las cosechas por mitades ¿con-
venido1? 
El diablo que era perezoso, aceptó 
pidiendo solamente algunos de esos de-
liciosos salmonetes que se pescan en 
los alrededores del solitario monte. San 
Miguel le prometió los pescados, y des-
pués de estrecharse las manos y de es-
cupir por el colmillo, para indicar que 
el negocio estaba terminado, el santo 
continuó: 
— Y como no quiero que tengas que 
quejarte de mí, te dejo que escojas lo 
que pretieras, si la parte de las cose-
chas que estará sobre la tierra ó la que 
quedará bujo la tierra. 
—Escojo la que estará sobre la tie-
rra, exclamó Satanás. 
—Convenido, dijo el santo, y se fué. 
(Concluirá) 
C u a n d o p r e t e n d a V d , a d q u i r i r u n excelente p i a n o , no deje 
de i n f o r m a r s e p o r las %>ersonas que lo poseen de 
ES ta » - ¿& 1 ^ •" ^ ' 1 1 
E s e l p i a n o m á s p e r f e c t o q u e v i e n e á C u b a , s i e n d o a d e m á s 
r e f r a c t a r i o a l c o m e j é n d e b i d o á u n p r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l de 
l o s f a b r i c a n t e s e n l a p r e p a r a c i ó n de sus m a d e r a s . 
SIÍ precio de contado, es bastante módico, también se dan en propiedad 
é pagar por mensualidades desde dos centenes, sin necesidad de gaiantia, 
en e í a i m a c e n de música de su único receptor 
JOSE G I R A I T , O 'REILLT 61 , H A B A N A . - A P A R T A D O 791. 
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L o s 
Bonitos, de buen humor, de rosadas 
mejillas y carnes redondeadas son el 
orgullo y la delicia de las madres. Los 
niños delgados, pálidos, raquíticos y mal-
humorados entristecen á sus madres, 
hay alimento ó medicina, le dirán los médicos, 
como la *" 
No 
Cod LiYER 011 Emulsión lxgellenceK 
para dar color á las mejillas de los niños y la 
requerida nutrición, la grasa y las fuerzas 
á sus diminutos cuerpos. Es fácil de to-
marse ; no causa náuseas. Pruébenla. De 
venta en todas las farmacias de Cuba. 
70 centavos y $1.25 plata española. 
Para probar sus grandes méritos se 
enviará un 
800 d@ Muestra SraSfs 
al que se dirija al 
D R . M- J O H N S O N , 
HABANA. 
Una señora bornea 
desea colocarse en Cüsa particular para coser; 
corfca y cose por fiarurin. Mcmte 2, principal, 
informaran. 978 4-20 
COS T ü l i JT< l i A 
una señora formal desea encontrar una casa 
para cnser, no tiene grandes aspiraciones, da-
ran_razón_R,omay 15. 974 S-20 
SE SO LICIT A 
ana muchachita blanca de 12 á 14 años para 
hacer alg-unos mandados y ayudar á los que-
haceres déla casa, es un matrimonio solo. Sol 
4, altos. 976 8-20 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento, y la otra, de criandera á leche ente-
ra que la tiene buena y abundante. Tienen 
quien las. garantice Informan Genios 2. 
951 4-20 
Solicita colocación un peninsular 
de dependieme do tejidos, sombrerería 6 pa-
ñería: Labia un poco de inglés . Dirigirse al 
Diario de^n Maririn. OSti 4-0 
Dos p e n i n s u l a r e s d e s e a n co locarse -
una de criada de mano y sabe cocinar, y la 
otra de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento. Saben cumplir con su ob l igac ión y 
tienen quien responda per ellas. Informan en 
Compostela 62, _bodega. 952 4-20 
^ S e s o l i c i t a 
un mecanógrafo que teng:a buena ortograf ía y 
buenas referencias. Diríjase mencinando suel-
do á J . D. Apartado 942. Correos. 
974 4-20 
S e desen . a l q u i l a r u n a c a s a 
c^n altos y bajos, con instalación elétric a á er 
pooiblc y zaguán oara carruaje. Dirigir ui or j 
mes á F . L . apartado 366. 610 15-IJ 
Necesito una criada, que no duerma en la 
casa. San Lázaro 14 C. 
821 8-19 
Se recomienda á las personas que padecen de 
A L M O R R A N A S 
hqpBti uso del remedio riel Monasterio para 
esa enfermedad, en la seguridad de que no les 
pesará. Ds venta en la Droguería del Doctor 
Johnson, Obispo 53 y en las principales boti-
cas^ 89iS 10-19 
U n t e n e d o r d e l i b r o s q u e t i e n e v a r i a s 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa de comercio ñor módica retribu-
ción. Informan en E l Corroo de Paria, Obispo 
80, tienda de ropas. w Oc 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera de mediana edad blanca ó de co-
lor y sin pretensiones. Se prefiere duerma ©n 
el acomodo. Informan Estevez 21 B. 
953 8-20 
Se solicita una buena lavandera 
y p l a n c h a d o r a en Línea núm. 52, esq. á Br .ños , 
V e d a d o . 987 4-20 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i -
m i e n t o . Sabe cumplir con su o b i i g a c i ó n y tie-
ne ouien la g a r a n t i c e . Informan Teniente, l ley 
B. 34. 959 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada para todos los quehaceres de una 
casa; no son mas que tres de familia; h» de ser 
muy aseada y qus traiga informes, si no es 
inútil que se presente. Sueldo 2 centenes. Se le 
dará un cuarto pues ha de dormir en la casa. 
Reina 95, altos. 984 4-20 
E n Tciadillo 8 
se solicita una muchacha joven para acompa-
ñar niñoc. Sueldo cinco pesos plata y ropa 
limpia. 96o 4-20 
S e s o l i c i t a 
una criada americana. Escobar 67. 
9S9 4-20 
Casa, ropa limpia y buen sueldo se 
paga á. una criada que sepa desempeñar su 
obl igación y sea limpia. E n el Vedado, calle de 
la Línea nueve, número 72, altos. 
957 4-20 
Se solicita un criado de mano, otro 
p a í a el servicio de mesa, una manejadora y 
una criada de mano. A la criada de mano se le 
dará tíos centenes y dos pesos plata: y á los de-
más tres centenes y dos posos pltóa'cada uno. 
Quemados de Mariauao, General Lee 25, casi 
esquina á Dolores. 956 4-20 
Desea colocarse un hombre de 34 
años de edad de portero, criado de manos, se-
reno de hotel ó para comedor, para la limpie-
za de escritorio: tiene buenas casas que res-
pondan por su honradez. Por escrito N. S. ó 
personalmente. Gloria 107. 83S 4-2J 
Un matrimonio 
peninsular sin hijos desea colocación: la seño-
ra para los quehaceres de casa, y él para cui-
dar de un jardín ó de portero: son bien edu-
cados; tienen todas las garantías que se pidan 
en San Ignacio nftm. 74. Darán razón á todas 
horas en la misma. Se desea tomar una casa 
grande para inquilinato. Se compra la acc ión 
si es que está bien alquilada. También se toma 
vacía. SR dará la garant ía que necesite. In-
forman en la vidriera de sedería y quincalla. 
San Ignacio 74. 51 S-16 
Una joven peninsular de tres meses 
de parida con su niño que se puede ver. desea 
colocarse: tiene buena y abundante leche. No 
tiene inconveniente en ir al campo. Informan 
Jesús del Monte 431, Calzada. 692 8-16 
para ganar cincuenta pesos diarios contantes 
y sonantes. Se necesita un socio con cinco nul 
pesos que sea honrado y trabajador; para in-
formes y detalles calle del Sol n. 10, accesoria. 
Sr. Joaq uín Torres. 903 8-19 
La A N K M I A en todas sus formas. 
La N E U R A S T E N I A , cualquiera que 
sean sus causas y orígenes. 
La D E B I L I D A D , extenuación físi-
ca y moral, y todas las enfermedades 
aniquilantes, se curan con B I Ó G E N O 
(engendrador de vida). 
El BIOGENO es bueno para los hom-
bres, mejor para las mujeres, superior 
y necesario para los niños, los que se 
ponen saludables y contentos desde los 
primeras cucharaditas. 
El B I Ó G E N O se vende en todas las 
boticas. 
....... 15-4 
Cochero español, con conocimientos 
práct icos en la escuela inglesa y e spaño la , de-
sea colocarse en casa particular. Informan 
Monte 71 y 73. 603 13-13 
A V I S O 
Se solicita un socio que disponga de 1.000 á 
51.200 para un establecimiento de utilidad. D i -
rigirse á la vidriera de Luz, 
363 15-9 
D i n e r o é í í i p o í e c a s . 
Dinero barato en hipoteca 
A l 7 y al 8 p.g desde íoOO hasta la mas alta 
cantidad en sitios céntricos , en barrios y V e -
dado convencional. Se coranran casas de 2.000 
pesos hasta $12.000, J . Lspejo. Agn'ar 75, letra 
C relojería, de 2 a 4. 1160 8-17! 
Desde 500 pesos hasta 200,000 pe-
sos al 7 por 100, se dan con hipotecas de casas 
y censos y de fincas de campo, pagarés y a l -
quileres, y me hago cargo de tes tamentar ías , 
abintestfi.rio y de cobros, supliendo los gastos. 
San José ÍO. 1152 4-24 
5,000 P E S O S 
Se toman con hipoteca sobre dos casas en la 
calle del Obispo que vaien $80,000. han José 
30 ó Habana 66 de 1 á 4. Sr. Ruffin. 
1014 4-21 
i M i m s l i l M e s 
Vendo una casa en la calle Angeles 
con tala, comedor, dos cuartos bajos y uno 
alto; patio, cocina, inodoro. E s de teja y azo-
tea y sin gravamen. Gana 5 centenes. Precio: 
$¿,500. Aguiar 75, relojería, de 2 á 4. 
1162 4-24 
Vendo nna casa en E^iclo, con sala, 
comedor, 4 cuartos, patio, cocina, baño, ino-
doro y pisos de mosaico. Gana 8 centenes. Sa-
nidad compleja. Precio $5.500. J . Espejo , 
Agujar 75, letra C, re ojería de 2 á 4. 
1161 ^ 4 fm 
S E V E N D E 
muy barato un solar en las altu ras ds la H a -
bana, calle de Lagueruela inmediato á la A-
venida Estrada Palma. Informan Vedado, ca-
lle 13 n. 27 entre 2 y 4. 10S9 4-23 
Por u r g e M c i a d e f a m i l a s e v e n d e n n 
puesto de frutas en muy buenas condiciones y 
muy poco alquiler; con contrato y buena ven-
ta, llamado á mejorar el punto como lo verá 
el comprador. Dará razón Gabino Gutiérrez, 
Depós i to de huevos, por Reina, Plaza del V a -
pon 1088 4-23 
LOS BARBEROS. 
S E V E N D E una antigua y muy acreditada 
barbería, situada en el centro de esta capital 
y con marchanter ía seria y segura. Tiene tres 
sillones y todos sus espejos y resto de muebla-
je: son de ú l t ima moda. Informan en la bar-
bería de la calle de San Ignacio n. 78, entre 
Muralla v Teniente Rey. Se vende barata. 
1093 8-23 
Se venden, en muy módico precio, dos sola-
res en lo mejor de la calle del Paseo (frente al 
Parque); nno de esquina y el otro de centro. 
Dirigirse al Sr. A, C , apartado 194. 
1019 4r-21 
S E V E N D E 
la finca Blanquita, en el Calvario, frente á la 
calzada, dos cabal lerías , buena tierra, casa de 
manipos ter ía y establos. Gervasio 126. 
998 4r-21 
Se vende 
un puesto de frutas bien acreditado y con vida 
propia. Lampari l la y Aguacate, carnicería . E n 
el mismo informan. 1031 4-21 
E n ¡ t y s a r i a n a o 
L a casa Luisa Quljano número 2, con SO varas 
de frente por 54 de fondo, portal, nueve cuar-
tos, sala, comedor, patio, agua de Vento, ino-
doro y demás comodidades, frente al paradero 
del ferrocarril y por la esquina pasa el t ranvía 
eléctrico, 14,000. E n la misma informarán y en 
Empedrado 15, escritorio del Conde de la 
Reunión. 1007 8-21 
Chalet nuevo, de alto y bajo, propio para 
corta familia, s i tuación inmejorable en la loma 
cerca de la Habana. Precio ú l t imo $10,000 Cv. 
Dirigirse T . D. E . Apartado 632. 851 4-21 
Casa d e h u é s p e d e s . - - Se v e n d í T I i i ñ a . 
en magníf ico punto de 22 habitaciones, altas 
y bajas, todas alquiladas, pegadas á San Ra-
fael. Darán razón San Rafael 1>¿, casi esquina 
á Industria. Casa de cambio. 
919 5-20 
E n ff»4,í200 se vende una casa calle 
de Jesús María, propia para hacerla de alto y 
bajo 8 x 30. Se rebajan los |200 de censo. Orde-
nes Esteban E . García, O'Reiliy 38, de 2 & 5. 
953 '1-20 
V E D A D O 
se vende una casa de esquina mide 22 por 50 
metros el solar, la casa tiene portal, sala, co-
medor, cuatro cuartos, inodoro y baño, dos 
cuartos altos, toda de azotea, calle 8 de L i n e a 
al m»r, renta f71, preoio ?9,500. Informan 
Oquendo letra B, esquina á Virtudes de 10 á 
12, 946 4-20 
F I N C A S , C A S A S , 
solares, hipotecas. "Tnc J . L . Head & Co" Of-
fices: 1-11 Bank of Nova Scotia Bidg., O'Rei -
liy 30 A. E l que desee comprar ó vender una 
finca róst ica ó urbana ó necesite dinero en hi -
poteca ó cualquier otro negocio de naturaleza 
análoga, debe de escribir á la ' ' J . L'.' Head & 
Co.", y sera complacido. Negocios confiden-
ciales si se solicita. Se adelantan cantidades 
para cuestiones judiciales. J . L . Head, d irec -
tor. Mario L . Díaz , Letrado Consultor. 
954 26-20 E 
S e v e n d e 
una casita moderna en muy buenas condicio-
nes, calle Figuras n. 99. Para informes su due-
ño S. Ignacio 70. J . A. 804 S-W 
L o m a d e l V e d a d o 
Se venden solares de esquina y centro entre 
las dos l íneas principales y en el mejor punto. 
Informa en L . esquina á 19, Rodríguez. 
892 8-18 
A very cheapfarm in the tovvn of Salnd less 
f han one a haif miles from the station. It con-
tains 216 2!3 acres and is sintable for any kind 
of cultivation. It has abundant water and is a 
bargain as de property has to be divided bet-
ween its heirs and must be sold soon. Titles 
and nerfect. For information go to. 
Montero Sanchez'y afflce, 22, Empedado. 
803 8-17 
Se vende 
en condiciones de ganga para disolver una co-
munidad, en el t érmino municipal de la Sa.lud, 
á media legua escasa del paradero, una finca 
de 6>2' cabal lerías de tierra, propia para todos 
los cultivos, especialmente los menores, con 
buena aguada y t í tulos perfectos. Informarán 
en el bufete del Ldo. Montero Sánchez , E m p e -
drado 22, Habana. 802 8-17 
Se vende una hermosa quinta de 
maniposter ía toda de azotea, loza por tabla, 
situada, en Marianao, barrio '"La Lisa", libre 
de todo gravamen, tiene hermoso portal de 
columnas de 50 varas de frente, grandes habi -
taciones, luz e léctr ica y agua de Vento ade-
más al fondo un extenso terreno con arboles 
frutales. E l Eléctr ico á dos cuadras. Informes 
Sor Jnstiz O'Reiliy n. 30, de 1 a 4 y en Infanta 
n. 40, entre Universidad y Estevez á todas ho-
ras. 776 8-18 
E n e¡ barrio de San Lázaro 
se vende un solar que mide 20 por 46 metres. 
Precio $ 6.500. Reconoce un censo de 1.200, que 
se rebaja de la cantidad. Informan Oquendo 
letra B , esq. á Virtudes, de 10 á 12. 
947 4-20 
S E R E A L I Z A N ! S E R E A L I Z A N ! 
Por la mitad de su valor se realizan todas 
las existencias: gran surtido de juagos de 
cuarto y comedor ó piezas sueltas, todo cons-
truido en la misma fábrica á la vista y gusto 
del comprador. 
Quien hace una visita a esta casa, seguro 
que no sale sin comprar. 
N E P T U N O 7 0 
Frente a la Filosofía. 
1113 
Keparto Ojeda 
E n el Luyanó, barrio de Concha, Jesús del 
Monte—Solares de |100 á $1000, monedajameri-
cana—Libres de gravamen y sin censos—Dau 
frente á las calles de Municipio. Pérez, Rodrí-
guez, Sta. Ana, Sta. Felicia, Justicia, Fábrica, 
Reforma, Luc2, £&. Terrenos altos, firmes y 
dentro de la población y á cuatro cuadras de la 
Calzada de Jesús del Monte y lindando con las 
Calzadas del Luyanó y Concha y la Casa de Sa-
lud del "Centro Gallego". Planos é informes 
en la Admon. del Reparto, Amargura 48, y en 
la Notar ía del Ldo. López Miguenes, Teniente 
Rey núm. 10 648 Iñ-f í 
E L I X I R P E C T O R A L 
D E 
( h n r a C i m a r r o n a y 
iol Dr. J. Sarcia Cañizares. 
Eficaz para la curación del A S M A , R E S -
F R I A D O S , C A T A R R O S , TOS, R O N Q U E R A y 
demás afecciones de las vías respiratorias. 
Se vende en todas las boticas acreditadas de 
la Isla y en las Droguerías de Sarrá, Johnson 
y Taquechel, Habana, y Droguería de M. R. 
GateJl en Cienfuegos y Sucesores de L . C. Bot-
tins en Santiago de Cuba. 16820 78-24 N 
Se vende la casa quinta IBarreto 63 
en Guanabacoa, en $7,000 libre para el vende-
dor. E s apropiada para numerosa familia, fa-
brica, escuela, etc. Trátase directamente con 
la dueña, señora de González en Zulueta 71. 
118 26-4E 
I ? A I ? B E R O S 
Se vende una barbería bien situada, con bue-
na marchanter ía , por ocuparse el d u e ñ o en 
otro negocio. Informarán. San Pedro 14, es-
quina á Santa Clara, barbe rí». S68 4-20 
E n $3.000 y reconoriM- ípi.4:oÓ se 
vende una finca de Sj-á cabal i' .'ías. terreno co-
lorado en su mayor parte, remada de piedra, 
gran pozo, varias fábricas ds 'ampo, bastante 
arboleda, á media legua del C ilabazar. Infor-
ma Esteban E . García, O'Reiliy 38, dé 2 a 5. 
P64 » 4-20 
Por no poderla atender su dueño se 
vende una vidriera, de tabacos y cigarros con 
todas sus mercancías . Está bien situada y hace 
buena venta. "! a m b i í n vendo un ca^.. I n í o r -
man Villegas ;̂5, José Feruaaüez,. 
671 4-20 
Se traspasa un espléndido estableci-
miento de tienda mixta en un pueblo cercano 
de la Habana, bien surtido con buena mar-
chanter ía y con existencia de unos 4000 pesos. 
L a operac ión de traspaso a l contado ó á pla-
zos con garant ías . Informan Compostela 114. 
18422 " 26-d-D-30 
ÍMñE 
Sf v e n d e u n a d u q u e s a c o n u n a y e g n a , 
un c > bailo y una limonera: junto ó separado. 
E p da, esq. á Zanja, tren de coches. 
JU4 5-24 
Un caballo americano 
acabado de llegar, de 8 cuartas, gran estam-
pa, mucho brazo y genio. Empedrado núm 5. 
E l cochero informa. 1009 4-24 
S E V E N D E 
un boguí nuevo con toldiila y asiento para co-
chero atrás, propio para paseo ó diligencias, 
muy ligero, Calzada 116 esq. á seis Vedado. 
1060 4-23 
un carro de cuatro ruedas, propio para expre-
so. Hotel ú otra cosa, es nuevo, muy barato. 
San Rafael 14. 1061 4-23 
S E V E X D E 
una jardinera y un tilbury en buen estado y 
de buena figura. Informan de 12 á 2 en Reina 
n. 115. 969 8-20 
T r a p f a m i l i a r 
de dos y cuatro asientos, en buen estado. Se 
vende en ganga. Lam&arilla 22. 
534 15-12 
Se vende ó se cambia uiia duquesa 
nueva, ú l t ima moda, propia para particular. 
Una de uso, un faetón americano muy bonito. 
San José J26K. .38 26-5 E . 
F A E T O N F A M I L I A R 
Se vende muy barato, propio para paseo y 
para los Carnavaleé Puede versé y dan razón 
en Prado 121. 570 13-12 
mm 
Lealtad n ú m . 2 
Se venden, por ausentarse sus dueños , un 
buen lote de muebles y d e m á s efectos indis-
pensables para una casa 1120 4-24 
ü n cuarenta centenes se vende un magní f i co 
potro criollo de 4 años, moro azul, de mas 
de 8l4 cuartas, sano, manso y buen caminador, 
como también una montura mexicana casi 
nueva y un freno. Puede verse en el Establo 
de Incian, Luz 33. á todas horas. 1143 8-24 
E l jueves 25 he de recibir una escogida par-
tida de caballos de todas alzadas muy sanos y 
maestros que detal laré á mMico precio. Tam-
bién tengo buenas muía'- muy baratas. E . C a -
saus, Concha y Cristina, frente á la quinta del 
Rey. Te lé fono 6032. C 184 0-23 E 
SI SEÑOR, 
SIN FIADOR, 
S A L A S no exije fiador para venderle un pia-
no nucv, pagando & 4 Q Q Q Q ¡ f Q 
al mes. S A L A S , San Rafael 14. 
1057 8-23 
Cameras 
» Se venden ciento cincuenta cameras pro-
pías para cria ,nuevas, del país y cargadas. 
Para informes José Morales, Apartado 1. Ma-
rlanao. 1049 8-23 
Se venílen una pareja mora, america-
na, un caballo criollo, nn carro de cuatro rue-
das y un piano de medio uso. Gervasio 126. 
995 4-21 
Aviso á las personas de gusto. Se ven-
den tres perritos bulldog's de cuatro meses de 
nacidos, pura sasgre. Informarán Apodaca 
n. 10.—D. F . Se suplica que las personas que 
no conozcan la raza que no se presenten. 
977 4-20 
Nad e compre sin ver primero los precios 
de Salas, al contado y á plazos, San Rafael 14. 
1059 8-23 
" F O R 40 C E N T E N E S 
v e n d e S a l a s 
pianos alemanes nuevos, y franceses de cuer-
das cruzadas, sordina y regulador de pulsa-
c ión , San Rafael 14. 105S 8-23 
Se venden muy baratos 
todos los muebles de una familia: juego de sala 
Luís X I V , de mucho gusto; aparador de estan-
te, nevera, sillas, lira, cocullcra, un escapara-
te, mimbre y una caja de hierro de dos puertas 
con su estuche de caoba, en 17 pesos oro. E s -
trella 75. 1043 4-23 
I 
Modernos, antiguos y de todas clases se ven-
den, cambian y alquilan á precios módicos y 
se compran con preferencia los finos y objetos 
de arte. Antigua muebler ía de Cayón, 
Galiano 76—Telefono 1747 
1083 S-23 
Se vende muy barato un j u go de sala Lui s 
X V , y un ' 'Esteróscopo" con 100 vistas de 
gran novedad. Tejadillo 8, á todas hora?. 
965 4-20 
S E V E N D E N 
Para escritorio ó comedor, un sofá y cuatro si-
llas de nogal y cuero repujado, francesas y 
unos baúles . Tejadillo 18, altes. 
981 4-20 
B e r n a z a 5 5 
Se realizan los enseres del taller de mecánica , 
con lámparas de cristal inglesas, francesas y 
bronce; inodoros, bombas de tabla y bronce, 
bronce; herramientas, escaleras y todo lo per-
teneciente al ramo de insta lac ión de gas y agua: 
un hermoso mostrador con cristales; todo á la 
mitad de su valor. 868" 8-18 
Se vende una en 15 centenes, de combina-
ción, casi nueva, á prueba de fuego y de 
ratones. Se facilita dinero tobro alhajas. Se 
realiza un gran surtido de muebles, camas de 
hierro, cuadros y ropas á precio de ganga, 
E L M O N T E PIO, Monte 479, entre Romay y 
San Joaquín . 889 15-18 
P I W i M C M S 
nuevos, de cnerdas cruzadas, clavijero m e t á -
lico, garantizados por 15 años , los vende E . 
Bonioh en el a lmacén de música, Obrapía 69. 
Apartado 138. Teléfono 3273 
789 8-17 
U N I C A C A S A 
de Gaspar Villarino y Ca. 
Suárez num. 45, próximo al campo 
de Marte. 
No tiene sucursal. 
E n esta popular casa encontrará el públ ico 
en general un gran surtido de ropa de invier-
no, tanto para señoras y caballeros como para 
niños. 
E n abrigos tiene LA ZILIA los más moder-
nos y elegantes que se usan hoy. Hay para se-
ñoras, caballero» y niños. También vendemos 
cortes de vestidos y cortes de p a n t a l ó n ó fius, 
todo propios para la es tac ión que atravesa-
mos. 
Prendas de brillantes, de rubíes, perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de ultima novedad. 
Lámparas de cristal, pianos, máquinas de co-
ser, etc. 
792 • 13-14 E 
e n g e n e r a l . 
¿Hay m\ peia más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; y a s a -
béis que no hay muebles 
más s ó l i d o s ni mejor 
con -MÍdos que los qus 
se i -i en los talleres da 
¿ 3 " O S » 3 E 5 V O ^ 
Mi.nte 4p esq. a. Ailpcí < Teléf. 1717 
y Jitifon lieciif, '¿4. 
Las maderas que emplea son las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala k pre-
cios barat í s imos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visitar esta f á -
brica antes de comprar en otra parte. 
Se realizan escaparates de lunas y corricn-
tes, vestidores, lavabos de depósito , camas de 
hierro y madera, veladores, juegos de sala, de 
caoba, espejos grandes y corrientes, lámparas 
de cristal y liras, mesas de corredera, apara-
dores, neveras, jarreros, mamparas, bu fetes, 
sombrereras, percheros, canastilleros, sofaes, 
sillas y columpios de todas clases, ropas y 
prendas. 
Animas n. 84 . -LA. P E R . L . \ 
584 15-13 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses.— Vázquez, Hermanos y Gomo. 
N E P T U N O 2 4 - - T E L E F O N O l5Si 
547 26-11 E 
Se venden dos potros criollos 
muy finos y buenos caminadores, uno de ellos 
de m á s de siete cuartas de alzada. E n Línea 19 
Vedado, pueden verse de 6 á S de la mañana y 
de 4 á 6 de la tarde. S27 15-17 
Y E G U A B A R A T A 
Se vende una inmejorable, 8 cuartas alzada, 
de raza; gran trotadora; de monta y tiro. Una 
limonera también . Puede verse á todas horas 
en la calie 5; núm. 35, Vedado, entre Baños y 
F . Preguntar por Salvador. 798 8-17 
m í mm. 
S E V E N D E 
nn Polynhon con sus piezas, mueble de mu-
cho gusto y de lujo, gran aparato musical au-
tomát ico . C Compostela 132 piso principal, en-
trada por Merced. _ 1148 4-24 
A I Í > S V I A C r E I i O S Q U E 
d e s e e n a p r e n d e r l a í o t o g r a í í a , 
l o s p o n e m o s a l c o r r i e n t e e n 8 
d í a s , s í c o m p r a n u n o de l o s m o -
d é r n o s a p a r a t o s q u e v e n d e m o s 
á p r e c i o s n u n c a v i s t o s . O t e r o y 
C o i o m i n a s , San K a í a e l 
C-36 1 e 
M U E B L E S E X G A N ^ A 
LA MISCELANEA. 
San Rafael lio, casi esqnina á Gervasio. L a 
casa que más barato vende, situada en la calle 
más céntr ica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates á $ 1 0 y de hi 
ñas á $30, vestidores á $20, peinadores á $18 
lavabos á Íj8, aparadores áS3.50, juegos de sVi ¡ 
á 22, máquinas do coser á §6, lamparas, caira is 
de hierro y madera, mesas de noche, ide a de 
centro, ídem de correderas, de ajedrez, .. nás 
de R. A. á $2.50 y mil objetos más á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
S A N R A F A E L n? 115, casi esq- á Gervasio, 
546 26-11 E 
P i a n o s É 6 E s p a d e r o 
Construidos expresamente para el clima 
buba, con elegante mueble de caoba 7»^ c,c, 
tavas de ostensión, explcndldo sonido y suav» 
pulsación, $320 Cy. al contado y con aumento 
á plazos cómodos . 
A n s e l m o L o p e s , O t r a p í a 23 , 
Comercio en general deraüsica, pianos y 
más instrumentos, -53 13 2 e 
Franceses, Americanos, Alemans y EspaSole» 
—Unico representante en América de IOÍ m™* 
níñeos Pianos, R O D R I G O T E N y Ci -Como 
también Ernest A. Tonk, New-York.—José R 
Monsermt.—Concordia 33, Te l é f enonúm. 1431' 
Se sraratizan estos pianos por tiempo indefln}^ 
do, tanto por el comején como por su consl 
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Vcntades" 
de DOS centenes mensuales.—De Valencia 3» 
han recibido castañuelas, panderetas, guita-
rras, etc. etc.—Música religiosa conforme e¿ 
todo al Motu-propio del Papa Pío X , de los mo-
jores autores antiguos y modernos. 
26-21 D 
C A M A R A S F O T O G R A F I C A S 
á p r e c i o de f á b r i c a . E n s e ñ a m o s 
g r a t i s l a f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o i o m i n a s , i m p o r t a -
d o r e s t l e efectos f o t o g r á f i c o s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
C-2(5 t c 
PÍANOS CABLE MODELO C Ü B i 
á. 40 ceutenes al c o n t a d o 
48 á 2 c e n t e n e s a l mes. 
Se garantizan por 10 años .—Anselmo Lóoez 
O B R A R I A NUM. 23. 
A l m a c é n de música é instrumentos.-Se cam-
bian componen y afinan Pianos y Armoniums 
lo ¡á-o C63 a l t 
F A B R I G á B E l ü I B L l s : 
V I R T U D E S tí'S. 
Nadie compre muebles sin, antes visi-
tar esta rasa. N O V I O S . A. CACARSE 
Gran ourtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meólo, majao-m 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador 
loao bueno y sia competencia. 
Wl alt 13-13 E 
Las afamadas escobas mecánicas de 
BISSELL para barrer alfombras v toda 
clase de pisos. Las hay de todos pre« 
cios y tamaños. 
Unicos Agentes para la Isla de Cuba f 
LA VILLA HERMANOS, 
M e r c a d e r e s 2 2 , A p . 3 5 3 
H A B A N A . * 
26 - 6 E 
I A FABRICA DE BULARES 
de la viuda de Forteza, se lia trasladado da 
Bernaza 53, á Teniente Rey SM, trente al par-
que del Cristo. Teléf. 3285. 18161 78-21 D 
un H A l i M O N l U N MUST E L para sa-
lones ele cinco y medio juegos y 24 re-
gistros; su estado nuevo. Cerro 4!t$, 
c S6 I b 
Los que deseen comprar, hacor ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
dirijanse á Villegas ól entre Obispo y O'Reiliy, 
8e compran brillantes, oro y 'plata.—Fálix 
Prendes. C 24 26-2 E ^ 
¿OüIEREH COMPRAR GAMAS? 
L o s T r e s M é r m a n o s 
Préstamos, Compra-venia 
Consulado núm. í)(>, c.i ; • • Trocadero 
y Colón. 
Esta antigua y acreditada casa, teniendo 
que hacer reformas en el local y por tener mu-
chas existencias de Muebles, Prendas y Ropa, 
vende á precios baratísimos. "Una visita á esta 
casa v se convencerán. E n la misma se com. 
pra todo lo arriba expresado, pagándolo mc;or 
que nadie. 
T E N E M O S R E L O J E S D E $1 E N A D E L A N T E 


















Verdadero renovador que quita t i asma, ó 
ahogo, opresión y demás enfermedades del 
pecho. 
L a A S M A T I N A quita el ataque más 
co de asma. 
L a A S M A T I N A se vende en todas las 
ticas. 15-4 
S E V E N D E 
un motor de gas alemán de un caballo. Anr 
tad 142, darán razón. 1037 8 
S e v e n d e 
una caldera cilindrica, de retorno, marítima 
en muy buen estado de 14 caballos. Ambron 
13, Teléf. 8015, Regla. 80» 8-19 , 
M A Q U I N A K I A 
Se vende una máquina de vapor, horizontal de . 
20 por 36 pulgadas de diámetro y curso de ci-
lindro y polea volante de 12 pies por 30 pulga-
das de cara, propia para una sierra. Otra de 
Boxtor, de 8 caballos, en perfecto estado. 
Aramburo 52, de 8 á 11 de la mañana.—J. E s 
trada. 841 8-18 
C o l i n o d e v i e n t o 
E i motor mejor y mas barato para excr^ef 
Ol agua de ios pozos y c levarla á cualq uier altu-
ra. E n venta por Francisco P. Amat. Cuba 63 
Habanii._ 0 39 alt 2 c 
B l D M B A S d ¿ V A P © R 
M. T . D A V í D S O N 
Las más sencillas, las máseñeaces y "Las mas 
económica:-;" para alimeniar Calderas Genera-
doras de Vapor y para todos los usos Indos* 
trialeB y Agrícolas . E n uso en la I s l a d e C u b * 
hace, más de treinta años. E n venta por F . P, 
Amat, Cuba n. 60, Habana. 
C-iO alb 2 e 
SEÑORES HACENDADOS. 
Se vende una máquina vertical de Balancín, 
fabricante West-Point, con siete piés de trapi-
che y guijos 16" de doble engranaje. Cilindro 
de vapor :cG"x5i". 
Un Tanden de dos trapicher,. de 7' con 16" 
guijos y coronas, p iñones de ai:ero, con m á tui-
na bomontal de Lhik-Motion, de doblu cu 
grane. 
Una máquina vertical ing! i del fabrisai: 
Fietcher, doble engrane, 14" >lc guijos, de 6x6' 
de mazas 22" cilindro de vapor. 
Para colonos: 
Un Trapichito de 16" largo doble engrano, 
arreglado para fuerza de vapor y animal, con 
su caldera vertical y máquina. 
Un Trapichito miniatura doble engrane de 
7" de largo con c igüeña y polea para fuerza do 
vapor.—Una dofecadorita con fondo de cobro 
con su horno de hierro y torre á fuego directo. 
—4 Mariscbales con serpentinas dobles de co-
bre.—Dos calentadores de guarapo ó agua do 
alimentar calderas, de hierro fundido con tu-
bos de metal amarillo.—Donkeis y bombas do 
todas clases.—Un Batey completo, en magnífi-
co estado para 40 mil sacos.—Cuatro centrí fu-
eas Cail con su mezclador y máquina motora 
de dos voladoras, cilindro 12"x24".—Dos do 
mazas 7' collerines 18"x24". Todo para entre-
gar al momento.—J. M. Plasencia, N E P T U N O 
NUM. 33. 299 26-7 K 
Todos los efectos del giro á precios módicos. 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Gaiffe , -Teléfonos We* 
tern Electric Co. 
F O N O G R A F O S de E D I S O N . 
P A B L O D E L A P O R T E , Ingeniero HABANA. 
Apartado 647, Manzana de Gómez. Telf. S33. 
12133 312-24 Ato. 
S e v e n d e 
el desbarate de dos buenas casas. Informan 
Habana 200. 1128 4 14 
C A N G A 
para el que tenga que fabricar. 
Se vende barato lo siguiente: Dos puertas d« 
calle casi nuevas, una de tableros y otra cla-
vadiza; 22 paños de verja de madera, nuevos 1 
dos puertecitas de hierro propio para cercar 
un solar de etq. del Vedado, toda la madera 
necesaria para hacer una caseta de 4x6 rti«ts»' 
Tablonnes y sogas para andamioa, herrarai©11' 
tas, etc. Se vende iunto ó separado. , 
L ínea esq. H , Vedado, de 7 ft 9 A. M. y de 3 » 
5 P. M. se v é al dueño. 1147 
Se venden tanques 
de hierro desde 25 pipas a 1» y hay uno de uso 
de 14 pipas y un porción de barandas para o* 
Cementyrio de niños y de personas mayores* 
Zulueta 16, Prieto. Se vende barato. 
1020 26-21E . 
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